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F i s k e r i e n e i 1929 gav for det opfiskete kvantums vedkom-
mende, når alle fiskerier sees under elt et g:odt middels års utbytte, for 
ehkelte fiskerier endog et meget godt middels års utbytte. Fangst-
utbyttet av skreifisk·eriene /blev større enn d de foregå.ende 2 år. Prisene 
lå gjennemgående naget lavere enn i 1928 men høiere enn i 1927, men da kvantumet var så meget større blir allikevel verdien større enn ifjor. 
Lofotfisket var usedvanlig sto·rt og i de øvrige distrikter i Nord-Norge 
var torskefisket bedre enn i året .før. Derimot var fisket mindre i Trønde-
lageri og sønnenfor. Sildefisket nordenfor Stat gav et mindre fangst-
utbytte enn i de f~oregående 3 år. Verdien blev og,så mindre. Sildefisket 
i Sogn og Fjordane var m•eget rikt. Det opfiskede kvantum er større 
enn nogensine. Særlig rikt var landno:tfisket, likesom der også med 
snurpenot ·fiskedes meget s,ild. Utbyttet var ·en rekord for fylket såvel 
hvad kvantum S·Om verdi angår. Derimot var .sildefisket i søndre vår-
silddistrikt mindre enn i de f.oregående 3 år. Det samme er tilfellet med 
verdiutbyttet. Landnot- og snurpenoHisket var ganske bra, mens garn-
fisket må betegnes som smått. Prisene gjennem,gåend'e naget lavere 
enn ifjor. Det egentlige fetsildfisket må ·også i 1929 betegnes som mis-
lykket. Det til spekesild saltede kvantum er mindre enn i de foregående 
år. Derimot hadde man et ganske godt småsildfiske i Troms fylke i 
første halvdel av året, dog ikke så rikt fiske som i 1928. Såvel kvantum 
som verdi er naget mindre ·enn i 1928. SildeHsket ved Isla111d gav d min-
dre fangstutbytte enn i de foregående 2 år. Deltagelsen var ogs:åå min-
dre. Prisene var dog en del høiere så vendiutbyttet må betegnes som 
tilfredstillende. Verdien blev dog noget mindre enn i de nærmest fore-
gående år. Sommer- og høsHisket i Finnmark gav et bedre såvel fangst-
som ver,diutbytte enn i de foregående 2 år. Det samme var tilfelle m.ed 
vårtorskefisket i Finnmark. Prisene var omtrent som i 1928. Nordmen-
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nenes torskefiske ved Island kan betegnes som nogenlunde tilfreds-
stillende. Laks·efisket var noget bedre ·enn år,et før ·Og pris,en var litt høiere, 
så verdien blev også større. Hummerfisket var også noget bedre hvad 
fangstmengden angår, me!ll prisene var omtrent som i 19-28. R·ekefdsket 
var også litt bedre. Derimot gav makrellfisket et mindre fangstutbytte 
enn i de foregående 2 år. Prisene var gjennemgående naget høiere i 
1929, så verdiutbyttet blev tross det mindre parti vel så stort som i 1928. 
Brislingfisket gav et ·større fangstutbytte enn i en rekke foregående år. 
Prisene var også høiere, så verdiutbyttet er betydelig større enn i de 
foregående år. Små,sildfiske1: til hermetikkva.r.e var også iår meget godt 
men til lavere priser. Banklfisket ved Bjørnøya gav fnr kveitens vedkom-
mende .et mindre ,fangstutbytte enn i 1928, mens torskefisket var betydelig 
større. Den samlete fangst .er større enn i 1928. 
Verd i utbyttet av ~samtlige fiskerier i 1929 er som vanlig 
vanskelig på dette tidspunkt å beregne med nogenlunde s1ikkerhet. Dette 
vil først kunne skj·e når den endelige .statistikk f.oreligger for 1929. 
Efter en foreløbi,g skjønnsmes61ig beregning på grunnlag av de under 
fisket ukentlig opgitte priser under de store fiskerier, hvilke priser i 
flere tilfeller er meg:et usikre, kan man antagelig anslå verdiutbyttet av 
samtlige fiskerier i 1929 til ca. 81.3 million kroner på første hånd mot 
ca. 712.5 mill. i 19Q8, 58.0 mill. i 1927, 85.0 mill. i 1926, ca. 117.0 mill. 
i 1925, 125.0 mill. i 1924, 65.0 .mill i 19Q.3 og ca. 80.0 mill. kr. i 1922 
efter samme beregningismåte. Den endelige statistikk viser selvfølgelig 
mer eller mindre fo,randring av disse for.eløhige tall. Verdiutbyttet er 
således ,større ·enn i de foregående 2 år, men noget mindre enn i 1927. 
I verdiutbyttet er so·m vanlig ikke medregnet utbytte av sel-, hval- og 
bottlenosrefangsten. Det såkalte daglige fiske og hjemmefisket har man 
heller ikke nogen pålitelige opgaver over. Dette er ikke medtatt her. 
Av verdiutbytte1 i 1929 faller bl. a . på skreifisket 31.4 mill. kr., 
på storsild- og vår1sti1dfisket 13.5 mill. kr., på fetsild- og småsi1dfisket 
7.8 m:ill. kr., på brisling.fisket 5.8 mill. kr., på sildefisket ved Is1and 
2.5 mill. kr., på laksefisket 3.7 mill. kr., på bankfisket 2.8 mill. kr. og på 
makreUfisket 2.1 mill. kr. 
Med hensyn til nærmere deta.ljerte oplysning.er om fiskeriene i 1929 
henvises til den beretning som er inntatt i »Årsberetning vedkommende 
Norges fiskerier« og den foreløbige årsoversikt i »fiskets Gang«, 
nr. l for 1930. L 
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Fang1stutbyttet av fiskeriene i 1930 må, når alle fiskerier taes under 
ett, betegnes som ·et godt middel sår. Skreifi.sk,eriene gav et mindre fangst-
utbytte enn i de nærmest foregående år, men prisene var noget høiere. 
Verdiut!byttet noget mindre e11Jl1 i 1929. LofoHdsket var m·eget godt, men 
do'g noget mindre kvantum enn året før, men da prisene gjennemsnitlig 
var høiere blev verdien større enn i 1929 og de foregående 3 år. I 
Troms .fylke var fisket smått så fang,stutbyttet blev bare halvparten så 
stort som' året før. Vinterfisket i Finnmark var rrneget mindre enn i 1929 
og vårfisket må betegnes .snm mis1lykket. Imridl,ertid gav torslæfisket søn-
nenfor Lofoten et større fangstutbytte i alle distrikter enn i 19Q9. Den 
samlete fangstmengde under skrei- og torslæhskeriene er ca. 17 million 
stykker mindre enn ifjor, men da prisene var høiere blir verdien bare 
l mill. kroner mindre. Sildeftsket nordenfor Stat gav et større utbytte 
såvel hvad kvantum som verdi angår enn i 19Q9. Sildefisket i Sogn 
. og Fjordane hadde et mindre kvantum enn i 1929, men meget srtørre enn 
i årene ~derfor. Derimot var ·sildefisket i søndre distrikt meget rikt så 
kvantum og verdi blev over dobbelt så stod som i 1929. Det egentlige 
fetsildfiske var også i 1930 usedvanlig smått så det saltede kvantum er 
mindre enn i de foregående år. SmåsHdfiskret i fetsilddi:strikrene gav 
også et mindre utbytte enn i 19Q,9. Verdien er betydelig mindre. Sålde-
fisket v.ed Isla'nd gav ·et større utbytte ·enn i l 929. Prisene var omtrent 
som i 1929, nærm€St nog,et høi,ere. Deltagelen var omtrent som i 19~29. 
Verdiutbyttet 'blev noget større. Sommer- og høsrtfi:~ket i Finnmark var 
mindre enn i 1929 og. må betegnes som mindre tilrrredsstillende. Det 
norske torskefiske ved Islæd var gjennemgående bra. Det meste av 
utbyttet blev bragt hjem til Nor,ge. Bankfirsket var gjennem.gående bedre 
enn ifjor og gav et tilfredsstillende utbytte. ~aksefisket var noget 
mindre enn i 1929, men prisen va,r noget høiere så verdien blir litt .større. 
Hummelifisket må be~egnes som godt og gav et s~tørre ,fangs·tutbytte enn 
i de foregående 2 år. Prisen holdt sig på samm.e høide 80i111 ifjor. 
Rekefisket gav også et større utbytte såvel hvad orpfi:S>ket kvantum som 
verdi angår. Alefislæt har også tatt sig op. Ky,stmakreUfisket gav i 
1930 et størrie fangstutbytte ·enn i de foregående 5 år. Prisene var 
noget lavere, m~en på grunn av det større kvantum er verdiutbyttet stcqrre 
enn i de foregående 4 år. Bdslingfisket blev helt mislykket iår. Småsild-
. og mossafi.S>ket til hermetikkvare var også meget smått. Bankfisket ved 
Bjørnøya gav et mindre tilfredsstillende resultat. Kveitefisket var meget 
smått sammenlignet med de foregående år. Torskefisket ved Bjørnøya 
blev omtrent som ifjor men mindre enn i 1928. Verdiutbyttet er også 
mindre. 
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D e t s am l -e d e ve r d i u t b y t t e av samtlige fiskerier i 1930 
er som V<llnlig på dette tidspunkt vanskelig å beregne m·ed nogenlunde 
sikkerhet. Dett-e vil .først kunne skje når den ·endelige fi.skeristatistikk foreligger. Efter en fDreløbig og skjønsmessig beregning på grunnlag 
av de under fisket ukentlig meddelte priser under de store fiskerier kan 
man antagelig anslå v:er-diutbyttet av samtlige fiskerier i 1930 på første hånd til ca. 76.5 million kroner mot efter samme beregningsmåte 81.3 mill. i 1929, 72.5 mill. i 19Q8, 58.0 mill. i 1927, 85.0 mill. i 1926, 117.0 mdll. i 19Q5 og 125.0 m1ill. kr. i 1924. Den .ende1ige statistikk 
viser selvfølgelig mer eller mindre forandringer i .disse ~forel01bige tall. Verdiutbyttet er således mindre enn i 1929, men større enn i 1928 og 1927. I verdiutbyttet er 1S10m tidligere ikke medtat utbyttet av sel-, hval-
og bottlenosefangsten. Heller ikke det daglige fiske og hjemmefisket, hvorom pålitelige opgaver ikke foreligger, er medtatt her. 
Av verdJutbyttet i 1930 faller bl. a. på .skr<eifisket 30.3 mill. kroner, 
på stor- og vårsildfisket 19.0 milt!. kr., på ·tebsild- og småsildifisket 4.6 
mill. kr., på sildefi~ket ved Island 2.7 mill. kr., på makreUfisket 2.7 mill. · kr., på laksefisket 4.0 mill. kr. , på bankfisket 2.6 mill. kr., ' hummerfisket 
1.2 m.ill. kr., rekefisket 1.1 mill. kr. og sommer- og høst.Hsket i Finnmark 2.5, mill. kr. 
Om utfallet av de enkelte større fiskerier meddeles følgende oversikt: 
S i l d e f i s k e t n 01 r die n f or S tat t tok sin begynnelse nogen da.ger før julen 1929. Den før·ste fangst kom inn til Ålesund den 21. desember. For,søksfiske blev drey;et såvel i november som· i desember, 
likesom 2 av marinens flyvema.skiner rekognoserte efter storsilden. Før jul blev der ikke noget nevneverdig fiske, men mellem jul og nyttår var 
sHdeHsket ganslæ godt på Sunnmørskysten og tildels ogiså på Onahavet. 
Til 28. desember var opfisket 45 950 hl., og i første uke av januar 
. 75 235 hL storsild. Den ~tørs~e ukefangst hadde man i uken ·Som endte 8. februar med 113 770 hl. Prisene var noget !høiere enn i de foregå-
ende 2 år. Middelprisen f.or hele sesongen nord'enfor Sta.tt er beregnet 
til kr. 5.00 pr. hl. mot kr. 4.27 i 1929, kr. 4.00 i 1928 og kr. 4.05 pr. 
hl. i 1927. 
Den samlede fangst nordenfor Stat utgjør 829 100 hl. storsild mot 558 3DO ·hl. i 1929, 717 000 hl. i 1900 og 657 900 hl. i 19·27. Iset for 
ek,spOirt er 142 010 hl. mot 60 4001 hl. i 1929. Saltet 204 190 hl. mot 172 500 hl. i 1929 og anvend1 i sildoljeindustri.en 408 240 hl. mot 293 600 hl. i 1929. På grunn av det størr·e kvantum og bedr;e priser er 
ver-d:iutbyttet større enn i de foregående 3 år. Verdien er beregnet til 
4.1-8 million kro-her mot 2.38 mill. i 1929 og 2.90 mill. kr. i 19Q8. 
S i l d e·f i s k et i S og n og F j or dan e gav også i 1930 et godt 
utbytte, men dog meget mindre enn i rekordåret 1929. Garnfisket blev 
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iår ubetydelig, m~en notlisket blev meget stort. V æret var meget ugun-
stig, m~ens fisket pågikk og dette bevirlæt at især garnfisket blev smått. 
M-ed drivgarn merkede:s silden utf.or Stat-Nordfjord natt til 18. 
desember 1929 ca.. 3 n. mil nordvest av Kråkenes. Noget nevneverdig 
fiske blev der ikke innen nyttår på grunn av stor.m. Det første landnot-
steng sattes i Bulandet den 5. januar. I de følg.ende 3 uker av januar 
sattes tildels meg.et store steng. Sildelåser på op til 20 000 hl. var der 
fler~e av, st·eng med innhold meUem 4000 og lO 000 hl. betraktedes s-om 
almindelig. Allerede i midten a1v des1ember begynte en deL snurpenotlag 
å søke ,efter silden mellem Statt og Utvær. Nyttårsaften takes. etpar 
fangster ved Kråkenes, m~en førs~ den 6. januar blev der fart i fisket, 
som da slog meget godt til. 
I alt er der i 1930 opfiske1 i SD1gn og Fjordane medl· drivgarn 
17 500 hl., med landnøter 485 000 hl. ·og me-d snurpenøter 440 000 hl., 
altså til.sa,mmen 942 500 hl. sild. Middelprisen for hele -sesongen er 
beregnet fnr garnsild kr. 4.50, for landno~tsild kr. 6.20 og for snurpe-
not-sild kr. 4.00 pr. hl. Av det samle-de kvantum ~blev iset 390 000 hl., 
saltet 283 000 hl. og til sildolje 185 000 hl. I 1929 var der ~opfisket 
l 432 500 hl. mo~t 570 000 hl. i 1928 og 165 000 hl. i 1927. Den sam-
lede verdi av sild:efi$ket i Sogn og Fjordane d 19,30 er beregnet til 
4 846 000 kr. m-ot 6 379 000- kr. i 19Q9, 2 980 0()0 kr. i 19Q8 og 690 000 kr. 
i 1927. 
S i l def i s k et i s ø n d r e vår si l d distrikt gav i 1930 et 
meget godt fangstutbytte, større enn i en rekke for.egående år. Fisket 
· begynte som vanlig ved Fedje utfor Berg:enskysten. De første fangster 
kom inn i uken som endte 11. januar, men straks efter kom uvær ·som 
hindret fisket her utfor. Da været blev bedre var silden gått lenger 
sydover. I februar måned hadde man et usedvanlig rikt sildefiske i 
Eøndre distrikt på alle redskaper. Middelpris garns~ld kr. 3.13, snurpe-
notsild kr. 3.93 og landnotsHd kr. 6.30 pr. hl. 
Den samlede fangst i søndre vårsild distrikt i 1930 utgjør 2 600 000 
hl. sild, hvorav l 300 000 hl. garns1ild, 9155 000 hl. snurpenotsild og 
345 000 hl. landnotsild. Av årets fang-st er iset for eksport 436 300 hl., 
saltet 553 000 hl. og anvendt i sildo,ljeindustrien l 427 000 hl. I 1929 
blev opfisket l 23Q 000 hl., hvorav saltet 421 000 hl. og i 1928 ·o1pÆisket 
l 650 000 hl., hvorav saltet 360 000 hl. Verdien i søndre di~strikt er 
beregnet til l 0.0 million kroner mot 4.'77 mill. kr. i 1929 og 6.0 mill. kr. 
i 1928 og 6.33 mill. kr. i 19Q7. 
D et samle d e fangst utby t t e av årets. VJinters.ildfiskerier 
(stor- og vårsildfisket) i sesongen l 929/1930 -fra Titran og sydover forbi 
Lindesnes stiller sig således: 
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Herav 
Total Hjem- Verdi Sildolje- Herme- mefor-hl. Iset Saltet fabrikk tikk bruk kr. hl. hl. hl. hl. m. v. 
hl. 
Nordenfor Statt . . 829 100 142 010 204 190 408 240 33 910 40 750 4178 6)0 
Sogn og Fjordane 942 500 390 000 283 000 185 000 - 84 500 4 8 45 800 
Søndre distrikt ... 2 600 000 436 300 553 000 1427 000 65 400 118 300 10 000 000 
- ----
Tilsammen 4 371 600 968 301 1040190 2 020 240 99 310 243 550 19 024 400 
Mot i 1929 ...... 3 226 300 l 109 775 826 000 l 034 100 100 500 155 375 13 530 000 
" 
i 1928 ...... 2 937 000 973 100 675 200 l 010 000 80 000 198 700 12 210 000 
" 
i 1927 ...... 2 774 000 854 000 560 000 l 061 700 142 500 - 9 650 000 
" 
i 1926 ...... 2 519 000 l 122 500 525 000 617 300 100 200 - 11 000 000 
F e t si l d - og småsild f i ·S k e t gav i 1930 et mget mindre 
fangstutbytte enn i de foregående 2 år. Det egentlige fetsildfiske må 
betegnes som helt mislykket så det saHede parti er mindre enn i ,en rekke 
foægående år. Derimot blev der ·også i 1930 ·oprfisket m:eget småsild 
i de 3 nordligste fylker . Denne siLd gikk hovedsagelig til si1doljeindu-
strien. I Trøndelagen var silden a:v de større merker, som egnet sig 
for ising for eksport og saltet handelsvare. I Møre og sønnenfor var 
sildefisket meget smått. 
Fylke Ialt 
Iset 
Finnmarl ( . .... ... -l hl. l hl. 284 000 
Troms ........... 342 940 -
Nordland .. . . . . . . 227 780 -
Nord-Trøndelag ... 25 655 300 
Sør-Trøndelåg .... 64 680 24 845 
Møre ........... . 24690 640 
Sogn og Fjordane. 11 710 -
Sønnenfor .... ... 13 510 -
Ialt 994965 25 785 
Differanse tilført 
sildoljefabrikkene 
direkte fra fangst-
feltet ... , ...... 341385 -
Tilsammen 1336350 25 785 
Mot i 1929 2050082 48 630 
- i 1928 2447 250 63 715 
Derav 
Til l Til 
sildolje- ( ermefikk-
fabrikker fabrikker 
-
l hl. l 244 875 
hl. 
299810 16 280 
188045 18 745 
400 l 255 
450 l 510 
8000 4 810 
3375 6 445 
- 13 510 
744 955 62555 
341385 -
1096340 62555 
1518017 281 630 
1814 755 328465 
Saltet 
l Anvendt 
1 
til skjære-
hl. l 
l 375 
16 590 
2545 
22 970 
37 575 
1400 
130 
-
82 585 
-
82 585 
84 204 
117 890 
sild 
hl. 
-
-
9 215 
360 
300 
-
-
--
9 875 
-
9 875 
16 370 
23 360 
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Verdien av fetsild og småsildfisket ,i 1930 er beregnet til ca. 4.0 mill. 
kroner mot 7.8 mill. i 1929 og 11.3 mill. kr. i 1928. 
T or s k .e lf is k e ri ene. Fangstutbyttet av landets samlede skrei-
og torskef,iskerier i 1930 gav et m~indre fangstutbytte enn i de foregående 
4 år. Utbyttet blev 194 582 tonn torsk, ·Som er beregnet til 61.64 mill. 
stykker mot 78.63 mill. stk. i 1929, 64.22 mill. s tk. i 1928, 66.75 mill. 
stk. i 19·27, 89.11 mill. ~stk l 1926 og 60.1 mill. stk. i 1925. Av årets 
fang,st er hengt 15.7 mill. ~s>tk. mot 29.6 mill. i 1929' og saltet 43.4 mill. 
stk. mot 46.3 mill. i 1929. Av ,dampmedis,intran har man tilvirket 
78 338 hl. mot 91 604 hl. i 1929, lever til annen tran 8335 hl. mot 
10964 hl. i 1929 og rogn 61845 hl. m~ort 68477 hl. i 1929. Verdien av 
torskefisket er efter ·en foreløbig beregning ans,lått t.il 30.29 mill. kroner 
mot 31.4 mill. i 1929, 29.9 mill. i 1928 og 20.7 mill. i 1927. 
Følgende tabell viser fiskets gang, forsåViidt det egentlige skreifiske 
angår (utenom Loddefisket i Finnmark, hvor·om nedenfor) sammenlig-
net med de 6 foregående år til omtrent samme tider: 
1930 1929 1928 1927 l 1926 l 1925 1924 
Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum 
1 
Kvantum Kvantum 
tonn tonn 1000 stk l 000 stk.J1 000 stk. , l 000 stk. 1000 stk. 
26. januar ? ? l 5231 l 390 l 006 1 - 491 
l . februar 6 446 10 810 l 753 2 509 2 078 l 654 903 
15. - 17 792 28 905 4 585 6 059 5 919 4 436 2 996 
l. mars .. 31 787 61 037 8 820 14 541 lO 057 11 721 6 459 
15. - 64 262 101 263 21 543 29 124 20 851 16 797 13 209 
29. - 125 807 142 710 37 653 42 949 36 789 26 715 22 228 
12. april .. 168 009 182 469 47 965 50 890 49 657 31 880 31 869 
til fiskets 
53 225 1 51 164 slutt. .... 176 7 43 193 125 52 597 35 372 34 971 
Fang1stens fordeling på de forskjellige skreif.i.skedistrikter og dens 
anvendelse vil fremgå av nedenstående tabell: 
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Derav Lever Total Damp- til annen Rogn 1930 torsk i medicin- tran saltet hengt saltet tran i hl. i hl. tonn tonn tonn i hl. 
Finnmark vint.fiske 
til 23/e . ........ 10 813 2 298 6 548 4 438 3 839 -
Troms fylke ...... 3 752 201 3 366 l 474 30 l 269 
Lofotens ops.distr. 127 200 30 500 95 600 54 965 l 537 49 593 
Lofolen forøvrig} 
Vesterålen · · 6 921 l 840 4 678 2 961 200 2 953 
Helgeland-Salten. 3 830 l 685 . l 771 l 714 167 l 496 
Nord-Trøndel. fylke 3 228 208 2 980 l 460 300 l 025 
Sør-Trøndelag fylke 2 623 - l 037 790 849 822 
Møre fylke ....... 17 452 - 15 489 6 260 82 4 557 
Sogn og Fjrd. fylke 660 - 270 155 45 130 
Sønnenfor. ....... 264 - 14 - - -
Tilsammen 176 7 43 36 732 131 453 74 217 7 049 61 845 
I 1000 stkr. 55 033 Il 333 41 918 - - -
Mot i 1929 ....... 64 401 20 522 42 007 91 604 10 964 68 477 
V å r t o r s k e f i s k e t i F i n n m a r k falt i 1930 usedvanlig 
smått og utbyttet blev bare en brøkdel av et godt årsuthytte. Der fiske-
des best i Østf.innmark. Når . undtas 1921 er det opfiskede kvantum 
meget mindre ·enn i alle år siden 1917. På grund av det ringe kvantum 
v.ar prisene høiere iår. De hegynie m·ed 9-18 øre pr. k·g. mot 7-12 øre 
i 19Q9 og var ved slutten av fisket 10-18 øre .mot 8-12. øre i 1929. 
Leverprisen var fra 12~7 øre liter.en ved begynnelsen .av · fiisket og 
10~24 øre på slutten mot i 1929 henho1dsvis 8-12 ·og 8-20 øre. 
FC!:ngstmengden blev 17 839 tonn torsk s·om efter .en omregning efter 
270 kg. lik 100 stk. er beregnet til 6 607 000 .stk. mot 14 267 000 stk. i 
1929, 11 618 000 stk. i 1928, 13 529 000 stk. i 1927 og 37 942 000 stk. 
i 1926. 
·, 
Det samlede fangstutbytte a.v vårtorskefisket i Finnmark stiller sig 
i 1930 således sammenlignet med de foregående 6 år: 
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Derav Damp- Leyer til 
Ar Total medisintran andre tonn hengt 
l 
saltet hl. transorter 
tonn tonn hl. 
1930 ........ 17 839 11 833 3 947 4 121 l 286 
1929 ........ 38 520 24 488 11 493 10 808 2 776 
i 1000 stk. i 1000 stie i 1000 stk. 
1930 ....... 6 607 4 383 l 462 4 121 l 286 
1929 . .. . .. . . 14 267 9 070 4 257 10 808 2 776 
1928 ........ 11 618 7 698 3 566 8 125 l 764 
1927 ..... . .. 13 529 7 918 4 884 10 793 2 720 
1926 ........ 37 942 25 145 10 934 41 371 7 577 
1925 ........ 24 715 12 639 11 538 29 229 3 832 
1924 ........ 34 458 22 242 11 585 41 186 9 745 
Verdien av vårtnrskefisket i Finnmark er efter en forelølbig beregning 
anslått til 2.7 million kroner mo1 5.0 mill. kr. i 1929, 4.6-mill. kr. i 1928, 
5.4 mill. kr. i 1927, 12.5 mill. kr. i 1926 og 16.5 mill. kr. i 1925. 
Om de ~egentlige skreifi.skerier kan meddeles følgendie kortfattede 
oversikt: 
V inter fisket i f innmark i 1·930 gav et mindr·e fangst-
utbytte ~enn i 19Q9, m·en forøvrig var partiet større enn i de siste fore-
gående 12 år. I tiden l. oktober 1929-30. mars 1930, da· opsynet blev 
satt, er opfisk·et 10 813 tonn torsk, som er beregnet til 4.0. mill. stk. 
mot 6.3 mill. i 1929, 3.3 mill. i 1928, 2.9 mill. i 1927 og 2.5 mill. stk. 
i 1926. Gjennem:snittsfangsten for 15 års perioden 1916-1930 utgjør 
2.3 mill. stk. Verdien i 1930 er foreløbig beregnet til 1.55 mill. kroner 
mot 2.0 mill. i 1929, 1.3 mill. i 1928, O. 73 mill. i 1927 og 1.3 mill. i 1926. 
I Troms fylke var fangstutbyttet mindre enn i 1929, men 
større ·enn i de f.oregående 13 år. Opfisket bl~ev 1.4 mill. stk. mot 2.2 
mill. i 1929, 1.1 m'ill . .i 1928, 1.0 mill. i 1927 og 0.8 mill. ·stk. i 1926. -
Ver.dien er i 1930 ber·egnet til kr. 560 000 mot kr. 860 000 i 1929·. 
L of o t fisket i 1930 av-sluttedes med et totalutbytte som .er naget 
mindre enn i 1929, men større enn i de fO'regå·ende 14 år. - Partiet 
utgjør 38.5 mill. stk torsk mot 34.4 mill. stk. i 1929. Gjennemsnitts-
fa.ngsten i femtenårsperioden 1916-1930 utgjør 20.96 milt stk. Total-
kvantummet av fisk utgjør 127 200 tonn, hvorav 95 600 saltet til klippfisk, 
30 500 hengt til rund~isk 01g 1.1 eksportert iset. I stykketall utgjør 
fiskepartiet 38.5 mill., hvilket svarer til en g.jennemsnittsvekt av 3.3 kg. 
pr. fisk mot 3.0 i 1929. Leverpartiet utgjør 1537 hl., dampmedisin-
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tr art 54-965 og . r·ogn partief 65 524 hl. A V rogn partiet er 5931 hl. 
anvendt her.metisk. To1a1utbyttets verdi av fisk, lever og rogn samt hoder 
ved ,førs1:ehåndssaJlg utgjør 19.6 mill. kr. fordelt på 28 356 mann, som 
deltok i Lofo1fiske-t, hvilket gir en bruttolott av 690 kr. mo.t 650 kr. i 
1929, da verdien utgjorde · 17.6 mill. kroner. Lottantallets f.orøkelse 
grunnet båtlolttene og fangs1:fordelingsmåten reduserer imidlertid brutto-
lotten til 575 kr. Det kvantitative utbytte er meget stort, mens de øko-
~omiske resultater derimot kun må betegnes som nogenlunde tilfreds-
stillende. Der er nemlig fremdeles et urimelig forhold mellem dri:fts-
utgiiftene og Hskepri.sene. Utbyttet er nokså jevnt fo11delt, særlig i de 
vær hv.or Hsket best har slått til. Tilfør,srelen av agn av alle sorter har 
vært rikelig og jevn hele sesongen .og prisene upåklagelåg. V ær- .og 
strømforholdene gjennemgå~de gunstige for bedriften under !hele fisket 
bortsett fra delvis gener~nde strøm i enkelte vær. Redskapstapene 
mindre ·enn vanlig~ m.·ens slitasjen er nog~et større enn normalt, .grun-
net intens drift .. -Leverholdigheten utgjorde gjennemsnittlig 1075 kg. 
fisk pr. hl. lev·er og tranprocenten li gjennemsnitt utgjør 47 m.ot 
45 pct. i 1929. Fisken s·olgtes overalt sløiet i kilovis eiter en 
gjennemsnittspris av 11.8 ø re pr. kg. mot l01f2 øre i 19Q9 og 
ll lf2 øre i l 9>28. U sedvanlig store fiskeshmer tilstede fra østre del av 
Stamsund Hskhav, sammenhengende til Skrova og s·ær1ig på H·opsrfeltet 
var forelmmstene rike fra tidlig i sesongen .til først i apriL På indre 
siden av Skrova og videre opo,ver til Kanstadfjcorden var s:tore fiske-
men~der tilstede, ~særlig for Kjeøy, Rinøy og opover mot Kanstadfj.orJ. 
den, også for Vest-Lorfoten på flere steder, bl. a. Ba:lstad o·g Stamsund 
var adskillig fisketyngde til,stede omtrent hele sesongen, særlig siste del. 
I de vesetligs1:e vær var forekomstene mindre den første tid, noget bedre 
siste del av ,fisl<iet. I V ær øy var rike forekomster tilstede under hele 
fisket. I Røst var adskillig Hsk tilstede, særLig på yttersiden, men strøm-
foriho,ldene hindret bedriften. En uværsuke i mars nedsatte betraktelig 
totalkvantumm·et. Av fiskepa.rtiet er 69 400 tonn orpfisket Øst-Lofoten, 
20 noo Henningsvær, 19 000 midtre Lo,fo1en, 13 500 Vest-Lofoten og 
5300 Værøy og Røst. I fisket deltok 8530 båter, hvorav 1.170 garnbåter, 
3876 linebåter og 3484 dyps:a.gnbåter samt 3669 mo~orbåter og 4 damp-
skiber med 3031 doryer med et samlet antaU fiskere av 28 356. Av 
kjøpefartøier deltok 527 med samlet dr~ektiglbet 23 616 tonn og .en beset-
ning på 2800 mann. 
På Ytte r si .den var fisket i 1930 meget smått o·g gav et mindre 
fangstutbytte enn i de foregående 4 år. Pa1rtiet utgjør 2.1 miU. stk. m·ot 
4.1 mill. i 1929 og 3.6 m~ill. stk. i 1928. Ver,dien er beregnet til 1.04 mill. 
kroner mot 1.75 mil. i 19·29 og h4 mill. kr. i 1928. 
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For H e l g e l a n d - S a l te n gav tor,skefisket et mindre kvan-
tum enn i .de foregående 4 år. Opfi:sket blev 1.2 mill. stk. mot 2.2 mill. 
i 1929 og 2.0 mill. stk. i 1928. Verdien er beregnet til 575000 kroner 
mot 853 400 kr. i 19Q9 og 780 000 kr. i 1928. 
V i kna fisk ,et i Nord-Trøndelag gav i 1930 ·et mindre fangst-
utbytte enn i de for.egående 9 år. K van turnet utgj-orde 1.06 mill . stk. 
mot 1.16 mill. ifjor og 1.91 mill. stk. i 1928. Verdien er 485 000 kr. 
m·ot 515 000 kr. i 1929 og 830000 kr. i 1928. 
I Sør - Trø n de l a: g var torskefisket [ 19BO meget smått og gav 
et fangstutbytte som var meget mindre enn i de foregående 8 år. Op-
fisket blev bare 0.75 m·ill. stk. mot 1.76 mill. sik. i 1929, 2.06 mill. i 
1928 og 2.16 mill. stk i 1927. Verdien er beregnet til 395 000 kr. mot 
. 800 000 kr. i 19129 og l milt kr. i 1928. 
I M ø r e fy l k .e var fangstutbyttet no1g·et mindre enn i 1929, men 
litt størr.e enn i de froregående 3 år. Opfisket er 5.87 mill. stk. mot 3.71 
mill. i 1929, 4.4 mill. i 1928 og 4.89 mill. stk. i 1927. - v;erdien for 1930 
er beregnet til 3.21 mill. kr. mot 1.85 mill. i 1929, 2.85 mill. i 1928, 1.82 
mill. i 1927 og 7.0 mill. kr. i 1926. 
I S og n og F j o r .da n e var torskefi~et også i 1930 helt mis-
lykket. Årets fangst blev bare 221 000 stk. mot 66 000 stk. i 1929, 
218000 'stk. i 1928, 614000 stk. i 1927 og 2.214 mill. stk. i 1926. Ver-
dien er beregnet till25 000 kr. mot 30 000 i 1929, 120 000 i 19QH, 1<85 000 
i 1927 og 1.7 mill. kr. i 1926. 
I S ø n d re v å r si l d di s t r i k t 1>lev opfisket 91 000 stk. torsk 
mot 4·4 000 stk. i 1929, intet i 19Q8 og 75 000 stk. i 1927. Verdien er 
i 1930 beregnet til 45 000 kr. mot 25 000 kr. i 1929 og 30 000 kr. i 1927. 
F a n g s t u t b y t t e t av samtlige skrei- og torskefisker,ier i de for-
skjellige år vil fremgå av nedenstående tabell: 
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Derav Lever Damp· tilovers Saltet År Torsk i medisin- til andre tonn hengt saltet tran Rogn transorter i hl. tonn tonn i hl. i hl. 
1930 .......... o. )94 582 48 565 , 135 700 78 338 8 335 1 61 845 
1929 ............ 231 645 86 465 137 353 91 604 10 964 68 477 
i 1000 stk. i IOOOstk. i 1000 stie 
Ialt i 1930 . .. ... . 61 640 15 716 43 380 78 338 8 335 61 845 
Mot i 1929 ....... 78 631 29 592 46 264 91 604 10 964 68 477 
" 
i 1928 .. ..... 64 215 27 769 33 999 50 981 9 641 65 649 
" 
i 1927 . . ..... 66 754 27 737 36 700 71 997 8 072 67 904 
" 
i 1926 .. . .... 89 106 41 800 43 727 120 954 17 071 67 577 
" 
i 1925 ....... 60 087 22 979 34 615 94 453 11 232 57 627 
" 
i 1924 .. .... . 69 924 31 401 36 000 115 286 19 976 53 042 
" 
i 1923 ...... . 51 623 21 789 25 863 85 073 17 098 51 852 
" 
i 1922 ..... . . 47 853 23 867 21 632 79 3131 15 252 41 590 
,, i 1921 ....... 38 977 18 510 18 645 57 388 13367 38 728 
" 
i 1920 .. . . o • • 38 796 13 071 22 785 58.951 1 6 206 34 508 
Under vinter - og vårfisket i Finnmark fylke blev der 
i 1930 uten01m torsk også opfisket 24 90(2: tonn annen fJsk. Herav 
16 584 tonn hyse, hvorav 13 019 tonn hengt, 5·738 tonn sei, aH hengt, 
642 tonn flyndre, 480 tonn kveite, 315 tonn uer, 976 tonn steinbit, 154 
tonn brosme, alt hengt og 13 tonn blåkveite. Regner man en gjennem-
snittspris av l O øre pr. kg. for a.ll fisk, skulde verdien b1i 2.49 million 
kroner. I 1929 var opfisket 23 545 tonn annen fisk til verdi 2.3 mill. kr., 
i 1928 23 080 tonn til verdi 2.0 mill. kr. og i 1927 11 500 tom; fisk 
til verdi 1.2 mill. kr. 
Sommer - og h ø stfisket i Finnmark fylke gav i 1930 et 
mindre fangstutbytte enn i de foregående 3 år. Der blev opf.isket 
18 724 620 kg. rå fisk solgt til norske handlende, 79 917 kg. la~s fange t 
i sjøen, 38 100 kg . rotskjær, 141 300 kg. tørr s.ei, 51 600 kg. rundfisk 
og tittling samt 13 589 hl. lever. - Verdien herav beregnet til ca. 
kr. 2607900motkr. 3 218700i 1929, kr. 2935·3001 1928, kr. 2123000 
i 1927, kr. l 835 500 i 1926 og 3 283 100 i 1925. 
Det •samlede verdi utbytte av samtlige fisker i er i Finn -
mark fylke J 1930 er beregnet til 8.29 million kroner mot 11.15 mill. 
i 1929, 9.97 mill. i 1928, 8.33 mill. i 1927, 18.06 mill . i 1926, 23.70 
mill. i 1925, 24.93 mill. i 1924, l 0.62 m1ill. i 1923, 15.35 mill. i 1922 og 
5.81 mill. kr. i 1921. 
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K y s t mak re 11 f i s k et i 1930 gav et større fangstutbytte enn 
i året før. Prisen var dog gjennemgående lavere hele sesongen. Op-
fisket blev 9490 tonn mot 6750 tonn i 19(29, 7 400 tonn i 1928 og 6690 
tonn i 1927. Verdiutbyttet er beregnet til 2.66 million kroner mot 2.11 
mill. i 1929. 2.09 mill. i 1928 og 2.0 .mill. kr. 1i 1927. 
Bankfisket fr a Å les u n .d og omegn var ganske bra i 1930. 
Været og agnforholdene var bedre ·enn året før. Medregnes hvad der 
er fisket op i de øvrige distr.ikter sønnenfor Finnmark er der anslagsvis 
oprfisket 7.9 mill. kg. bankfi,sk Verdien er beregnet til 2.8 mill. kr. mot 
2.8 mill. også i 1929. 2.4 mill. i 1928 og 2.4 mill. kr. i 1927. 
B ri 'Sl ing f d s k et var' helt mislykket i 1930. Der tilførtes herme-
tikkfabrikkene bare 95 600 skjepper brisling til en verdi av kr. 500 000 
mot 900000 skjepper i 1929 til verdi 5.77 mill. kr. 
S må si l d- og m oss a fisket var også smått. Tiloførselen til 
hermetikkfabrikkene utenom hvad der ·er anført under fetsild utgjorde 
bare 330 000 skjepper til verdi kr. 600 000. 
Si l def is k et ved Island gav i 1930 et hjembragt kvantum 
av 136 100 tønner mot 101 000 tønner d 19·29. Dessuten er der anmeldt 
solgt fra Island 44 675 hl. fer,sk 'sri1d. Middelpris,en for den hjembragte 
sild er beregnet til 23 øre pr. kg. netto•, altså medl fradrag av tønner 
og salt. Verdien av det nor·ske .sildefiske ved Is,land er beregnet til 
2.7 mill. kroner mot 2.5 mill. å. 1929. 
L a k s e f i s k ·e t i 1930 gav et noget mindre fangstutbytte enn i 
1929. Gjennemsnittsprisen for hele landet -settes til ca. kr. 4.00 pr. kg. 
I 1930 er eksportert 558 900 kg. laks mot 586 600 kg. i 1929, 500. 000 kg. 
i 1928 og 634 500 kg. å. 1927. Des·suten er StOffi vanlig anvendt en del 
laks innen landet, antagelig ca. 400 000 kg. Verdien av laksefisket er 
anslått til henimot 4 millioner kroner mot 3.7 mill. i 1929, 3.2 mill. i 
1928 og 3.4 mill. kr. i 1927. 
H u m m e r f i s k e t gav et større fang,stutbytte enn i 1929 og i 
1928. Der er eksportert ca. 1101000 stykker mot 858200 i 1929, 
763 500 i 1928 og 650 800 stk i 1927. Hertil kommer hvad der er for-
brukt innen landet antagelig omkring 450 00{) stykker. Gjennemsnitts-
prisen kan formentlig settes til 80 øre pr. stk. Verdien er beregnet til 
1.24 million kroner mot 1.0 mill. i 1929, 0.96 mill. i 1928 og 0.9 mill. 
i 1927. 
Rekefisket i 1930 var større enn året før. Utført er 1140 tonn 
mot 900 tonn i 1929 og 800 tonn i 1928. Til hjemmeforbruk er antagelig 
anvendt 225 tonn. Verdien er beregnet til 1.1 million kroner mot 0.87 
mill. j 1929 og 0.8 mill. kr. i 1928. Middelpri1sen er beregnet til 80 øre 
pr. kg. 
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Å l e f i Sk re t har 01gså -et større fangstutbytte enn i 1929 og i 1928. 
Der ·er utført 390 tonn mo~ 293 tonn i 1929. Prisen er anslått til 80 øre 
pr. kg. VerdiutbyHet er beregnet til 570000 kr. mot 320 000 kr. i 19r29. 
Av se i er under stors.ild- og vårsildfisket oprfisket l 576 300 stk. 
storsei til ·en verdi av 66Q 620 kroner. Verdrien var i 19-29 kr. 8Sl 000 
og kvantumet l 448 200 stk. 
B ank f i :S k e t v ed B j ø r n ø y a har gitt et mindre tilfredsstil-
lende fangstutbytte i 1930. Kv.eitefisket var meget smått, mens torske-
fisket var omtrent som i 19Q9. Der er anmeldt hjemført 208 tonn kveite 
til verdi kr. 127 133, 317Q tohn saltet tor,sk til verdi kr. 7 43 862 og 183 
tonn steinbit til verdJ kr. 28 400. I 1929 var hjemført 479 tonn kveite 
til kr. 252 000 og 3020 tonn torsk til verdi kr. 768 000. 
Offentlige 
foranstaltninger i fiskerinæringens interesse. 
1. Statistikk og publikasjoner. 
Efterretnings vesenet. 
Arbeidet m·ed erfterr·etning:svesenet vedrørende fiskeriene og fiske-
markedene såvel innenlands som utenlands har vært fortsatt omtrent i 
samme utstrekning som i de foregående år. D.e sterke og berettigede 
krav om meæ hyppi.ge og mest muhge oplysende meldinger om særlig 
de utenlandsk~e markeder for fersk firsk og :krsk sild har man søkt å til-
fredsstille best mul,ig. Men .den vedvarende vanskelige økonomiske 
stilling gjør ·sig fremdeles gjeldende, så man ik!ke har kunnet foreta 
. nogen nevneverdig utvidelse av efterrdningsvesenet. Forøvrig tillater jeg 
mig å henvise til hvad jeg har anført i de foregående beretninger. 
Ukebladet »Fiskiets Gang«. 
er fortsatt blitt utgitt som organ for firskeridirektoratets orplysnings-
tjeneste. 
Den staJtist'iskre publikasjlon »Norg(es Fiskerier«. 
Utgivelsen av årgangen 1929 av ovennevnte publikasjon er blitt 
sterkt forsdnket på grunn av arbeidss.tanE:en i boktrykkerfa,get. Den pre-
senterer sig vesentlig i samme form som årgangen 1924 og 19Q5 - i 
hvilke der blev foretatt endel omarbeidelser av den innledende oversikt. 
Også i denne utgave har man av økonomiske grunne dessverre måttet 
u telate de herredsvise opgaver over fiskere, farkoster, anlegg og red-
skaper. Oplysningene om fiskeeksporten er imidlertid naget fyldigere. 
- Årgangen 1930 er under utarbeiddse. 
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Årsberetning vedkommende »Norges Fisl\erier«. 
Følgende helter er utkommet: 
l. 1929: Fiskeriene 1928-1929. Offentlige foranstaltninger ri fi·skeri-
bedriftens interesse. Utgitt av Fiskeridirektøren. 
IL 1929: Lofotfisket 1929. Av utvalgs,for·mann Anderssen-Strand. 
Ill. 1929: Statens Fiskeriforsøkssta·sj-ons. virksomhet. 
IV. 1929: Alf Dannevig: Laks, Vekslinger i fiske og bestand. 
V. 1929: Beretninger om torskefisket (utenom Lo·fotfisket) og silde-, 
makrell-, bank- og kveitefisket samt selfangsten 1928. 
»Report on Norwegian fishery and Marine Investigatiions«. 
I budgettermin 1929/30 er ikke utkommet noget hefte. 
Tidligere er av vot Ill utgitt følgende hefter: 
Nr. 1,1917. Paul Bjerkan: Age, Ma.turity .a:n-d Qualiity oJ North Sea 
Herrings. 
»> 2, 1918. P a u l B j er kan: The Y.ourug Herring a.f ·the North Sea. 
» 3, 1919. A l f D an n ·ev li 1gi: Fiskee.gg og yngel i L•of.o.te:n. 
» 4, 1924. Einar Le ·a: FTequency Curves in H erring Inv·estiga-hon. 
» 5, 1925. Oscar Surr d: lVIerkning 8JV sei i Nor.dla:nd .som.m e'ren 1921. 
:» 6, 192'5, AH D an ne v j_ .g: On 1!he growth of the Co·d and the d'ormation 
od' .8Jmwal zones in the scales. 
) 7, 19126. Birgithe Ruud: Quantitative Investigartio·ns o[ Plankton at Lo-
foten, March-A']nil 192.2-24. 
» 8, 1925. H. H. Gran: The Pro·d1uJCtion •olf Plankton in the co.astal water o.ff 
Bergen MaTCh-tApril 1922. 
» 9, 1929. A l.f Da 'Il ne vi g: Tl'l'e !l'earing ·O'f loihster larvae at Flø.devigen. 
;) 10, 19,30. A l f D an :ne ·vi g: The !Pl'O'J)agatd.on of o ur Common fishes !during 
the colod "\i'1inter 1~}24 . Investigations o·n the Norwegi·an Skagerack co.ast. 
Registrering og merkning av fiskeflåten. 
For terminen 1929/1930 viser fiskeflåten efter de foreliggende 
opgaver en tilgang av nyregistrerte farkoster på omkring 900 stk. Det 
meste av dette tall antas å være nybyggede farkoster. I samme tidsrum 
utgår av regii,stret på grunn av forlis, utrangering} salg til utlandet 
m. v. ca. 430 farko·ster, så nettotilgangen av farkoster i inneværende 
termin er ca. 470 stk. 
Det er iaH ifølge regnskapsopgjøret innregistrert i budgettåret 1513 
farkoster, hvo•rav ca. 600 farkoster er overflyttet fra andre distrikter 
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hvor de ti,dligere har vært registrert ·og de øvrige 900 farkoster er som 
ovenfor nevnt nyanmeldt. Utmeldt er ifølge regnskapet 1040 farkoster. 
Av forandringer i registret, såsom rskifte av eier innen samme merke-
distrikt, ombygning o. l. er anmeldt i samm·e tirdsrum 560 stk. 
Pr. l. juli 1930 utgjør .dren norsk.e fiskeflåte litt over 21 600 hoved-
farkoster. Hertil ko~nmer vel 16 l 00 fiske- og fangistbåter (do ryer, not-
båter· m. v.) 8om er registrert som undernumm.er til de ·før nevnte hoved-
farkoster. 
M e r k ed ri s t r i k t e r og t i l s y n s m en n. Det er i innevæ-
rende termin skiftet tilsynsm,enn i 24 distrikter. 
På grunn av deling av Værøy herred, Nordland fylke, er Røst til-
kommet rs:om eget merkedistrikt og er blitt tildelt distriktsm~rket N-RT. 
I henhold til forandring av rdistriktsnavnet Fredriksvern til Stavern 
er distriktsmerket bltitt forandret ~fra V-F til V-SR. Likeså er distrikts-
merket for Trondhjem på grunn av forandring av byens navn til Nidaros 
fO'randret fra ST-T til ST -NO. 
Endel merkedistrikter blev i budgettåret 1922-1923 strøket av for-
tegnelsen, da det dengang ikke var hj.emmehørende fiskefarkoster i disse. 
I følgende distrikter .er der nu !blitt hj-emmehørende farkoster, hvorfor 
disse er blitt gjenoprettet: 
Bar,du herred, Troms fylke. 
Sunndal herred, Møre fylke. 
Trykning av hoved reg istret. For året 1930. er blitt 
utgdtt en fullstendig utgave a,v »fortegnelsen over merkepliktige norske 
fiske-farkoster«. Registret er utgitt .efter samme plan som de to· sist fore-
gående utgaver, nemlig utgavene for 19Q6 .og 1928. Registret ;forelå 
ferdigtrykt omkring 20. desember 1929 i et opla.g av 3000 eksemplarer. 
Det er herav ,sendt i bokhandelen 1500 eksemplarer gjennem. ho·vedkom-
misjonær.en A/S Lunde & C'O'.'s Forlag. Som vanlig er dessuten registret 
gratis blitt tilstillet po-litiet, havnepolitiet, tollvesenet, fiskeriorp-
synet m. fl. 
Det trykte register omfatter alle farkoster som var innsendt til Fiske-
ridirektørens kontor til omkring 10. desember 1929. Nedenfor finnes en 
oversiktstabell over de i registret inntatte farkoster fordelt fylkesvis: 
V 
Oversikt over innregistrerte fiskefarkoster pr. 1/ 1 1930 fordelt fylkesvis 
med opgave over antall, art og antall hestekrefter. 
Fark ost er 
l 
Antall fiske-
F y lker Motorfarkos ter Seilere og Samlet Damp- Damp-
antall ski be dekkete l åpne l l dekkete l åpne l 
fangsb åter *) H. K. ialt ialt 
l l l l l l l 
nnmark . . .. o o o . .. o o o. o o o. o o o. o. o o. 1653 9 778 532 1310 16 318 334 1030 ·584 
OOITIS o o o o o o. o .. . o o o o o o o . ... o ... o o o. 1731 21 1091 458 1519 - 161 161 3651 3323 
ordland o. o o. o o o o o o o. o o. o . . o o. o. o o o 4662 29 2136 1636 3772 12 849 861 2995 3605 
Ord-trøndelag o . . o . o o o . o . . o . .. o o o o . o 777 l 319 287 606 17 153 170 338 90 
n -trøndelag o o o o o . o . o . o o o o o o o o . o o o o o 1556 13 713 283 996 36 511 547 920 1221 
øre o o .. o. o ... o. o o o. o o o .. o o o. o o o o o o 3377 139 1729 1191 2920 l 317 318 3633 19961 
)gn og Fjordane o . o o o o o . . o . o . o .. o o o o 1519 12 666 614 1280 5 222 2'27 604 1017 
ergen o. o. o o. o o. o o . . o o .. o o o . . o o o. o o 35 14 17 3 20 l - l 73 4119 
ordaland o o o. o o. o. o o o o o o. o o. o o o o o o o o 2043 13 1091 569 1660 63 307 370 1480 2815 
)galand . o o .. o. o o . . . o o o o o o o ... o o o. o o 2164 96 835 1042 1877 63 128 191 1129 23328 
est-Agder. o o o o o o . o o o . o o o o . o o o . o o o o . 232 - 60 99 159 4 69 73 55 -
ust-Agder o . o o o o o . o . .. o o . . o o . o . o o o o o 634 - 276 279 555 32 47 79 81 --
~lernark .. o o o o . . o o. o. o o .... .. o o o o .. 259 l 91 103 194 l 63 6t 80 616 
estfold o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o 142 5 90 36 126 l lO 11 50 1495 
llskerud .. o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o. o 39 - 33 3 36 - 3 3 37 -
kershus o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o. o o o o o o 95 - 67 22 89 - 6 6 87 -
6 2 8 - - - 34 3983 
273 112 385 19 lO 29 171 -
-- - - - - --
H.K. 
Motor H. K. 
antall lgj . snitl. 
antall 
l 
13231 10.1 
28230 18.2 
42013 11.1 
4874 8.0 
12325 12.4 
34361 11.8 
13125 1003 
563 2802 
20288 1202 
19890 1006 
1.511 905 
4814 8o7 
1782 902 
1790 14.2 
344 906 
833 904 
381 4706 
3221 8.4 
--- - --
slo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21) l 12 
stfold o o o o o o o o o o o o o. o o. o ~;~~~~0~~~0: 0 121 ~~~ ;~5 10271 7271 175421 271 3174 3445 16188 66157 l 203576 11.6 
';') Doryer, selfangstb~ter, snurpenotbåter, notb åter og andre fangstb ~ t e ro 
N 
N 
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2. Oplysnings- og undervisningsvirksomhet. 
Navigasjonskurser. 
Ved den offentlige navigasjonsskole for fiskere er der terminen 
1929-30 avholdt ~ølgende kurser: 
Sted 
l 
Når l Når l Elev- l begynt sluttet antall Lærer Anm. 
Foldvik i 
Gratangen . .. 2 2/7 29 1 7/9 29 18 B. Svendsen Trom sø 
Breivoll i 
Hustad . . . ... 23/ 9 29 21/ u 29 21 do. 
Ånstad i Andøya 1o;0 29 7/lt 29 15 Chr. Brekke 
Gimsøysand 1) • • 15j 1o 29 13/ 12 29 9 o. Mathiesen 
Gamvik .. . .... 20/ 12 29 15/ 2 30 Il do . 
5 kurser med 74 elever 
1) Kurset i Gimsøysand begynte med 19 elever, 9 sluttet under kurset av fo r-
skjellige grunde r, l bestod ikke eksamen. 
Kurser igangsatt ved Fylkesfiskerlag har vært: 
Sted og ved hvem avholdt Lærer b~g~nt l s~ft~t .l ~f~i l 
------~,-~-~,~-----­
Flekkerø, Østlandske fiskeri-
selskap .... .. ........ .. ........ .. .. .. .. , 4/ 11 29 7/1 30 l 15 
Veavåg-Rogalandfiskerlag.. 14j1o 29 13/ 12 29 19 
Adlandsvik-Hordaland do. 26j 1o 29 20/1 2 29 16 
Austevoll- do. 26/11 29 1 7/12 29 13 
Kjerstad - Sunnmøre og 
Romsdals fiskerlag .... .. .... 
Remøy - do. 
Kjeldebotn i Ofoten- Nord-
land fiskerlag .... ........ .. ... .. . 
1/ 1o 29 23/11 29 
3j 1o 29 30/ 11 29 
18 
17 
20 
J. B. Joh ansen 
]. Evensen 
M. Kleppe 
B. Svendsen 
Ivar Slettevold 
Sigv. Berntsen 
Chr. Brekke 
7 kur~er med 118 elever. 
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Kurser ved Fylkes- og Folkehøiskoler: 
Hvor-Skole Lærer 
Hamnvik-Senja ungdoms-
skole .. 00 00 00 00.000 00 00 00 00 • • 0000 00 00 00 00 00 ? 4/s 30 3 B.Svendsen,Tromsø 
Finsnes-Heim ly do. ? 1/ 4 30 7 ]. Andersen 
Aukra- A. u kr a folkehøgskule ? 19h2 29 17 P. Haanes 
Florø-Fylkesfiskarskulen .... ? 15/1 30 12 O. Malnes 
Fitjar-Sunnhordlands 
fy lkesskule ........................ ? 1/2 30 7 Torkel I varsø 
5 kurser med 46 elever. 
I terminen er meddelt vidnesbyrd til 238 elev·er. 
For siste 10-års periode .er antallet av kurser og antallet av uteksami~ 
nerte elever : 
Ordinære Kurser ved Kurser ved Sum Termin kurser selskaper skoler 
antall J elever antall l elever antall l elever kurser \ elever 
1920- 21 00000000 0 00 0 00000000000 8 110 15 238 l 10. 24 358 
1921-22 000000000000000000000000 6 84 10 159 3 35 19 278 
1922-23 000000000000000000000000 8 98 10 159 2 16 20 273 
1923-24 ························ 4 35 7 92 3 29 14 156 
1924- 25 ................. ....... 4 62 7 101 3 26 -14 189 
1925- 26 ........................ 8 112 10 171 4 40 22 323 
1926-27 oo oooo oooooooooooooo oooo 2 19 6 95 3 25 11 139 
1927--28 ···· ············· ····· ·· 3 38 6 84 3 29 12 151 
1928-29 000000000000000000 0000 0, 0 4 62 7 98 4 45 15 205 
1929-30 oooo oooooo oo oooo oo oo o ooo 5 74 7 118 5 46 17 238 
------ - - - - - ------- -
Ialt 52 694 85 1315 31 301 168 2310 
Motorkurser. 
Ingen kurser er avholdt i terminen. 
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Sto!t'mvarsdstasjoner. 
I terimnen er ooprført nye stasjoner i Bratvær (Smøla) og Skjervøy ,i 
Bessaker. - Grip stasjon er forandret .og stasjonen i Villa - Nord-
Trøndelag - er .flyttet til Glassøyvær. Administrasjon og betjening er 
som tfør. 
I Søndre vårsilddistrikt har der også i denne term,in unde.r :sildefisket 
av opsynscherfen vært anordnet provisoriske stasjoner rfor stormvarsling. 
3. Vrakervesenet. 
Klippfisk og saltfisk. 
Beretning om vrakervesenet i budgett-terminen 
l. juli 1929 til 30. juni 1930. 
I årsberetningen for budgetterminen 1928/29 blev nevnt at den av 
Stortinget i 1927 efter henstilling av Handelsdepartementet nedsatte 
komite til revisjon av vrakerlov o·g -instrukser var kommet så langt i sitt 
arbeide at man kunde forutse at der kun gjenstod et avsluttende møte 
innen komiteen kunde avgi sin innstilling. 
Dette har v,ist sig å slå til. I da,gene 21. til 28. oktober 1929 tråtte 
komiteen sammen til avsluttende møte, hvori vrakerlov og instrukser 
blev endelig behandlet, og komiteens innstilling fikk sin siste utformning. 
Efter å ha blitt undertegnet av komiteens medlemmer, .d'hrr. konsul 
Oscar Larsen, Ålesund, fisker Elias Marøy, Steinshamn, væreier Johs. 
Kronborg, Sveggen, kjøbmann Gustav Seivåg, Rønvik pr. Bodø, og 
vrakerinspektør Gram Parelius, Bergen, bev innstillingen under 23. de-
sember 1929 oversendt Handelsdepartementet til videre forføining. 
På foranledning av Handelsdepartementet blev innstillingen trykt, 
og med departementets skrivelse av 22. m.ar.s 1930: blev den oversendt 
Fiskeridirektøren med anmodning om å opta saken til videre behandling. 
Under 2. april s. å. ·oversendte fiskeridirektøren innstillingen t.n de 
interesserte .organiscvsjoner innen kl,ippfisknæringen m. fl. til drøftelse og 
uttalelse. Ved budgett-terminens slutt var imidlertid innkommet kun et 
fåtall .av uttalelser vedrørende innstillingen. 
I påvente av 'innstillingen fra nevnte kom·ite til revisjon aN vraker lov 
og -instrukser har larven, instruksen og instruksen for oversjøisk mar-
ked.svrakning ikke under.gått større forandringer i løpet av budgetter~ 
minen. D.e endringer som er foretatt, innskrenker s~ig til et par tilleggs-
bestemmelser i instruksene. 
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Således har anmerkning I i instruksen fo.r oversjøisk markedsvrak-
ning i henhold t~il Handelsdepartementets skrivelse av 25. november 1929 
fått følgende tillegg: 
»Minsternålet pr. helkasse til La Plata 41 kilo, til Brasilia 58 kilo 
(halvkasse 29 kilo), til Kuba o.g Meksiko 45 kilo (halvka1ss·e 22ljz kilo) 
netto fisk. « 
Vrakerinstruksen § 10 har i henho·ld til Handelsdepartementets skri-
vel.se av 30. november 19129 fått følgende tiUegg: 
»Av sådanne merker 'kan eksempelvis. nevnes: »Somer«, »Lofot« 
eller »Nordlandia«, »Extra« eller »Seleda«, »lmpenial« eller »Superior«, 
»Hegular« og »Inferior«. 
Det kan ennv,idere nevnes at ovenfor nevnte vrakerkomite har be-
handlet målet av småfisk for torsk som egen sak, uavhengig av den 
øvrige innstilling. Under 26. oktober 1929 oversendte komiteen Han-
delsdepartementet en nærmere motivert skrivel,se angående dette spørs-
mål, og foreslo at målet for småhsk av torsk fastsettes til 53 cm. samt 
forbud mot pnivat eftersmtering inntil 55 cm. For slaget har til dato· ikke 
resultert i nogen fmandring av instruksens nuværende bestemmelse om 
et småfiskmål av 50 cm. 
I f01rløpne bud:gett-termin er ikke skjedd nogen forandring m.ed 
hensyn til vrakervesenets personale. Ingen nyansettelser har funnet 
sted, like så litt som nogen er falt for opnådd aldersgrense. 
Av overvrakermøter er avho,ldt to, begge i Kr,istiansund i tiden 4. 
til 6. februar og l. til 3. mai 1930 for å tilgode~e en ensartet utøvelse 
av vralmingen m. v. 
I løpet av klipptfiskses.ongen 19219/30 er ikke innløpet klager av 
nevneverdig betydning o!Ver eksportvrakningen :fra utlandets side. Heller 
ikke er fremkornmei: nevneverdige besværinger o·ver vrakningen fra 
innenlandsk hold. 
No.get nytt vrakerkursus er ikke bHtt avho·ldt i forløpne budgett-
termin. Til vandrelærerv,irksomheten var intet bevilget for inneværende 
termin. På foranledning av innkomne andragender har ·man im·idlertid 
for vrakervesenets regning fortsatt vandrelærer.virksomheten i sådan 
utstrekning som de beskjedne pengemidler har kunnet tillate. Vraker 
P. Gurskevik, Al'E'Jsund, har således j mars måned bereist en del fiskevær 
i Nordland og Lo:fo1en som vandr:elærer. 
I likhet m·ed tidligere år har vrakerinspektøren også i inneværende 
ter-m1in - så snart tiden har tillatt det - foretatt inspeksjonsreiser langs 
kysten cro-r å tilgodese en så ensartet vrakning som muHg i de respektive 
overvrak.erdistrikter. Angående in;;;1pektørens virksomhet henvises til' hans 
innberetning som er inntatt nedenfor. 
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På tilskyndelse av fiskeriagent Thingvold og efter henstilling av 
Fiskeridirektøren om å sende en av overvrakerne til den pyreneiske halvø 
for ved .selvsyn å sette sig inn i de respektive markeders krav til et vel-
y,irket klippfiskprodukt samt .studere våre konkurrenters vare og tilvirk-
ningsmåter, gav Handelsdepartementet i ~krivelse av 28. mai 1930 sitt 
samtytkke til at ·en av ·overvrakerne foretok ·en studietur til Spania og 
Portugatl. Det ;falt denne gang i overvrarker Larsens lodd å foreta nevnte 
tur. Han avreiste med Spanskel,injens D/S »Segovia« 18. juni, og 
befinner ,sig ennu, mens dette skrives, underveis sydover. Overvrakerens 
innberetning ·Om sin reise vil derfor først bli inntatt i årsberetningen for 
neste budgett-termin. 
Av viktige saker som Fiskeridirektoratets av.deling for vrakervese-
net har arbeidet med i budgett-terminen kan nevnes bestrepelsene for 
istandbringel.se av en overenskomst av de i næringen interessede til eta-
blering av et intimere samarbeide, og i særdeleshet ·en gjensidig over-
enskomst til stabilisering av klippfisk.omsetningen. Som nevnt i forrige 
innbeætning blev på foranledning av Handelsdepartementet nedsatt en 
kO'mite til behandling av spør,smålet. Imidler,tid møtte arbeidet med å 
få istand en overenskomst så sterk motstand fra Nord-Norges side at 
man foreløbig har sett sig nødsaget til å stille saken i bero. Ek.spor-
tørene har vi,sstnok under utarbeidelse statutter til dannelse av en 
»Eksportørenes Landsforening«, hvis hovedinteresse, så vidt man har 
bragt i erfaring, skulde være å ivareta klippf1iskeksportens tarv. N og en 
resultat av forhandling.ene foreligger imidlertid ikke til dato. 
Et heldriger·e forløp hadde derimot arbeidet m·ed å få virkeliggjort 
en overenskomst mellem ek.sportgruppene i Bergen, Ålesund, Kristian-
sund og Bodø samt D/S A/S Spanskelinjen på den ene og importør- og 
agentgruppen i Lis~abon på den annen s~ide om :fastsettelse av bl. a. et 
mi.nstekvantum klippfisk pr. konno•SJsement ved skibninger til nevnte 
marked. Under 16. november 1929 blev på initiativ og ved formidling 
av vår legasjon i Lissabon av.sluttet kontrakt mellem sHerte parter. Over-
enskomsten, den såkalte Lissabonoverenskomst, blev under l. mars 1930 
fornyet med 3 måneders gjensidig opsige1sestid. Kontrakten bortelimi-
nerer bl. a. det uheldige system med detaljsalg av klippf,i,skpartier fra 
Norge, et forretningssystem som i lang tidl har vakt st.or og berettiget m1is-
nøie blandt engrossimportørene i Lissa.bon, og som nu - og i et hvert 
fall midlertidig - er bragt til ophør. 
Ved klippfi.sksesongens åpning l. mai 1929 lå ennu lagret i landet 
ca. 100 000 kilo av fjorårets beholdning. Det samlede utlbytte av to-rske-
fi~keriene i 1929 var betydelig større enn forri,ge år, nemlig 78 millioner 
stykker mot 64 millioner stykker i 1928. LcxfoHisket gav en rik fangst, 
og det opfiskede kvantum lå betydelig over fjorårets. Vår- og lodde-
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fisket i Finnmark slo derimod feil , selv om fangstutbyttet blev noget 
større enn i de rforegående to år. Likeledes gav torskefisket på Møre-
kysten og i Sogn og Fjordane et magert resultat. Av det samlede 
opfiskede kvantum blev 46.2 mill.ioner stykker saltet Il!Ot 33.9 millioner 
stykker i det foregående år. Det i 1929 saltede kvantum var således 
12.3 millioner stykker større ·enn i forrige år, og ved nyfiskesesongens 
åpning blev prisen på klippfi8k å fastsette under hensyntagen hertil. 
Nyfisksesongen begynte med en omsetningspris på !hjemmemarke-
det av ca. kr. 12 pr. vekt a 20 kilo. I lutten av mai gikk den ned i 
kr. 11.70 og steg så igjen til omkr.ing kr. 12. Denne pris holdt sig 
uforandret til ut i midten av august for i 'slutten av samme måned å 
stige til kr. 13. En kortere tid i september og oktober kom den op i 
kr. 13.50 pr. vekt. Ved årsskiftet holdt prisen s1ig på 'Omkring kr. 13, for 
i månedene januar, februar og mars å dreie .sig omkring kr. 12.70. I 
begynnelsen av april var den atter oppe i kr. 13.50, m,en sank ved måne-
dens slutt ned i kr. 11.80 pr. vekt. 
Klippfisksesongen 1929/30 må i det store og hele tatt sies å ha 
vært tilfredsstillende for næringens utøvere. Dette gjelder særlig tilvir-
kerne. Landets samlede beholdning av klippfisk pr. l. januar 1930 
utgjorde ifølge vrakervesenets optelling ca. 12.4 millioner kilo mot 
14 millioner kUo1 pr. l. januar 1929. 
Under henvisning til nedenstående statistikk er der i klippfiskseson-
gen l . mai 1929 til 30. april 1930 iaH vraket 96 326 407 kilo klippfisk. 
Herav ,faller på innvrakningen 47 227 849 kilo o,g på eksportvrakningen 
49 098 558 kilo. Av saltfisk blev ialt vraket 609 453 kilo. 
Eksport til europeishe 1narkeder av klippfisk undtatt 
fra vrakni,1gsplikt. 
l mai 1929- 30 april 1930. 
Bodø l :;;,1,'~ 1N: l Ålesund l MA!øy l Bergen l Tils. 
Mai ................. 4'20 5146 l 9 080 - l - 14 5~6 Juni ........ . .... . . .. 120 - 5 7-10 -
-
5 860 
Juli ................. - 3 650 3100 - - 6 750 
August . ... . .. ....... - - 2 4.50 - - 2 450 
September ........... - 2 850 7 160 - - 10 010 
Oktober ••• o. o ••••••• 300 - 22 320 -- - 22 620 
November ... . ........ - 2 600 9 150 - - l l 750 
Desember ............ lO 020 4 440 20 550 - l 300 26 310 
.Januar .... .. ......... - 40 - - - 40 
februar .............. 13 500 - 15 800 - - 29 300 
IVlars .......... ...... 2 390 5 096 16 300 - - 23 786 
April ....... 
........ 1 
- 9 900 32 232 
l 
- 3 700 45 832 
26 750 33 622 143 882 - l 5 000 209 254 
Torsk 
Sa mf. lUnder-l Små-
ordnet fisk 
Bodø .. .. ....... ........ ... .... 5975651) 8938 2950 
Kri stiansund N ........ . -
Ålesund .. .. ... .... .. ....... - -
Måløy .. .. .... ...... .. ........ -
Bergen ... .. .... ............. -
-----
597565 8938 2950 
Mengde m. v. av vraket saltfish 
l mai 1929-30 april 1930. 
Lange Brosme Sei 
S f lUnder-l Små-
am · ordnet fisk S f lUnder- l Små-am · ordnet fi sk S f lUnder-~ Sm å-am · ordnet fisk 
- - - - -
- - - - - -
- - - -
~ 
- - - - -
- - -
--
--------
--------
- -
--- -------- --- ----
------
l) Herav 462205 J(g. eksportvraket til ut landet (Frankrike) resten innvraket. 
Hyse 
l under- ~ Små- Tils. 
Samf. Jordnet fi sk 
- - 609-153 
- - - -
-
- - -
- -
- - - ------
- 609453 
- ------- - ---- -------- -----
------
tv 
<..D 
-30--
Eksportens fordeling på de forskjellige markeder av den 
av torsk, lange, 
Europeiske markeder 
Spania l Portugal l Italia l Andre l Tilsammen 
rors k a l m. 
l Bodø· .. .................. l 424 700 2 659 860 111 250 21 050 4 216 860 Kristiansund N ... 3 924 560 11 594 150 376 250 111 305 16 006 265 Ålesund ........ .. .... 3 105 700 5 377 400 250 000 30 500 8 763 600 Måløy .............. .. .. 67 750 -
- - 67 750 Bergen ............... 
1 
87 800 
l 
201 560 - 16 995 306 355 
8 610 510 19 832 970 737 500 179 850 29 360 830 
Torsk Fin m, 
Bodø .................... - 9 4?.8 - - 9 428 Kristiansund N . .. 76 250 263 620 9 250 600 349 7'2.0 Ålesund ............. ... 7 500 - - - 7 500 Måløy .................. -
- - - -
Bergen ................ , - -
l 
- -
l 
-
83 750 273 048 9 250 600 366 648 
Lange 
l l l Bodø .................... - l 620 - - l 620 
Kristiansund N . .. 2 750 15 420 - 9 044 27 214 Ålesund ............... 29 760 2 220 400 16 550 48 930 
Måløy .................. - -
- -
-Bergen ................ -
l 
- - -
-
32 510 19 260 400 25 594 77 764 
Brosme 
l l l Bodø ........ .. .......... - - -
- -
Kristiansund N ... 17 700 21 120 7 700 2 954 49 474 Å!esund ..... ... .. ..... 98 750 9120 2 200 
- 110 070 
Måløy .. .............. .. - - -
- -
Bergen ... .... .... ....... -
l 
- -
- -
116 450 30 240 9 900 l 2 954 159 544 
Se i l Bodø .. .. .. .......... .. .. - 360 -
- 360 Kristiansund N ... l 8()0 12 320 - l 610 15 730 Ålesund ................ - 13 260 - - 13 260 Måløy .................. - - - - -
Bergen ... .. .. .. ..... .... -
- -
- -
l 800 25 940 - l 610 29 350 
Hyse l l l Bodø .................. . - - -
- -
Kristiansund N ... 
- 2 160 - - 2 160 Ålesund .. ... ........ - -
- ·-
-
Måløy .................. - - - - -
Bergen ................ - - -
- -
- 2 160 -
- 2 160 
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i tiden l ste mai 1929-30te april 1930 eksportvrakete klippfisk 
brosme, sei og hyse. 
Oversjøiske markeder 
La Plata l (Argentina 
Uruguay) Brasil l Kuba l Andre l Tilsammen 
389 500 l 485 529 Torsk Bodø 
·· ····· ·········· ··· J<' ristiansund N ... 3 204 0601) 5317476 
Ålesund ............... . l 159 5912) 537 182 
Måløy .................. - -
Bergen ......... ..... .... , 64 5503) 230 051 
l 4817701 6 570 238 
-
l 
-
- -
-
- -
- -
- -
- -
Lange 
Bodø ... ................ - -
Kristiansund N .. 44 755 600 
Ålesund ..... .. ........ . 185 3724) 5 254 
Måløy .................. - -
Bergen ......... ....... l - -
l 230 127 5 854 l 
-
l l Brosme Bodø .. .. ... ........ ..... - -
Kristiansund N .. 3 715 8 729 
Ålesund .............. 15 3795) 104 052 
Måløy .... .. ........ .... - -
Bergen ................ 
- - 19094 l 
-
112 781 
Se i l l l Bodø ........... ...... ... - -
Kristiansund N .. - 110 113 
Ålesund ... ......... .. .. - 335 530 
Måløy .................. - 12 064 
Bergen ...... ..... .... - lO 266 
- 467 973 
Hyse l l Bodø ........... ........ . - -
Kristiansund N .. - -
.Ælesund ............. . - 812 
Måløy ......... ... .. .... - -
Bergen .. : .. .......... . - -
- 812 
1) Herav til Uruguay 100 066 kg. 
2) 292 329 -
l 579 330 2 735 2 457 094 
3585718 601 757 12 709 011 
416 621 226 865 2 340 259 
- - -
-
l 
59 577 
l 
354 178 
5581"669 890 934 17 860 ,')42 
- -
l 
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
- -
- - -
27 855 16 626 89 836 
l 665 70 363 262 654 
- - -
-
-
l 
-
29 520 86 989 352 490 
-
l 
-
-
63 058 7 332 82 834 
23 525 65 495 208 451 
- -
-
- -- -
86 583 72 827 291 285 
- -
-
60 630 9 860 180 603 
56 920 l 450 393 900 
- -
12 064 
-
l 
- 10 266 
117 550 11 310 596 833 
-
l 
- -
- 210 210 
90 - 902 
- - -
- ·-
l 
-
90 210 l 112 
3) Herav til Uruguay 5 100 kg. 
2 284 4) " 
5) 445 " 
-:- 32 -
Mengde m. v. av eksportvraket klippfisk til oversjøiske 
Extra Imperial Skinn- og 
eller Selecta eller Regular Inferior ben fli Superior 
-
Torsk 
Bodø .. .. .... .... .... .... 
- l 279 629 l 031 080 146 385 -Kristiansund N .. 
Ålesund .............. 30 880 100~9599 2 307 980 134 260 186 292 
Måløy ... .............. 6 247 J 748 015 423 065 38 411 124 521 
- -- - - -Bergen ................ 
- 260 42·! 90 988 638 2 132 
37 127 13 337 663 3 853 113 319 694 312 945 
Lange ! 
Bodø ....... ............ 
- - - - -Kristiansund N .. 
- 59 765 2 250 450 27 371 Ålesu nd .. ... ... .. ...... 
Måløy .. ................ ! - 128 622 2 459 172 131 401 
Bergen .... ... ........ . j - - - -
l 
-
-
-
- - -
l - 188 387 4 709 622 158 772 
Bod!'".'~ e l 
-
l 
- - - -Kristiansund N .. 
·- 56 260 6 782 - 19 792 Ålesund ........ .... .... 
Måløy .................. - 99 639 22 143 - 86 669 
-· - - - -Bergen ... ............. 
- - - -- -
- 155 899 28 925 - 106 461 
Se i l l 
Bodø .................... 
- - - - -Kristiansund N .. 
- 134 775 45 548 280 -Ålesund ......... ....... ... 
Måløy ..... ............. - 362 208 29 345 2 347 -
- 9 947 2 117 - -Bergen .. .. ... ...... .. ... 
- 7 308 2 958 - -
- 514 238 l - 79 968 2 627 -
Hyse 
l Bodø ........ .. .... .. .... 
- -Kristiansund N .. - - -
Ålesund ... .......... ... - - 210 - -
Måløy .................. - 696 206 - -
Bergen ... ............ . 1 - - - - -
- - - - ---
- 696 416 - -
Sammen 
Torsk .................. 37 127 13 337 663 3853113 319 694 312 945 
Lange .............. .... ~ 188 387 4 709 622 158 772 
Brosme ................ - 155 899 28 925 - 106 461 
Sei ........................ - 514 238 79 968 2 627 -
Hyse .................... - 696 416 - -
37127 14 195 883 3 967 131 322 943 578 178 
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markeder i tiden l mai 1929- 30 april 1930. 
Årsvare 
Tilsammen Soltørret Fabrikktørret 
l l 1928 1929 1930 
l l 
2 457 094 700 
l 
2 456 394 l) - 2 457 094 -
12 709 011 12 709 011 - 51 745 12 657 266 -
:.2 340 259 
l 
2314226 26 033 . - 2 335 717 4 542 
- - ·- - - -
354 178 344 553 9 625 - 352 903 l 275 
17 860 542 l 15 368 490 2 492 052 51 745 17 802 980 5 817 
l 
- - - - - -
89 836 89 836 - - 89 836 -
262 654 242 214 20 440 - 262 204 450 
- -
- -
- --
- - - - - -
352 490 332 050 20 440 - 352 040 450 
- - - - - -
82 834 82 834 - - 82 834 
-
208 451 208 451 - - 205 551 2 aoo 
- - - - - -
- - - - - -
291 285 291 285 - - 288 385 2 900 
l 
-
- - -
l 
- -
180 603 180 603 -
- 180 603 -
393 900 387 375 6 525 - 385 200 8 700 
12 064 12 064 - - 12 064 -
lO 266 10 266 - - 10 266 -
596 833 590 308 6525 - 588 133 8 700 
l 
l 
l 
- - -
-
l 
·- -
210 210 l - - 210 -902 902 - - 902 -
-
-
l 
-- - - -
- - l - - - -
1 112 l 112 l - - 1112 -
1) Den alt overveiende del betegnet som "sol- og fabrikktørret ". 
dr a g: 
l 
l 
17 860 542 15 363 490 2 492 052 51 745 17 802 980 5 817 
352 490 332 050 20 440 - 352 040 450 
291 285 291 28.1 - - 288 385 2 900 
596 833 590 308 6 525 - 588 133 8 700 
l 112 l 112 - - l 112 --
19102 262 16583245 2519017 51 745 19 032 650 17 867 
Torsk Lofot 
Bodø ................ .......... 
Kristiansund N ........ 
Ålesund .. ....... ........ ..... 
Måløy .. ............... ....... 
Bergen ......... ............. 
Torsk Som er 
Bodø ................. ... ...... 
Kristiansund N ........ 
Ålesund .... ................ 
Måløy ........................ 
Bergen .......... ............ 
Torsk Fin m. 
Bodø ............ .... ......... 
Kristiansund N .... .... 
Ålesund .................... 
Måløy .................... .... 
Bergen .. ................ .. .. 
Lange 
Bodø ...... ...... .... .......... 
Kristiansund N .... .... Ålesund ... ................. 
Måløy ........................ 
Bergen ................... .. . 
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Mengde m. v. av innvraket klippfisk 
l 
l 
Norsk nr. l 
Måls oC\joC'd l l' Små J3 ~ 
145289 1 -
301281 -
109640 -
12145 -
9916 -
578271 -
- 1.82 0/o 
1.80% 
-
-
1792730 -
399917 -
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5257 
=l= 12197904 --
Norsk nr. 2 
Måls l 
22921461 
17080138 
4967122 
51825 
310034 
24701265 
-
l 
-
2711435 
1401464 
9732 
4542 
4127173 
l·.re Små Cf)Vl 
29064 1 -
673923 
130964 
346 
8763 
843060 
80.26 % 
79.81 o/o 
-
299275 
92783 
1627 
236 
393921 
-
292 
-
-
292 
L 
4213 
484 
6 
-
4703 
_,_ 
28.72 °jo 
28.60% 
-
-
125384 -
31966 -
- -
293 -
157643 -
-
-
-
-
-
-
-
8040 
3795430 
248602 
-
10146 
4062218 
59.13 °jo 
58.89 % 
1560 
227265 
15478 
-
31 
289334 
-
-
-
-
-
-
Norsk nr. 3 
l små ~ ·a Måls Cf)Vl 
5784401 90461 -
3226689 96722 
1334150 14955 
5956 5 
119472 2147 
5264707 122875 
16.92% 
16.83 % 
-
l 
-
543312 27437 
274480 5042 
1835 -
86 38 
819713 32517 
-
50 
--
-
-
50 
l_ 
119 
466 
-
-
-
585 
------11.15 °/o 
11.10 °jo 
5580 -
875498 50707 
70311 1804 
- -
2951 8 
---
--
954343 52519 
-
-
-
-
-
-
-
~-- ________ _, ----...---' 
2.77% 
2.75 Ofo 
- -
25088 -
30762 -
-
-65 -
- -- -
55855 -
10.32 % 
10.30 % 
- 774 
- 115281 
- 262589 
- 39 
- 165 
- 378848 
--
76.49 Ofo 
75.95 °, o 
-
1887 
3141 
-
-
5028 
70.98 % 
70.82 OJo 
-
-
-
-
-
-
-
17.70 % 
17.57 OJo 
2846 46 
30327 125 
61888 331 
15 -
117 -
------
95193 502 
17.70 % 
17.65 Ofo 
-
-
-
-
-
-
-
-
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tiden l mai 1929-30 april 1930. 
Måls 
l 
43961 
183337 
79733 
192 
10228 
317451 
'-
-
52851 
22686 
588 
-
76125 
-
166163 
6737 
-
285 
173185 
'-
17f19 
2534 
1035 
-
-
5338 
'-
Norsk nr. 4 
l Solbr. fisk Midd. fisk l Tilsammen 
l 
Småsmå 
Surfisk 
Små 
- - -
14562 1 7010 3119518 
- - 2380 109852 21405 21695727 
50 - - 11675 14350 6662981 
-
l 
- - - -
70469 
- -
-2380 l 
- - 460560 
50 - 136089 42765 32009255 
"V"' ----' 
1.00 % = 100% 
0.99 °,'o 0.01 °,'o 0.43 °/o 0.13 % = 100 °/o 
- -
- -
- -
- -
- -
-----
- -
-...--
----' 
0.99 °/o = 100 % 
0.99 o/o 
-
l 
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-...-- ----' 
3.04 °/o = 100 % 
3.02 % 
- -
- 72 
- -
- -
- -
- 72 
-v- -------' 
1.00 % = 100 °/o 
0.99 % 
-
-
-
- -
3719 23622 1225 5409938 
- 3123 436 2200881 
- 16 - 19061 
- - - 4902 
3719 26761 1661 7684782 
0.05 % 0.35 % 0.02} /o = l 00 % 
-
l 
- - 15180 
- 38461 1905 5325813 
- 11 4 -- 375012 
-
-
- -
- - - 13717 
----- ---- - -
- 38575 1905 5729722 
0.68 % 0.39 % = 100 % 
- - 61 5496 
- - 1206 176460 
- - - 359746 
- - - 54 
- - - 347 
-----
- - 1267 542103 
0.23 % = 100 % 
Brosme l Bodø .......................... 
Kristiansund N ........ l Ålesund .................... 
Måløy .... ...... .......... .... 
Bergen ...................... 
Se i 
Bodø ... .. .. ................. .. 
Kristiansund N .... .... 
Ålesund ............. .. ..... 
Må løy ........................ 
Bergen ................ ..... . 
Hyse 
Bodø ............. ... ........ . 
K• istiansund N ...... .. 
Ålesund ............. ..... . 
Måløy .. .. ............. .. .. .. 
Bergen .. ..... .. ............ . 
Torsk, Lofot. .. ... ........ 
" 
Somer ............ 
" 
Finnmark ...... 
Lange .... .. .................. 
Brosme .. ...... ........ ..... 
Sei .............................. 
Hyse ............... .......... 
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Mengde m. v. av il~nvraket klippfisk 
Norsk nr. l 
Måls ISmål]] 
-
l_ 
-
70.59 - -
33251 - -
- - -
-
- -
--
-
40310 - -
_.... 
6.36% 
6.36% 
- - -
7549 - -
2300 - -
1798 - -
273 
-
-
- - -
11920 -- --
1.92 % 
1.91 % 
l 
l 
_l_ 
578271 -
2197904 -
157643 -
55855 -
40310 -
11920 -
- -
- - -
3041903 -
6.48 °/o 
6.44 °,'o 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Norsk nr 2 
Måls l Små I]E (/}Vl 
l 
1301 -
113344 8002 
345436 10716 
- -
-
-
458910 18718 
75.43 o o 
75.37 °,o 
51 
-
121080 17198 
339890 4509 
4279 521 
7628 1089 
4728821-23317 
79.86 Ofo 
79.39 % 
8 35 
667 
27.96 % 
2470 12651 
41271731 40622 18 
378848 
458910 
472882 
67.5 
--
34201971 
843060 
39392 1 
289334 
5028 
18718 
23317 
35 
- -
1573413 
76.18 °,'o 
75.77 °;o 
-
ll2 
-
-
-
112 
--
-
369 
--
-
-
-
369 
--
292 
4703 
-
-
112 
369 
-
5476 
Norsk nr. 3 
Måls l Små lfE (/}Vl 
1135 - -
2139 18 
77744 4265 -2776-t l 
~041 18 561 106699 
'- -' 
17.9 t 0.'o 
17.93 % 
-
l 
- -
41362 2845 183 
55834 83 -
405 - -
2-175 139 -
- -
' 100076 3067 183 
16.62% 
16.52 % 
J l - -
5791 659 -
ll3 -
54.79 °/o 
Sammen-
52647071122875 
8197131 32517 
954343 52519 
95193 502 
106699 6904 
100076 3067 
732 659 
7341463 219043 
-
---16.09 % 
16.01 % 
.lO 
535 
--
-
18 
183 
-· 
-
8:36 
_., 
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tiden l mai 1929-30 april 1930. 
Norsk nr. 4 
Måls 
l 
Små 
l 
Småsmå Surfisk 
397 - - -
819 - - 36 
443 - - -
= l = 
- -
----- - ---- -----
-----
1659 - 36 
0.27 ° o = 100 o/o 
0.26 Ofo 100 °/o 
9 - - -
7581 - - 421 
2151 8 - -
5 - - -
207 - - -
--
9956 8 - 421 
1.60% = 100% 
1.59 Ofo 0.07 °/o 
438 
438 
~-------~-------~ 
17.25 Ofo = 100 % 
drag 
317451 50 - 2380 
76125 
- - 3719 
173185 
- - -
5338 - 72 -
1659 -
- 36 
9956 8 
l 
- 421 
438 
- - -
584152 58 72 6556 
1.25 % = 100% 
So1br. fisk Midd.fisk Tilsammen 
- - 1662 
24 307 160124 
21 224 472100 
- -
-
56 
-------- - - --
45 531 633942 
0.08 Ofo = 100 % 
-
- 14 
1230 47 199868 
1984 - 406759 
46 - 7051 
-
-- 11811 
-------------
3260 47 625506 
0.52 Ofo = 100 0/0 
136089 
26761 
38575 
-
4.5 
3260. 
-
204730 
40 
1719 
780 
2539 
42765 l 32009255 
1661 7684782 
1905 1 5729722 1267 542103 
531 633942 
47 625506 
- 2539 
--
48.176 47227849 
1.24 % 0.01 % 0.43 % 0.10 % = 100 °/o 
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Mengde m. v. av eksportvraket 
i tiden l mai 1929-
l Norsk nr. l Norsk nr. 2 
l 
Norsk Norsk 
nr. 3 nr. 4 Småfisk Småsmå 
ren l. m. k. ren l. m.k 
l l l 
Torsk a l m. 
Bodø ......... ....... .. 69700 - 1) 2873000 36820 5) 999070 9) 57330 11) 154860 300 
Kristiansund N 692450 - 2) 11835305 48930 6)2068520 134260 12) 1131880 1860 
Ålesund ... .. ...... . 429190 1800 3) 6224230 34900 1) 164000 10)69500 13) 349340 240 
Måløy ................ 11250 - 49100 - 5650 500 ] 250 -
Bergen .............. 4320 - 4) 2038331 - 8) 61405 103301") 258271 -
1206910 1800 21185468:120650 4774735 271920 1663157 2-tOO 
l) Herav 13930 kg. l. solbr. 5) Herav 40260 l<g. l. m. k. og 4460 kg. 
9220 
4520 " 
600 " 
2) 28340 " 
3) " 13380 " 
~ " 5910 " 
6) 6560 " 
7) 39190 ~ 
H) n 150 J/ 
T o r s k F in m. l 
Bodø ................. - - 3000 - 12J - l) 4628 -
Kristiansund N 3720 - 211220 - 67650 19050 2) 34080 -
Ålesund .. ..... .. ... - - 7500 - - -
l 
-
-
Måløy ..... .. ...... ... - - - - - - - -
Bergen ............ .. - - - - - - - -
3720 - - 221720 - 68850 190501 38708 -
1) Herav 1628 kg. underordnet 
2) " 8340 " 
Lange 
l 60J 10201 Bodø ................. - - - - - -
Kristiansund N - - 13754 - 2220 1640 7080 -
Ålesund ............ 1760 - 40830 - 6340 - - -
Måløy .. ... .. ...... .. . - - - - -
- _1_-=-_ 
- -1 Bergen .. .... ....... . - - - - ---
16401 7080 1760 - 551841 - 9580 
Brosme 
Bodø .................. - - - - - - - -
Kristiansund N - - 40704 120 2700 100,1) 5550 -Ålesund ....... ..... 1440 - 100860 - 7410 - 2) 360 -
Måløy ................ 
14401 
'-.... 1~15641-~ 20 ::.:1001 ~910 1 -Bergen .............. - -- --- 10110 -
1) Herav 530 kg. underordnet. 
2) 60 " 
Midd.· 
fisk 
14430 
27210 
13000 
-
-
54640 
l. solbr. 
600 
-
-
-
-
600 
-
2520 
-
-
-
2520 
-
300 
-
-
-
300 
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Av kvantummet er: 
Solbr. Sur- Tilsammen ' l l ..... ..... 
.:.:: ..... 
Cf) l~ 
.2 l t:: fisk fisk ~t:: Soltørret ::::~ .o ..... Cl:! <l) 1928 ..... ..... ·;::::IS) ·- Cf) t:~ ·a 
.O !Sl .!:<::01) 
Cl:! ..... o.o-- rnc ~U.-9 ~ Cl:! .2 
......l 
113501 - 4216860 3761600 4552J 3808080 4082801 500 490500 
64010 1840 16006265 15999965 6300 12088555 3917710 - 24360 
1310 - 8763600 8698330 65270 5293640 3469960 - -
- -
67750 67750 - 67750 -- - -
640 - 306355 306155 200 2931051 12750 500 -
--
77310 1840 29360830 28833800 527030 21551130 7808700 1000 514860 
9) Herav 4150 !(g. l. m. k. 12) Herav 74890 kg. underordnet. 
10) 4050 " " 13) " 25830 " do. 
11) 39090 " underordnet 14) 4140 " do. 
-
l _l 9428 94281 - l 94281 - - 9428 
14000 - 349720 349720 - 349720 - - -
- -
7500 7500 - - 7500 - -
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
---
14000 - 366648 366648 - 359148 7500 - 9428 
-
l_ 1620 1620 - l 1620 - l ~. -
-
- 27214 27214 - 23524 3690 - 360 
- - 48930 48930 - 47850 1080 - -
-
-l - ~77641 - ~29941 - - -- - - - -- - - ---7T/64 - 4770 - 360 
- - - - -
l 
-
l 
- - -
l 
- - 49474 49474 - 43354 6120 - -
-
-
110070 86320 23750 109950 120 - -
=l= - - - - 62401-
-
-
-
- -
-
-- -
- - 159544 135794 23750 153304 -
Arsvare: 
1929 1930 
3726360 -
15874955 106950 
8575700 187900 
67750 -
306255 100 
28551020 294950 
- -
349720 -
7500 -
- -
- -
357220 -
1620 -
26854 -
48930 -
- -
- -
77404 -
- -
43354 612 o 
110070 -
1534241 
-
-
612 o 
Norsk nr. l 
ren l.m.k. 
Se i: 
Bodø . . ....... - -
Kristiansund N .. - -Ålesund .. .... - -
Måløy ..... . .. -
l 
-
Bergen ........ - -
- -
l) Herav 240 l<g. l.m.k. 
2) 830 " underordnet. 
Hyse: 
Bodø ......... - -
Kristiansund N. - -Ålesund ...... - -
Måløy .... . ... - -
Bergen ....... - -
- -
Torsk alm ...... 1206910 1800 
- finm . . ... 3720 -
Lang·e ......... 1760 -
Brosme ..... .. . 1440 -
Sei .... ....... - -
Hyse .... .. .... - -
1213830 1800 
-40 -
Norsk nr. 2 
ren l.m.k. 
-
l 
-
7060 -
12060 -
-
-
- -
19120 -
- -
780 -
- -
-
-
- --
~ 
78o -
21185468 120650 
221720 -
55184 -
141564 120 
19120 -
780 -
21623836 120770 
Mengde m. v. av eksportvraket 
i tiden l mai 1929--
l 
Norsk Norsk Småsmå Midd-nr. a nr. 4 Småfisk fisk 
120 240 -
- -
1)2Cl70 2820 2)2090 - 970 
840 - 360 - -
-
- - - -
- -
- -
-
- -- - - -
3030 3060 2450 - 970 
- -
l 
- - -
960 - 300 - 120 
- - - -
-
- - - - -
- - - -
-
---
960 - 300 - 120 
Sammen-
4774735 271 920 1663157 l 2400 54640 
68850 19050 38708 - 600 
9580 1640 7080 - 2520 
10110 100 5910 - 300 
3030 3060 2450 - 970 
960 - 300 - 120 
---
4867265 295770 1717605 2400 59150 
klippfisk til europeiske markeder 
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Av kvantummet er: 
Solbr. Sur- Tilsammen l ,;, ..... fisk fisk .!;<::_...., 
en b.O b.O,_ o,c 
..::::Cl) c ..... """'CI;!Cl.l 
Sol tørret ·- ..... .51-o ·a ts; ...... ·-
.Ots; ..... tSl ..... ""c b.O+J .c-- ts;u_g 
"' ...... 
"' 
~ ti.. 
.....l en 
E-
3601 
l 
- -
360 - 360 - -
720 - 15730 15730 - 13210 2520 -
- -
13260 13260 - 3900 9360 -
-
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
- -
-
-- - 11880 ~--=-720 -- 29350 29350 - 17470 
l 
l l 
-
- -
- -
- -
--
~ - .2160 2160 - 2160 - -
- -
- - - - -
-
-
-
- - - -
- -
-
- -
- -
- -
-
- - -
- --
----
- -
2160 2160 - 2160 - -
dr a g: 
1928 
- -
180 
- -
-
1801 
-
l 
-
-
-
-
- -
-
l l l l 1000 l 514860 77310 1840 29360830 28833800 527030 21551130 7808700 
14000 - 366648 3666~8 - 359148 7500 - 9428 
-
- 77764 77764 - 72994 4770 - 360 
- - 159544 135794 23750 15:-3304 6240 - -
720 - 29350 29350 - 17470 11880 - 180 
-
- 2160 2160 - 2160 - - -
- -
18401 29996296 221562061 92030 29445516 550780 7839090 1000 5?4828 
Årsvare 
1929 1930 
l 
360' -
13030 2520 
13260 -
- -
- -
26650 2520 
-
l 
-
2160 -
- -
- -
- -
2160 -
28551020 294950 
357220 -
77404 --
153424 6120 
26650 2520 
2160 -
29167878 303590 
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Vrakerinsp.ektø!f P are li us' innberetning. 
Som allerede nevnt i fiskeridirektørens innberetning om vraker-
vesenet for klippfisk og saltfisk, har jeg bereist kyststrekningen, og i første 
rekke eksport!byene, m:el1em Bergen og Bodø i den utstrekning som det 
har vært mig mulig å være borte fra kontoret - Æor å inspisere vrak-
ningen .og påse at denne foregår jevnt og ensartet. Imidlertid har j·eg 
også for inneværende budgdt-tenmins vedkommende vært nødt til å inn-
skrenke antallet av inspeksjonsturer på grunn av det ganske omfangsrike 
aribeidsmateriale som har foreligget ved kontoret i Bergen. 
Av saker som i særlig grad har lagt beslag på min tid' kan nevnes 
komiteen av 1927 til revisjon av vrakerlov .og -'instrukser samt hearlbei-
delse av Lissabon-overenskomsten og en eventuell overenskomst til stabili-
sering av ldipp&iskomsetningen. Med hensyn til vrakerkorrniteens arlbeide 
henvises til innstillingen som under 23. desemlber 1929 blev ·oversendt 
Handelsdepartementet. Lissalbon-overenskomsten er bragt lykkelig •i havn, 
og har vist et Æor klippfiskeksporten så fordelaktig resultat at administra-
sjonen har under overveielse å søke istandbragt lignende overenskomster 
fo-r Oportos og Bilbaos vedkommende. Derimot er man ikke nådd til 
noget positivt utfall med hens.yn til istandlbringelse av en overenskomst 
t11 stabilisering av kJ.irppfiskomsetning.en, m·en det ·er å forutse at nye for-
handl'inger vil bli optatt f.or å søke å bringe de motstridende interess·er 
sammen, så man kan få dette for den samlede klippifisknæring så vikt,ige 
spørsmål løst på en for samtlig·e pari:er tilfredsstillende måte. 
Hvad selve vrakningen angår, må denne :betegnes s-om· tilfredsstil-
lende, idet den, efter mitt skjønn, utføres så ensartet som det m·ed dme-
lig,het kan forlanges, når hensyn tas til det uensartede ikllippf•iskprodukt 
som man har å arbeide med. Sammenligner man mengden av klippHsk, 
nemlig ikk-e mindre enn vel 96 millioner kg., som er gått gj.ennem vraker-
vesenets kontroll i løpet av avvikte kHppfisksesong, med antallet av inn-
løpne klager over vraikningen, blir sistnevnte så minimal i forhold til de 
inn- og eksportvrakede kvanta at man må ha lov til å ~astslå at vraker-
vesenets arbeide har hatt d jevnt og r·olig Æorløp og må betegnes so:m 
tilfredssNllende. Sett under ovenanførte synsvinkel skulde det således ikke 
være noget særlig å utsette på vrakningens utøvelse. 
Ikke desto mindre klages ov·er at ensartetheten ved innvrakningen lar 
meget tilbake å ønske, ikke !bare mellem de Æorskjellige .overvrakerdistrikter, 
m·en også innen ·et og samme overvrakerdistr•ikt. Det er ~fiskerorganisa­
sjonene på Vestlandet, Sogn og Fjordane, Møre ·og Trøndelagsfylkene, 
som øver skarp kritikk over vrakningen ved innenlandsk omsetning av 
klippfisk, .og ut fra denne misnøi·e har fremsatt &orslag om innførelse av 
statssorterere til avløsning av den ·ordning som vrakervesenet til dato har 
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arlbeidet efter. Jeg skal1kke her komme nærmere inn på spørsmålet stats-
s-orterere - saken er tilstrekkelig utredet i vrakerkomiteens innstilling -
men kun holde mig til ovenfor nevnte kf'itikk ·over innvrakningen som 
jeg finner å måtte ta bestemt avstand fra. Jeg vi1l ikke hermed ha for-
sv.oret at der kan ha 5orekommet ti1f·eller, hvor man har kunnet påvise 
nyanser i sortementet - klippJisk er nu ·engang ikke nogen maskinmessig 
faiwikkvare, og heller ikike kan det vel med rimeligmet tforlanges at to 
par øine skal kunne se ailJsolutt ·ens - men stort sett vover jeg å påstå 
at de av fiskerne fremrførte klager savner berettiget grunnlag. Dette skulde 
være så meget mere innlysende som all kHp1Jrfisk som skriver sig fra 
siterte fylker, den såkalte ?>hjemflisk«, på grunn av sin ensartede tilvirk-
ningsmåte ·og fine kvalitet er den letteste fisk å sortere som landet har. 
Blandt vrakerpers.onalet har hjemmefisken fått sin egen karakteristikk, når 
det sies om den »at det er en vare som: praktisk talt sorterer sig selv«. 
Jeg siterer munnfu.ellet :fordi det ·er illustrerende ~or, hvorledes vraker-
vesenet ser på sortementet av nevnte klipptisktype. Hadde derimot kritik-
ken tatt sikte på vrakning av typer som Lo~ot- og FinnmarksÆisk, hvis 
partier kvalitativt kan Hgge så langt .fra hverandre at man ikke skulde 
tro det mulig at de var fremstillet av torsk [anget og tilvirket i et og 
samme fiskevær under ellers like vilkår, kunde jeg til nød ha forstått at 
den ulike be/handlingsmåte kunde ha gitt !foranledning til dømmesryke og 
misnøie fra de produsenter - ·og av dem har vi enn u dessverre mange -
som ikke setter større ~inn på eller kvir sig for å ta merarbeidet og ·ekstra-
utgi~rtene som er forbundet med å skaffe til veie et godt klippfiskprodukt. 
Men vrakningen av hjernlmefisken? Den skulde .og burde ikke gi beret-
tiget grunnlag f.or klager, Sllik som den for tiden utøves. Når det derfor 
på bakgrunn av kritikken over uensartet innvraknling, av hjemfisken, 
og med dette ·moment som hovedmotiv, kreves at vrakning av all klipp-
1isk skal utføres av og ved sorterere ansatt og lønnet av det ofå.entlige, 
kunde man fristes til å tro at der må ligge også andre motiver bak 
!kravet. 
I motsetning til hvad jeg skrev i min forr·ige innberetning om lo1ot-
fisken i forbindelse med loven om tvungen sløining, synes det nu å 
kunne cfastslåes at loven, som kun omfatter Lofo-ten, ikke har ~ørt til' 
så gode .resultater som man på visse ho,ld muligens har gjort s·ig for-
håpning.er ·Om. Det kan ikke benektes at Æisken gjennemgående har fått 
en lysere og hvitere bunn enn tidligere som følge av at fisken på et 
tidlig stadium befri es f.or lever, rogn og maveinnhold, men på den annen 
side lar selve sløiningen, opspretningen av buken og kapningen av hode, 
adskillig tillbake å ønske. Det vil fonmentlrig iikke være riktig å betegne 
sløiningen, slik som den foregår, som skjødesløshet eller slurv Ifra Esker-
nes side. Årsaken til at den f.oretaes mindre tilfredsstillende, må visstnok 
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søkes i de forhold, hvorunder arbeidet utføres. De mindre og små fiske-
farkoster med sitt rrneget begrensede plassområde må naturlig vansklig-
gjøre sløiningen, likesom farkostens slingring i havdønningen hyppig 
vil gi foranledning til at fisken glir eller at sløierkniven kan føres ut til 
siden i stedet for E1~ter en rett linje langs bUlkens midte til gattborret. 
Herved opstår inn- og utbuete buker (konkave og konvekse buker) som 
gir den .ferdige klippfisk et »f.orklipipet« utseende og en fasong som den 
ikke ·skal ha. Likeledes kap·pes eller rives hode fra kro~pen på en måte, 
hvorved ørebenene løsner og setter d·et [erdigtørkede produkt ned ·i en 
underordnet ikvalitetsklasse. Ved siden herav føres sløierkniven som 
regel for dypt, så1ledes at den »risper« eller skjærer o~ rognsekken. Sådan 
»rispet« eller opskåret rogn kan aldri bli prima vare, men g.år ned i 
annen eller tredj·e sort rogn, avhengig av i hv·ilken utstrekning rogn-
sekken er sønderskåret. Jeg talte for riogen tid siden med en av Nord-
Norges største rognopkjø1pere som årlig leverer betydelige kvanta torske-
rogn til Sverige for hermetisk nedlegning (torskekaviar). Hertil kan kun 
anvendes første sort vare. Vedkommende kjøbmann kunde oplyse om 
at han hadde sin fulle hyre med å kunne få tak •i tilstrekkelig mengde av 
'prima rogn, og for å sikre sig det nødvendige kvantum, måtte han overta 
.en uforholdsmessig stor mengde av underordnet vare (annen ·og tredje 
sort). Uaktet rognen er vrakervesenet uvedkommende, undlater jeg allike-
vel iikke å nevne .også dette forhold som en uheldig følge av :sløinings-
loven, idet jeg håper at administrasjonen vil vie .rognspørsmålet sin 
01piillerksomhet. 
På den annen side må det medgis at fiskerne har en fordel av sløi-
ningsloven derved at særskilt :salg av fiskekro:pp, lever, rogn og hode 
gir et :større økonomisk utbytte enn om :de - som tidligere - skulde 
levere Esken i .rund tilstand, Men løftestang til høinelse av ·en vesentlig 
bedre kvalitetsvare for det ferdigtørkede produkts. vedkommende kan der-
imot sløiningsloven ikke sies å ha vært - i et hvert fall til dato. Sløi-
ningen vilde utvilsomt ha b1Htt langt !bedre utført, hvis den - s·cim før -
blev Æoretait på salteplassen~ i land eller ·omlhord tpå tilvirkernes rum-
melige fartøideikk, hvor der rådes .over den tilstrekkelige plass til å .få 
arbeidet skikkehg gjort. Har fiskerne således en .fordel av sløiningsloven, 
er det et 1megd tvilsomt spørsmål om den s.tatsøkonomisk sett har tilført 
landet nogen vinding. 
Kunde man derfor få gjennemført lov ·om tvungen bløgging av 
fisken, skulde jeg anse det tfor heldig .om sløiningsloven blev ophevet. 
Jeg skylder i denne forbindelse å gjøre opmerksom på at mitt syn på 
denne sak dikteres utelukkende av hensyn til en kvalitativ høinelse av de 
ferdigtørkede produkter, klippfdsken og rundfisken, og av hensyn til en 
mere rasjonell behandling og utnyttelse av biproduktet, rognen . 
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Av nedenstående staNstikk vil frecrngå at Lofot-klip·p~isken i perioden 
1929-30 er gått litt ned i kvalitet sammenlignet med forrige klippfisk-
sesong. Det bemerkes at man i inneværende budgett-termin har .fortsatt 
den ifj-or påbegynte statistiske opdeHng av klippfisken i 3 hovedty,per, 
nemlig: Somer, Lo~fot ·og Finnmark. Det procentvise forhold meUem de 
res1pektive t)1pers kvaliteter utgjør for sesongen 1929-30: 
Som er Lo·f•ot Finnmark 
Norsk nr. 28.60 pct. 1.80 pd. 2.75 pct. 
» 2 58.89 » 79.81 » 75.95 » 
» 3 11.10 » 16.83 » 17.57 » 
'>> 4 0.99 » 0.99 » 3.0Q » 
Middfisk .. O.OQ » 0.13 » 0.03 » 
Annen heskadiget Hsk 0.40 » 0.44 » 0 .68 » 
Tilsammen l 00 p et. 100 pd. 100 p et. 
Beregner man ,forskjellen mellem det pekuni·ære utbytte av l 000 
vekter S.omer og 1000 vekter Lofot elter en grunnpris av kr. 12 pr. vekt 
a 20 kg., blir forskjellen i salgsregning.ene kr. 234.66, idet totalsummen 
for Samer-partiet utgjør kr. 11 382.54. og for LOifot-partiet kr. 11 147.88. 
Som er-partiet gir m. a. o . et merut:bytte av 23.466 øre ·pr. vekt. 
Til sammenHgning hitsettes de tilsvarende tall for budgett-terminen 
1928/1929: 
Norsk nr. l 
» 2 
» 3 
» 4 
Middfisk . . . . 
Annen beskadiget fisk . . . . . . 
Som er 
26.61 pd. 
61.96 » 
10.60 » 
0.69 » 
0 . .01 » 
0.13 » 
Lo·ro·t 
2. 12 pct . 
79.60 » 
17.17 » 
0.91 » 
0.07 » 
0.13 » 
Finrumark 
1.33 pct. 
76.47 » 
21.25 » 
0.89 » 
0.01 » 
0.05 » 
Tilsammen 1.00 pd. 10() pd. 100 p et. 
På overvrakermøtene har gjentatte ganger vært drøftet s:pørsmålet 
om det i'kke vilde være heldig, til opnåelse av en så ensartet vrakning 
s-om mulig, at en utskitftning av overvrakerne fant sted aned v•isse mellem-
rum i likhet med hvad som gjøres for vrakernes (ihjelpevrakernes) ved-
kommende. Så vidt jeg har forstått, er samtlig·e overvrakere enig i det 
ønskelige i en sådan plan. Personlig tror jeg at en utskiftning, som 
nevnt, vil ha gavnlige .følger både med hensyn til vrakningens utøvelse 
·som av hensyn til intimere samarbeide mellem de ;forskjellige overvraker-
distrikter. Overvrakerne vil her få anledning til å sette sig nøie inn i, 
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hv.orledes arbeidet utføres utenom deres eget b-egrensede distrikt, og vil 
herunder kunne dra sammenligninger og i det hele tatt bli ~fortrolig 
med vrakningens utøvelse og aroeidsanordningen i samtHge overvraker-
distrikter. På denne måte vil rman ha så meget lettere [or å drøfte ·og 
diskutere spørsmål som måtte opstå vedrørende eventuelle forandringer 
i vrakerlov og -instrukser, så snart man kommer sammen på overvraker-
møtene, idet hver overvraker på Æorhånd vil ha Nlstre:kkelig kjennskap 
til ·og oversikt over landets samlede vrakerar:beide. 
På de ·overvrakermøter s01m er blitt avholdt i inneværende budgett-
termin, har man særlig viet sortementet og ·en ensartet vrakning sin 
opmerks.omhet. Dette hindrer imidlertid ikke at man har overveiet for-
skjellige spørsmål om forandringer, m.en man har med .flid ikke villet 
fremkomme med! noget forslag, så lenge vrakerkomiteens innstilling 
itkke ·er sluttbehandlet av de interess.erte organisasjoner og av Fiskeri-
direktøren. 
Ambulerende vraker har ligget meget på reisefot også i avvikte 
termin. Foruten å bestyre Måløy vrakerdistrikt under nyHsksesongen, 
har han tjenstgjort som vraker i Kristiansund, Bodø ·og M·olde. 
I Ålesund skal ansettes en .fast vraker, men man har !foreløbig stillet 
saken i bero, inntil rman får visshet ,for hvilken skjebne forslaget om inn-
førelse av klippHsksorterere, ansatt og lønnet av Staten, vi1l Æå ved Stor-
tingets behandling av spørsmålet. 
Saltsild. 
Opgave over den i kalenderåret 1929 vrakete sild. 
Der ·er i årets løp vraket 2i!20, l 00/2 tønner i fiskepakning .og i 
eksportpakning 4012 702, 1650/2 tønner, som fo rdeles på distrikter og 
sil des orter. 
Antall tønner vraket i fiskepakket stand: 
Vrakerdistrikt Islandssild 
Kopervik . . ........ . .... ·l 2 420 100/2 
l 
Fiskepakket 
ialt 
12 420 100/2 
AntaU tønner vraket i ·eksportpakket stand: 
Vårsild 
Vrakerdistrikt 
110 kg. • 115 kg. 
pakning pakning 
Bodø .... .. ...... .. . . .. . 
Trondheim ....... .. .... . 
Saltsild. 
90 kg. 
pakning 
Slo sild 
110 kg. 
pakning 
Islandssild 
90 l<g. Il oo kg. 
pakning pakning 
Fetsild 
80 kg. 1100 kg. 
pakning pakning 
lO 
l l 
Eksport-
pakket 
Ialt 
10 
Kristiansund . ..... . . . . .. . - - 13 725 280 14 005 
Ålesund........ . . .. . .... 4 317 3848 43664 5606 150 - 57585 
Florø............. .. .. .. 11 682 - - 41 273 - 52 955 
Bergen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 404 72 450 100/2
1 
4 781 765 99 400 100/2 
Haugesund..... . . .. . . ... 46196 - 22 950 - 69 146 
Kopervik.... . . . . . . . . . . . . 43 137 20/2 2 144 425/ 2 15 233 - l - - l ~60 514 445/2 
Stavanger.... .... . . . .... 46 677 27 5/2 2 410 sao; 2 -- l -
1 
- - - 49 087 uos~z 
Ialt 173413 295/2 4554 1255/2 3848 209295 100/2 5-~~~~-o-\ 1055 402702 1650/ 2 
Eksportpakket Fiskepakket 
Mot i 1928 342 291, 1344/2 , 194/ 4, 2336 
1927 301 072, 532/2 
1926 132 777, 371/2 962 
" 
.. 1925 236 716, 400/ 2 l 561 
,.j:::>. 
-...) 
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4. Fiskerifnspektørene. 
F i s ik 'e r ,i, i n s p ·e k t ø r B a r c .1 a y s b e r ·e t n i n g. 
(Dås.trikt fra den svenske kyst til og med Vest-Agder fylke). 
Herved har jeg den ære å innsende ·en kort ·o·versikt over ,fiskeri-
bedriften i mitt distPikt samt beretning om min virksomhet i terminen 
l. juli 1929-30. juni 1930: 
Resultatet av 1iskeriene i mitt distrikt i terminen !betegner ·en 1hedring 
i forhold Ul de nærmest foregående år, - g jennemsnittlig sett. Dett~ 
skyldes navnlig det gode ut1bytte av vårsild~~isket, hvori nokså mange 
deltar også hedra. Det er dog vesentlig distriktene i Vest-Agder Jylke 
som har nytt godt herav, skjønt jo en del ·også deltok lenger øst fra. 
Enkelte av de andre Hsker·ier slo også ganske bra til. 
H ø s t m a k r e 11 f is k e t 1 9 2 9 v e d k y s t e n bragte et samlet 
utbytte i distriktet av ca. l m~ill. kg. mot 1.4 i 1928, 1.3 i 1927, 1.4 i 
1926 og 1.2 mill. kg. i 19QJ5. I Kristiansands.distriktet alene, som ·pleier 
å ha det største kvantum, blev utbyttet ca. 0.3 mill. kg. mot 0.3 i 1928 
og 0.4 mill. kg. i de tre foregå,ende år. Det sistnevnte kvantum blev for 
den vesentligste del :fanget med snurpenot, som ifjor omtrent bare i Aust-
Agder, mens fangsten i Vest-Agder var minimal. Kv~liteten var meget 
god. For Amerika blev der flekket og saltet 590 tnr. samt rundsaltet 
360 tnr. for innlandet. Sortementet for den Ælekkede notmakrell ·falt 
betydelig bedre enn ifjor, nemlig 15 pd. nr. l og 85 pct. nr. 2. Snurpe-
'~'isket på Revet, som forsøksvis begynte itfjor, fortsattes i 1929 av nogen 
flere. Det gikk ganske bra, men denne makrell falt små, og prisen blev 
derelter. 160 tnr. av den s.ortertes i 55 ·pct. nr. 4 og 45 pd. nr. 5. Prisen 
på stor makrell i fersk tilstand var kr. 0.65 til 0.75 pr. kg. for små 
kr. 0.25 til 0.27. 
D o r g e f i s k e t e ,f t e r m a k r e l l i N o r d s j ø e n l 9 2 9. ] eg 
tar dette med, skjønt der, som ifj·or, ingen norsik deltagelse var. Det 
har sin ,interesse å se hvad der blir bragt iland og eksportert herha. 
Til Kristiansand innbragtes i alt 390'7 tnr. fleld<et og saltet dorgemakrell 
mot 3089 i 1928 ·Og 6841 tnr. i 1927. Alt av 24 svenske rfartøier mot 
26 i 1928 og 61 i 19,27. Dertil innbragte svenskene 2339 tnr. :flekket og 
saltet Shetlands-makrell mot 675 'i 19·28. Sorteanentet åor dorgemakrellen 
var 2 pct. nr. 2, 7 pct. nr. 3, 45 pd. nr. 4, 45 pct. nr. 5, og l pct. 
nr. 6, og prisen den første tid henho1ldsvis 90, 80, 60, 40, og 30 øre 
pr. kg. Senere falt den en del. Shetlands·makrellen holdt 5 pct. nr. 2, 
45 pct. nr. 3, 45 pct. nr. 4 .og 5 pct. nr. 5. 
S a l g e t a v d e n f l e k k e d e m a k r e 11 t i l A m e r i k a g ilkk 
bra Æor notmakrellens vedkommende. Men der kom et nedslag i siste 
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halvdel av september på grunn av rikt makrellfiske i Amerika. Der var 
dog på det tids'P'unkt kun ganske Ete .usolgt av notmakrellen. Med dorge-
makrellen gikk det derimot dårlig, da den ennu ikke var solgt da bud-
skapet ·Om det rike makrell.fiske i Amerika koan. Ved utgangen av juni 
1930 henlå ·partiet ·fremdeles usolgt, m·en man hadde nu håp om å 
bli av med det. 
Som m e r mak r e 111 is k et blev m~indre enn i de to ,foregående 
år, nemlig ca . 3.7 mill. kg. i distriktet mot 4.4 i 1929, 4 i 1928, 3.7 i 
1'927 og 3.5 i 1926. I Kristiansands-d.istPikt~t var totalfangsten ca. 1.77 
mill. kg. mot 2.1 i 1929, 1.9 i 19Q8, 1.6 i 19Q7 og 1.6 i 19·26. Herav 
blev der av ca. 100 svenske fartøier innbragt ca. 0.27 mill. kg. i sesongens 
første del. TH utlandet blev der ski'bet ca. 1.1 mill. kg. i fersk tilstand 
mot ca. l miM. kg. i 1929. For Amerika blev der saltet meget lite, nemlig 
kun ca. 100 tønner m·ot 4433 i 1929 .og 2000 i 19o28. Grunnen hertil var 
markedets dårlige stilling i Statene. Denne -omstendighet 'i forbindelse 
med et overfylt marked her hjemme og i Europa forøvrig :bevirket særlig 
lave priser, gjennemsnittlig sett. Makrell~isket har ~ de senere år hatt 
tendens til å !begynne tidligere enn :før almindelig, noget som ikke er 
heldig, da den tidligere makrell ·er små og, mager og gjør et dårlrig inn-
trykk til skade Æor den senere gode. Da 'Prisene iår falt særlig hurtig, blev 
dette spørsmål aktuelt, .og ·på et møte av norske og svensike fiskere samt 
eksportører - sammenkalt av Østlandske fiskeriselskap ~ !blev det 
besluttet å søke istandbragt en ·overenskomst om. avskaffelse av de små-
maskede garn, s01m i de senere år var kommet 'l bruk, samt om Æastset-
telse av en bestemt senere datum Æor .fiskets !begynnelse. En mulig orga-
nisasjon av omsetningen vil også bli ·overveiet. Hermetikkfalbrikiken i 
Kristiansand nedla J.orsøksv1is et parti makrell elter spansk mønster, hvad 
der efter forlydende falt heldig ut og vil bli 1fortsatt. Fiskeauksjonen 
sammesteds var også i den forløpne termin meget benyttet og synes å. 
ha fremtiden for sig. - En eksportør i Kristiansand har ~ et par års tid 
eksperimentert med saltning av de større makrellmerker s·om »Æilet«. Han 
uttaler nu at disse lover godt. 
H u mm er fisket l 9 2 9 slo meget g.odt til i Aust-Agder, hvor 
fisket begynner 16. september. Hummeren var dog smMa1lende og proisen 
kun kr. 2.00 pr. kg. på første hånd, - undtagelsesvis op til kr. 2.30 på 
slutten for stor hummer. Ut i oktober vo-ldte storm noget teinetap. I 
Hvaler blev fisket, som der begynner l. ·o:kt.ober, efter hvad der berettes 
mislykket på grunn av stonmende vær og ledsagedes av teinetap. I Vest-
Agder, hvor fisket !begynner 15. oktober, led man ·også under stormende 
vær, men hummeren Æalt litt større og prisen var bedre, gjennemsnittlig 
kr. 2.60 pr. kg., så rfci.skerne var allikevel1ornøiet. Salget Jra eksportørene 
falt meget godt ut, hvad der bl. a. skyldtes nedsettelsen av den tyske 
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hummertoll. Sommerlagrene, som pleier være små her, er iår større enn 
vanlig grunnet til-førsel fra Vestlandet. 
Vårsild 1 is ik et. Deltagelsen i dette fiske var tross de dårlige 
resultater ifjor ganske bra, især fra den sydlige og vestlige del av d~strik­
tet. ResUJltatet blev gjennem-gående udmerket godt takket være det gode 
vær og det rekordmessige utbytte. Hvis man 'hadde hat større skøiter, 
vilde resultatet ha vært ennu hedre, og :det er neppe tvil om at utvik-
1ingen vil trekke i den retn~ng . 
Tors ke ~is k et p åRe vet slo godt til i 1929. Fangst pr. skøite 
op til 38 OOQ. kg . . og nedover til ca. 11 000 kg. Prisen var 30-33 øre 
pr. kg. sløiet med hode. Det meddeles fra Lindesnes at ~isiket også iår 
er begynt godt, vesentlig på grunn av det gode vær. 
Reketråling -en brer sig stadig vest på i distriktet -og har særlig 
tatt til omkring KJ.iistiansand. Herm,etikkfaibrikken i den sistnevnte by 
er begynt nedlegning i hoks·er på vegne, såvidt vites, av ·et Stavang·er-
firma. Dette har gjort kontrakt m:ed en del fiskere om levering hl en 
stipulert pris. Som noget nytt kan nevnes at der med held er gj.ort lf.orsøk 
med reketrål fra Flekkerøy i opgangen NI Revet. 
A le fisket m·ed teiner &alt også i 1929 dårlig ut på Sørlandet 
på grunn av agnmang.el. Forsøk med en ansikaflfet snurpenot for ,fangst 
-av sildeyngel gav ikke noget heldig resultat. Man håper dog med tiden 
å få det til å gå. En fisker i Søgne har opsatt et lite fryser,i, med is og 
sælt, ~for åleagn, ·og er det å håpe at .det må lykkes med -det. Der skal 
ellers være meget ål tilstede sørpå. Stangningen av ål gikk tålig bra på 
Sørlandet iår, m-en i ·Oslofjorden dårlig. 
B risling~ ds k et slo også i 19Q9 meget godt til i Øst-Æ old og 
innover Oslo~jorden. Over nyttår foregikk der også et efter årstiden 
godt bris1ångfiske ved Hva1er, men avsetningen var vanskelig. Ber·etnin-
g.ene Æra Oslofjorden iår, 19•30, lød ved utgangen av juni mindre gunstige. 
Der var gj.ort nogen steng, men ingen betydelige. Der rapportertes 
imidlertid brisling i fjorden, så man håpet på bedring. Der var frem-
møtt en m·eng.de vestlandslag. 
S t ø r j e Æ is k et. Der blev skutt størje jevnt rundt i d~striktet i 
l 929. I Bundefjorden lykkes det, ifølge avisene, et lag å ,fange 16 pene 
makrellstørjer i vad. De fangne størjer var, orplyses det, en liten del av 
en stim. Såvidt skjønnes var det brukte redskap -en s.ildenot, som blev 
landdradd, idet stimen gikk sædig nær land. 
Der ·er vestenfor Lindesnes tbegynt et ganske godt fiske 'efter hå-
b ran d, som kan .bli et fremtidsÆiske. Kr a b b en ttorts-etter med å øke 
på Sydkysten, - efter de_ mange års nedgang. Beretningen fra &j-orden 
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innenfor Drøbak lyder meget gunstig for Æisket •i 1929 for alle Æiskesorter 
undtagen {or makrellens og enkelte gadusarters vedkommende. Torske-
Jisket betegnes som rikt, og det SCllmme sies, om rekefisket. 
Ar;beidet med ,fremme av å l e f i s k e t har vært ·fortsatt. Forsøkene 
m.ed frysning av åleagn i Mandal avsluttedes ved utgangen av sesongen 
1928 crned godt resultat .og jeg tok fryseeskene over til KPistiansand for 
å ;fortsette -der. Det blev dog iklke til nog.et da »sildeåten« utehlev der 
ifjor. Iår har jeg imidlertid innledet samarbeide med en rrisker i Søgne 
som har satt op et Ete fryseri for åleagn m·ed anvendelse av ~> is ·og salt«. 
jeg har tatt 5ryseeskene ·og tre av de nye åleteiner over til ham, inspisert 
anlegget og bistått m·e.d råd og dJåd. Vedkommende ·er meget interessert 
og jeg håiper i næste heretning å kunne gi rapport om gode resultater. 
jeg har forøvrig fra tid til annen g1itt oplysninger og veiledning om 
ålefisket ·og bistått med anskafifelse av redskaper. jeg har .også holdt 
nogen <foredrag om ålefisket, nemlig i Moss, Horten, Tønsberg, Tjøme, 
Ho-lmsbu og Kragerø. Det Hjor innførte, hos oss nye redskap »åleslepe-
vadet« har skaffet mig adskiUig arbeide i terminen - vesentlig på grunn 
av at redskapet må betraktes s.om stridende mot trålerloven. Det ·er 
imidlertid et meget godt redskap, og jeg har efter ·ordre av hr. direk-
tøren latt anstille undersøkelser for å bringe på det rene om -der kunde 
være grunn til å Ærita det Æra trålerlovens bestemmelser. jeg !besøkte 
i den anledning en rekke steder rundt Oslofjorden, særlig sådanne hvor 
slepevadet hadde vært prøvet, og hadde inngående konferanser med 
fiskerne. jeg innhentet også oplysninger ha Danmark om de erfaringer 
man hadde gjort om redskapet der. Imidlertid gav jeg fiskenforeningene 
i mitt distrikt beskje-d om at bruken av slepevadet ikke kunde ansees som 
lovlig. jeg besvarte også en -del direkte f.ore~pørsler angående det samme. 
Efter anmodning av hr. direktøren har j·eg avgitt uttalelse vedrørende 
lovliglheten av å kaste inn sildeyngel til åleagn i fjorden innenfor Drøbak 
samt om hvorvidt ålenoten fremdeles lbør være ·forbudt •på visse områder. 
Forbudet mot bruken av småmasket · kastenot 
i n n e r s t i S a n d e lb uk t en i Sa n de he r r e d, V e s t f old. Som 
meddelt 1fjor var vad~iskerne meget m•isforriøiet med dette Æorbud, og 
jeg hadde i mai ifjor et møte i Sande med de interesserte. I septemiber 
!besøkte jeg igjen stedet sammen med inspektøren for Ferskvannsfiskeriene. 
Resultatet blev som innrapportert at s~stnevnte gikk med på å anbefale 
at bruken av vadi som var minst 150m. lange •og 18m. dy'P'e ikke skulde 
berøres av det nevnte foribud når fangsten gjaldt sild, makreH og bris-
Ili ng. Overensstemmende hermed lev der utferdiget kgl. resl. av 
27. september 1929. Herm·ed var vadfiskerne fornøiet. 
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Vadfiskere kon t ra grunneiere_ i Holmestrands-
f j o r den. Som ~i ,fjor meddelt har det tiltagende vadfiske efter brisling 
og ål skapt adskillig motsetning mellem vadfiskerne og grunneierne. De 
siste påstår bl. a. at vacLfisket forringer utbyttet av bunngarns~Iisket for 
dem. Den 7. oktober 1929 blev en del vadfiskere innkalt til f.orHk i Sande 
med den begrunnelse at de uten tilladelse ·hadde trukket vad på annen-
manns sjøgrund. Eierne påstod sig eneberettiget til fiske ·på sin grunn . 
Der ikorn ikke noget \forlik 1i stand. Jeg har senere ført en nokså utstrakt 
korrespondanse med de ha Holmsbu innkalte, hvem jeg også rflere gan-
ger haP konferert muntlig m·ed. Under 23. juni 193B fikk jeg meddelelse fra 
en av de siste ·om at han tillikemed 3 andre i Holmsbu hjemmehørende 
vadfiskere samt 2 vacLfiskere fra Vestlandet - representerende i alt 6 vad-
lag - var ~innstevnet til forhørsretten i Sande i anledning av det ~foran 
nevnte angivelig uberettigede vadfiske. Saken ser således ut til å måtte . 
gå til doms. 
Der var, som meddelt i forrige årsberetning, spørsmål oppe om 
etablering av et »Opsyn« i Hvaler og i Vestfold - ~ anledning av det 
:t iltagende brislingfi-ske. De av mig anstillede undersøkelser resulterte i 
at der ikke syntes å være behov for et sådant. I den f.orløpne tenmin 
har spørsmålet om ovsyn ~ gjen vært aktuelt for Vestfolds vedkommende, 
idet tvistighetene mellem vadliskere og landeiere har øket. Handels-
departementet har imidlertid uttalt at det bl. a. av princippielle grunne 
ikke Æ1inner å kunne foreslå ops.yn som nevnt oprettet. 
Bruken av grunnvad 1m. v. i Tøn ·s.bergfjorden. 
Dette ~pørsmål har .også i den forløpne termin skaffet mig adskillig 
bryderi. Jeg foretck i juli 1929 den før nevnte befaring av feltet omkring 
Nøttery, men ålefisket, som der bl. a. var klaget over, lå ned·e på grunn 
av agnmangel. Jeg undersøkte allikevel Æor'holdene så godt det lot s ig 
g jøre og konfererte rrned fl-ere av de Æå virkelige erhvervsÆiskere som finnes 
på de kanter. De måtte ~innrømme at det lille yngelvad, s.om bruikes. til 
fangst av sildeyngel til agn for åleteinene, ingen skade gjør på andre 
matnyttige fiskearter. Innløpne klager over ta1pte redskaper - forår-
saket av vadfiskere - viste s ig å ha en rent hagateUmessig :bakgrunn. 
Det hele reduserte sig i det hele tatt NI lite og ingenting. Under min 
før nevnte f.oredragsreise i · oktober besøkte jeg med hensikt Tønsberg, 
hvor jeg under foredraget redegjorde for betydningen av brislingfisket, 
å lefisket og reketrålingen i Oslofj.orden og henstillet til landeierne å 
avfinne sig med vadfiskerne på den lempeligst mulige måte. Jeg blev 
'ikke .desto mindre kaldt ned tål Tønsberg igj.en i mai iår ianledning av en 
igjen innløpet klage over ulovlig vadfiske. Denne viste sig ·også å ha 
en bagatellmessig grunn. 
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Diverse. Foruten de foran nevnte re~ser har jeg Æoretatt en reise 
vestov·er til Flekkefjord m. v. i anledning av makrellfisket og makrell-
;eksporten etc. - I Kristiansand var jeg under samme reise tilstede ved 
det foran nevnte, av Østlandske Fiskeriselskap sammenkalte møte av 
norske og svenske Hskere samt makrellkjøpere foP å dr01fte ,fremtidige for-
holdsregler for .fisiket såsom maskestørrelse m. v. - De samme spørsmål 
bragte jeg på hane i Flekkefj-ord, hvor makrelHlåten lå mens jeg var der. 
På en annen reise til . Kristiansand insviserte jeg i ,forbHarten Æiskernes 
'ishus i Randesund, hvortil der ·er gitt statsbdrag. I januar .deltok jeg i 
et komih~møte fo-r utstilling i Kragerø høsten 1930. Det var tenkt å 
knytte en fiskeriavdeling til utstillingen, men det blev eiter diskusjon dor-
andret til 'istandlbringelse av et fiskematkjøkken, hvis man kunde få det til. 
I februar deltok jeg i Oslofjordens brislinghskeres. forenings g,eneralfor-
sam1ing i Fredrikstad, hvor bl. a. spørsmålet » vadfiskere kontra grunn-
eiere« blev drøftet. Endelig deltok jeg ,i Østlandske Fiskeriselskaps års-
møte i Oslo i april. ~ for ihr. direktøren har jeg hatt forskjellige saker 
til uttalelse, deriblandt et andragende fra Æiskere ved Farsund' m. v. om 
fo-tbud mot snurpenot i et Jjordstykke innenfor Farsund. Dette spørsmål 
undersøkte jeg under re~sen til Fleklkeijord. Videre angående ekstraordi-
nære forholdsregler ·Overfor rekefisket i Telemark, værvarsler for fiskere, 
plan for Hskepropaganda på Østlandet, bidrag til ishus, gjenoptrykning 
av .f.erskfisktbrosjyren, fredning av krabbe i Hvaler herred, ulovHg vad-
fiske i Sandeherad, torske'iiske med garn på Revet samt angående storm-
signaler og radio ·på Æiskefartøier. I Oslo 'har jeg hatt en konferanse med 
hovedseikretæren for TrøndelagsutstiUingens fiskeravdeling ·Om utstillin-
gen samt med en av hr. direktørens sekretærer om samme. For en advo-
kat har jeg uttalt mig om bunngarns lforhøld til lakseloven .og for Sel-
6kapet for de norske Fiskeriers Fremme om utdeling av Selskapets 
medaljer. Forøvrig har jeg gitt fiskere og andre oplysninger og veHed-
ning vedrørende fiskerilbedrirften, såvel hvad angår dens praktiske del som 
ting av juridisk natur. Rent eksempelvis skal jeg nevne at jeg innsamlet 
opgaver ~or Norges Fiskarlags oljeutvalg om prisene på petroleum og 
bensin i mitt distrikt, samt innrapportert til vedkommende polHimester 
tilstedeværelsen av en svær masse hollandske drivgarn på drift i Oslo-
fjorden. 
Det faste løpende arbeide på kontoret er meget betydelig, idet jeg 
foruten den almindelige korrespondanse er pålagt arbeidet med merke-· 
loven og innsamling av :statistikk. Da jeg som bekjent ingen kontorhjelp 
har, har det kun vært mulig å greie kontorarbeidet ved å arbeide overtid 
samt alle søn- og helligdager. 
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In s p e k tø r Otte r n ei s b er et n ing. 
Herved har jeg .den ære å gi en kort overs.ikt over ttiskerinæringens 
stilling å dette distrikt samt beretning om min virksomlhet i terminen 
l. juli 1929-30. juni 1930. 
Dessverre har der i beretningsåret ikke inntrådt nogen forandring 
NI det bedre i hskeribedriftens stilling, når undtas. storsildfisket og 
vårsildfisket. 
f.or disse ,fi'Skerier har der vært adskillig bedre utbytte især i 1930, 
hvad der må tilskrives de bedre omsetningsformer for silden som ved 
fiskernes organisasjoner er bragt tilveie. 
Uten den støtte som· risse organisasjoner fikk, først ved den kgl. for-
ordning av 27. desember 1929 .og senere ved loven av 5. mars 1930, 
vilde det nok vært umul,ig å fremvise 'et sådant resultat som skedd. 
Så mange interesseft som her krysser hverandre vil'de det nok vært 
vanskelig både å oprettho1de organisasjonen og sikaf<f·e den nødvendige 
respekt som behøves både innenlands og blandt de utenlandske kunder. 
Stillingen innen klippfåsknæringen i dette distrikt, har fremdeles vært 
ytterst dårlig, ja, man kan vel si næsten fortvilet, både hvad selve fisket 
angår, og enn mere omsetningen. 
For store deler av distriktet tinntraff der ikke nog.en tyngde av torsk 
på bankene, hvorfor også iår en hel del av farkostene her,fra søkte opover 
til Lolfoten. Dette forhold med anangel ·på fisik, var især typisk for Sunn-
møre, og på bankene i de indre vær lbåde i Sør- ·og Nord-Trøndelag. 
Ov;er hele distrdktet er der nu mellem fiskerne mangel på fitskev:egn. 
Det er håndsnøret ·o·g dlen åpne lbåt som nu er den m·est alm>indelige 
utrustning, især f.or Nordre NordJmør og Trøndelagsværene. 
jeg henviser forresten NI hvad jeg skrev om dette i min beretning 
for forrige termin. 
Folk har vanskelig - under disse ·torhold - for å greie sine lån 
-på fiskebåtene. 
Den bevilgning som av Stortinget blev ~itt til lettelse for de mest 
trengende låntagere i Fiskerbanken, har virket godt ·og hjulpet mange til 
å beholde sine farkoster. 
OmsetningsspørsmMen.e av sild ·og !fiskevarer er av de spørsmål som 
også åår 'har hatt den .overveiende interesse, ·såvel mellem fiskere som 
anellem oansetning1ens. menn. 
Dette emnet har vært ansett som det mest viktige og s-om har ,fanget · 
interessen mest på fiskernes store årsstevner. 
Den nevnd som av konferansemøtet i Handelsdepartementet i april 
1929 blev nedsatt, fortsatte sitt a!lbeide og fremla en ensemmig 'innstilling 
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i slutten av oktober 1929 til ·en fremtidig ordning av khppfiskomsetningen, 
basert på en frivillig orverenskomst, meHem de interesserte parter. 
EHer denne overenskomst skulde der oprettes særavtaler, der forhol-
det mellem eksportører, tilvirkerne ·Og deres ·omsetningskontorer samt 
meklerne for omsetning av Æiskevarer, nænmere skulde ·fastsettes. 
På et møte i Os.Io den 26. felbruar f. å. sammenkalt\ av Handels-
departementet blev hovedoverenskomsten. pånytt gått igjennem. Der blev 
på dette møte opnevnd ny nevnd av de interes·serte parter for å artbeide 
ut disse særavtaler, s·om hovedoverenskomsten forutsatte, samt kjøpe-
vilkårene for 193Q .. års Æangst. Jeg blev ·opnevnt NI nevndens &ormann. 
Denne nevnd avs.Iuttet sitt artbeide den 20. mars f. å. Dg fremla et detaljert 
forslag til' ·overenskomst om særavtaler crnellem: 
l . Klippfiskeksportørenes landsforening. 
2. Tilvirkernes salslag i Bodø og Krist1iansund. 
3. Fiskernes klippÆisklag i Kristiansund og Ålesund. 
Dessuten !blev der utarbeidet faste regler for meklerv~rksomhet 
med fisekvarer, samv forslag til salgs- og kjøpe:beting.elser for klippfisk 
av 1930-års. fangst. 
Formålet med dis.se forslag var å set.te den hele klippfiskomsetning, 
såvel .den innenlandske som; ·eksporten, under ansvar og ikontro11. Såvel 
hovedoverenskomsten som nevndens ~forslag til særavta1ler blev vedtatt av 
de interesserte part:er sønnenÆor Bodø, så nær s.om 3 punkter, nemlig 2 
i hovedoverenskomsten og, l i særavtalen. 
Da disse dissenser ikke kunde løses ved forhandlinger, lbl·ev alle 
.parter enige om, å la dissensene avgjøres med bindende v~rkning av 
fylkesmannen i Møre. 
Fylkesmannens voldgiftskjennelse ;falt ut til fordel for fiskernes ·og 
tilvirkernes standpunkt:er. 
Hermed stod man ·enig ·om diss·e avtaler sønnenÆor Bodø. Ekspor-
tørene, men også tilvirkerne i Bodø, satte sig til en begynnelse imot. 
Jeg blev sendt til Bodø for nærmere å undersøke 1orholdet. Hero·m har 
jeg den 6. mai 19<30 levert en !·engere fortrolig rap·port. Senere gåkk 
tilvirkerlagets styre med på å anbefale for generaHorsamlingen og slutte 
:s~g til O'Vier,enslk~omsten. GeneraltfornamHn;gren 1kunde imidlertid ik1ke ·efter 
lagets lover, holdes før den 12. juni. Før denne generaLforsamling i 
Bodø blev holdt, så lho1dt utsendinger av ·eks'Portørgruppene i Ålesund 
og Kristiansund et møte på Molde den 5. juni, hvor disse :besluttet å 
opgi overenskomsten på grunn av 1mangiende tilslutning ,fra Nord--Norge, 
som det heter 1 komunikeet som blev utsendt fra møtet. 
Herved blev samarbeidet melliem de interesserte parter for å skaffe 
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en organisert og kontrollert ;oan:setnings,form for kl~pprfisk på frivillig 
basis avlbrutt, hviliket alle som forstår sti:llingens al-v'or, meget må beklage. 
Senere har de interes'serte parter arlbeidet hver ·for sig for å finne 
en bruklbar løsning. 
Av andre foreteelser innen klipp'hskhande}en som ikke nettop har 
.bidradd till å styrke samar.bejdet mellem partene kan nevnes, at ekspor-
tør-gruppen i Kristiansund :oprettet et innkjøpskontor .for ·partier av klipp-
fisk under 500 vekter. Eksportørene hadde forpliktet 'S·ig til ikke· å kj 01pe 
klippfiskpartier av angitt ·størrelse, u-tell! gjennem dette innkjøpskontor. 
Dette med oprettelsen av ~innkjøpskontoret, O'prfattet hs:ker,organisa-
sjonene som et direkte mottrekk mot f,iskernes. ;omsetningsik'ontorer for 
båtfisk. Dette forhold skapte megen og unødig bitterhet mellem partene. 
Å få istaiTd en brukbar omsetning's,fonm rfor klllppfisk, såvel innen-
lands soan for eksp'ort, er for tiden det største spørsmål' ·her i distriktet, 
ja man kan vel si for hele kysten. 
Efter aMe de mange .og forgjeves forsøk på å .få istand en o-rdning 
på rfrivilli.g basis., så er sikkert alle parter nu \klar over, at den eneste 
ordning som det nu herefter kan bl'i tale om, .det er en ordning trygdet 
-ved lov. En ·sådan 'ordning må påskyndes, da jeg vanskelig kan tenke 
unig, at nogen myndighet. som føler ansvaret, vil ta ris.ikoen m·ed å la 
omsetningen fortsette en sesong til, i det samme kaos s:am Ndligere. 
Fet s. ild- og små si l df i s.k et for Møre og Nord-Trønde1lag, 
rmå vel nærmest betegnes S'Om mislykket, idet årskvantummet {'or Møre 
kun blev 90' 530 hl., mest hermetikkvare og småsild, levert til sndolje-
fabrikkene. Kun ~en liten dlel var saltevare. I Nord-Trøndelag blev års-
kvantwnmet kun 93,25 hl. det meste henmet.ikkvare. For Sør-Trøndelag 
var å rskvantumm.et 24·1 390 hl. og der d:orekom en del Æiske, vesentlig 
garnfiske av større merker, fo-rh'oldsvi·s bra sild som egnet srig både til 
saltning og ising. 
S ·i l de ,fisket p å Is l a n d'. Deltagelsen i silde1fisket på Island! i 
1929 var noget mindre enn året &ør. Prisene var naget høiere, s.å utbyttet 
må betegnes S'Oill tiHredsstiHende. 
St or si l d f ~ s. k et begynte omtrent på sam1me tid for året før. 
Den fø rste fangst 19 hl. storsild kom inn til Ålesund den 21. des.ember 
1929, meld d.s .  »Just«. Den 212. korm inn 200 hl. til Ålesund, hvorav 
m.b. »Brødrene« hadde den største fangst. 
Den av Storsildlage1:. opsatte premie kr. 5.00 blev delt mellem 
d.s. »Just« og m.b. »Brødrene«. 
Forsøksfisket blev drevet :både i november og desember. To av 
marinens Ælyvemask,iner, blev av ForsvarsdeparteiTilentet stasjonert her, og 
disse avsøkte daglig feltet., når været tillot det. 
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Dette å avsøke stors.ild1eltet med Ælyvel;naskiner, var jo .et forsøk, 
som samlet stor interesse om· s.ig. 
De tn flyvere viste sig å være meget dyktige folk. Det :blev med 
hver mask,in sendt en erfaren skipper· som· observatør. Det er ennu for-
tidlig å uttale noget bestemt ·Om den nytte disse iflyvEJmaskiner kan gjør~ 
på Stors.ildfeltet. 
Før jul: blev der ikke noget nevneverdig fiske, men mellem ju1l og 
nyttår var fisket i full gang. 
Det samlede utbytte for st~orsilddistriU<tet. blev 893 086 hl. til en 
verdi av kr. 4 40Q. 877 mot 63~2 536 hl. til en verdi av kr. 2 258 674 ~i 
1929. Ojennemsnittsprisen f'Or hele fisket. var kr. 4.93 mot i 1929 kr. 3.54 
pr. hl. i Ålesunds.dnstr~iktet ·og kr. 3.73 pr. hl. i Kristiansunds·distriktet. 
Utbyttet av årets ·storsi1ldfiske må således tro·ss det store kvantum 
s.ies å være ganske lbra. pet gode resultat må i Æørse rekke tilskrives den 
ved Storsildlaget ·organiserte omsetningsmåte. 
Såvel f~iskerne som t.ilvir'kerne venter med st.o·r interesse på den be-
sluttede reform om tvungen vraikning av saltet sild. Jeg må derfor 
gjenta min henstilling fra forrige beretning ·om å påskynde d~enne sak. 
St o r ·se i Æ is k et. Under storsildfisket blev der også 'iår opfisket 
en del storsei. Fisket foregikk med håndsnøre, snik og drivliner. Omtrent 
alt blev ~omsatt J.ersk dels til inrtenl~wds Ibruk og dels til ·eksport. 
Pr·isen til "fiskerne lå melletn 40 a 60 øre pr. stk. 
S e i f i ·s k e t m e d s nu rp e n o t o .g s y n k ·e n ·o t gav .et mindre 
ga-dit utbytte. Seiforeikomstene var meget ~m·å og fiskerne ~orteller, at 
der var svært lite av åte i· sjøen isommer. 
To r s k e 1 is k et i Møre må 01gså i 1930 ·betegfles som slett, enn-
skjønt det 0 1p1iskede 'kvantum blev noget. større ·enn året før. Der blev 
op1msket 17 610 tonn mot i 1929 10 048 tonn. På fiskebankene på 
Sunnmøre, især Søndre Sunnmøre, var der ingen nevneverdig fisketyngde 
for hele sesongen. Det samme kan sies •for N'ordmøre, især Slilløla, enn-
skjønt der var fisket adskillig bedre. 
I S ø r- T r ø n de l a g var 'fisket. også gjennemgående smått. Det 
blev opfisket 2623 tonn mot året før 5271 tonn. Best hit Hs'ket ~iår også 
for Sula. 
I Nord -Trø n de l a g var fisket også dårlig. Der blev ·opfisket 
3228 tonn mot 3460 tonn året tfør. 
For de indre vær, må fisket betegnes som mislykket. 
I L of .o t f i s k et deltok siste vinter, adskillig nere farkoster her,fra 
distriktet -enn året før. De fleste drev med garnbruk. 
Utbyttet må sies å være bra. Også iår kom de fleste 'hjem med 
saltfisken. 
LofotHsken med garn behandlet e:aer Sunnmørs metode, gir .et meget 
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pent produkt fra 40- 60 pct. nr. l. Det gode resultat må tilskrives at 
folk herha slakter og steller sin fisk -omhyggelig. 
To r s k e f is k oe t ve d I s 1 a n d. I dette fiske deltok et mindre 
antall dampbåter enn året Æ ør. f1sket var gj·ennemgående bra. Det tmeste 
av fangsten blev ført hjem til Norge, hvor man fikk bedre pris !for salt.-
'fisken enn på Island. 
Enkelte fiskedampskiber drev iår kveitefiske ved Island og solgte 
fangsten her hjemme i Norge. Uilbyttet var fotiholdsvis bra. 
B j ø r n ø y f is k .et. I dette fiske deltok Ælere både f,iskedan1pskiber 
-og motorkuttere helifra distriktet enn året før. K veitefisket var smått og 
.torskefiskd var også dårlig·ere enn året 'tør, især når det led ut i seson-
gen. De store forhåpninger som man satte til Æisket på Bjørnøybankene, 
har ·iår skuffet mange. 
I vårs i l d;f is k et og i fisket i Sogn •og Fjordane, deltok iår 
adskillig He re snurpedampere ·enn året ttør . Utbyttet lb lev tilfredsstillende, 
såv,el hvad mengde som pris. angår. 
Bank ·fisket s'om vesentlig dfiives fra distriktene omkring Ålesund 
og fra Romsdalsværene, gav iår et ganske bra utbytte. Det var i sommer 
.usedvanlig godt vær. Der var også bra tilgang. med agn. 
For se l fangst. en blev det et dårlig driHsår, hvad der især må 
tilskrives. de ytterst slette isÆorlhold og den lave pris på :produktene. 
Hummer f 1 s k et gav iår ·et utlbytte over middels, hvad der for-
m.·entlig må tilskrives det gode s·o1mm.ervær. Vinterfiske efter hummer 
tiltar ganske bra. 
jeg får stadig forespørsler om veiledning i vinterHske efter hummer, 
og de modeller av ståteiner, som jeg fikk sendt fra Fiskeridirektøren, et 
der stor rift :om å få låne. 
I F i n n m a· r k f is k e t var det siste sommer yvterst ,få som deltok, 
både som fiskere og kjøpere. Turen ·blev mistlykket. 
I G r ø n l and s fisket deltok lb are »IHelderekspedisjonen«. Også 
iår var de fleste av m.annsakpd her Æra distriktet. 
Br uken av rund fisk n o·rf: en brer s~ig ·smått. om senn opo·ver 
Trøndelagskysten. De planlagte ~orsøk med rundfisknorf: på havbaknene 
utenfor Romdal ·og Nordr.e Sunn1møre ·er nu avsluttet og beretning inn-
sendt. Dessverre viser det sig, at der er vanskelig å finne felter hvor 
noten kan brukes. Også iår har det vært ytterst smått med fore-
komster av hyse. 
R e k e f i s k e t har iår gitrf: ei hedr·e u fu ytte enn året Æør. Interessen 
f.or dette ~~i·sket er tilagende i Trøndelagsfylkene. 
Å l ·e fisket. Det i min ~orrige ber,etning omtalte forsøksfiske e:rf:er 
ål i Trøndelags~fylkene, har værrf: fortsatt også i denne sommer. For ... 
søket sommeren 1929 falt ikke videre heldig ut. Resultatet må visstnok 
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helst tilskr~ives mangel på brukbart agin. Denne agnrrnangel synes også 
å være tilstede iår. Der~ har hegge år vært kun ringe ~orekomster av 
SJmåsild på kysten -og i fjordene i Trøndelag. 
K ra lb lb e fisket er i tilbakegang her i distriktet, hvad der vesent-
Eg skyldes omsetningen. 
frorekomsten er meget rig, crnen det ·er vanskelig å skaf&e omsetning 
til priser som vil skaf~e en lønnsom drift. , .. 
F is k e av mak r e 11' stø r j e. Interessen f'Or .dette Esket har vært 
i stadig stigende. Til f~skcl denne sommer hadde mange anska:ffet sjg 
harpungevær. Imidlertid blev fisket siGte sommer en skuffelse, da størjen 
forekom · i store mengder ute på havet, men gikk kun lite inn i fjordene. 
F ~is k et m· ed torsk ·er us e i Sør-Trøndelag har nu i att 
sig godt op. Det er den grode avsetning 1man nu har fått av levende fisk 
i Trondheim, på grunn av disse forsendelser med jernbanen, s·om har hjul-
pet godt til ophJelp av dette fiske. iDet går nu lbrønnkuttere som henter 
fisken ute i fiskevær·ene. Prisen so·m' fiskerne får på friskeplassen er 
25 øre pr. kg. 
Den oplæring i blluken av ruser som fiskerne fikk med vår vandre-
lærer i rusefiske, har båret meget gode frukter. 
Som jeg har fremholdt tidligere egner Trøndelag-en sjg særdeles 
godt for rusefis'ke. Det ·er mHt inntrykk a~t Nord-Trøndelag !byr på ennu 
større muligtheter enn Sør-Trøndelag, men her ·er ikke fisket kommet 
riktig igang ennu, da transportforholdene ennu ikke .er brag~t iorden. 
jeg venter m~ig adskillig av dette fiske i Trøndelag. 
Av s t o- r m va r s e l s t a s j o ne r er der i tberetningsåret bygget 
en ny, nemlig på Store~Sandøy, Nordmøre. Det er nu 212 stasjro-ner i 
drilft her i distri:k~tet. 
Ra d i om 'Otta g er e. Interessen for anbringels·e av radiomot-
tagere ombord i fiskebåtene .er i stadig vek61. Til årets storsildfiske er 
det foretatt adskillige nyanskaHelser. D~er ~er imid1'ertid en sterk uttbr·edt 
m.isnøie meHem fiskerne - ja, også mellem andre radiolyttere - at de 
sterke stasjoner i Sverige .gjør .dei. omtrent umulig å tfå fatt på Ål,esunds 
Radiostasj-on -om kveldene. Ålesunds stasj'On må !betydelig forsterkes 
om ·den skal svare til det bruk fiskerflåten nu har krav på. }eg har ved 
fl.ere leiligheter gjort opmerksom på .florholdet. 
Kringkas.ting av værmeldinger og fiskeriny.tt 
f r a Å l e s u n ds R a d i o har fortsatt uforandret i ~beretningsåret som 
året tfør. Fiskerne ·og også andre int,eress·erte er meget vel tirlfreds med 
denne ·ordning, men som foran bemerket, ødelegger nu de sterke svenske 
stasjoner for en stor del den nytte man :sku.lde ha av Ålesunds Radio. 
F e r s k f i s kom s et n i n g e n. Interessen ~or f.ersk·hskomsetningen 
er i g}edelig vekst i distriktet. Det i min forrige beretning omtalte 
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andelslag Æ·or Nordmøre og Kristiansund blev konstituert den 26. novem-
ber 1900 under navn »Nordmøre ferskfisklag«. Der var da tegnet ·en 
andelskapital på kr. 13 COO. Andels.tegning.en har fortsatt, da man syntes 
at andelskapitalen var for kmi1pp for hehov•et. Der !blev inlllledet for-
handlinger med Kristiansunds formannskap om. å overta den koctmmunale 
· fiskehandel. Disse forhandlinger har ledet til, at »Nordmøre ferskfisklag« 
skal fra l. ifehruar 1931 overta den kommunale ·f;iskehandel. Lagets for-
mål er, f.orut,en å lf·orsyne byen og distriktet med fisk, å drive ewsport av 
ferske fi'sikevarer. Det er mitt håp, at denne forretning skal bli til god 
ophjelp for ferskfisk-fisket og lEAte omsetningen av ferske varer på 
Nordmøre. 
Jeg undlater ikk·e særskilt å nevne} a.t de interes.s.erte venter med 
spent ·opmerksomhet på de forandringer av vrakervesene1 som er stilt 
i urtsi'kt vd den komite, so'm !blev nedsatt., for å k·ounme med forslag til 
omordning av vrakervesenet. Jeg henstiller at der blir gjort 1all mulig 
fortgang med dette arfr:J·eide. 
I beretningsåret har jeg tilbragt 193 dager på reiser. Det er im.id-
leftt·id ganske umulig for •en mann å kunne overkomme alle anmodninger 
på besøk fra distriktet. Anmo·dninger ·om besøk i distriktet har steget år 
for år. De saker som er mott.Jtt ;fm administra:sjonen og kr,ever reiser, 
har. også voksEt adskillig. 
Å komme ·over dette antall r·eis.edager, ved siden av det !hetydel·ige 
kontoranbeide s·om nu er tiHagrt ins·pektørstillingene, anser jeg fon umulig. 
Uten den min·ste kontorhjelp, er det ganske ummlig å overkomme 
alt, hvodor jeg har måitet 'ordne mig med leiet ikontor1ljelp, som jeg 
.s·elv he·taler, da det kontor'bid!mg V'i får, ikke engang dekker utlegg til 
papir og protokoller. 
Av rei~er med lengere varighet kan nevne.·s: 
Den 5. og 6. juli 1929 .deltok jeg i Sør-Trøndelag fylkes ifiskerlags 
årsmøte på SveUingen. ]'eg holdt den før~te møtedag foredr.ag om 
'»Transport og behandling av fe.rsk Hsk«. Den annen møtedag, 'holdt 
j·eg om kvelden festtalen på den !fest som stedets fiskerlag holdt for ut-
sendingene. 
På møtet blev der vedt'att uttalelse om: 
l. Oms.etning og vrakning av sild. 
2. Forbud ffi'Ot !Snurpenotfiske på Ør~lakken. 
3. Oprettd1s,e a~v en ri:ksrbele.fonstasjon ,j Svefj ~ord, Bjørnør. 
4. Fyrlyset ved Gythngen. 
5. Om østersavl. 
6. Om assuranse av fiskereds~aper. 
7. Havneanlegg på Høilbakken. 
8. Forbud mot snurpenot efter f>etsild. 
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Den 9. juli tilbragte jeg i Trondheim i konf.erans·e med utstillingens 
vedkommende om distriktets de'ltagelse i fiskeriutstillingen. 
Den 10. juli hadde jeg havnelbdaring på Edøy, N ordmrøre. Den 
11. juli tilbrag~e jteg i Kristiansund!. Hadde der konferanse ·om ferskfisk~ 
oms.etnin.gen og klipp:fiskomsetningen. Den 12. ·Og 13. juli hadde jeg 
konferanse i Molde og i Ålesund ·om :Møres deltagelse i Fi:sikeriutstillingen 
1i Trondlheim. 
I tiden 27. juli-2. august tilbragte j•eg på reise til Bessaker, Sør-
Trøndelag, i anledning bygning av 2 islhus. I midten av august delt·ok 
jeg i styremøte og i årsmøtet i No.rdmøre fiskedag :s:om avholdtes i 
Skålvikfjorden. Der blev vedtatt uttalelser om:: 
l . Ferskfiskomsetningen på Nordmøre. 
2. Kli:ppfiskomsetningen. 
3. Forbud mot r:ekefiske og hysenothske. 
4. Fiskerbankens låneregler. 
5. Lagets deltagelse i fiskerutstillingen i Trondheim•. 
Der blev holdt ~or:edrag om organisasjonsspørsmålet av stor-
tingsmann Kåribø, av ·fylkessikolebes•tyrer Mittun om fiskernes -op1ysning. 
På festen holdt jeg 'festtalen :over emnet: »Kva er fedrelandet« og Fiskeri-
direktøren fortalte fr1a Barcel'O'nautstillingen. 
I ·slutten av s.eptember deltok jeg i Sunnmør og Romsdals lfuskarlags 
. årsmøte på Harøy. 
Der blev h~ldt foredrag, av konsulent Sund om »V·eks.lingene i 
torskebestanden«, av Knut Uksnøy )>Om våre fiskerilover «, av ingeniør 
Stenvågnes »·Om standardisering av fislkevegn«, av Rasmus Gardshol 
»Om s.juketrygding f.or fiskara «. 
Den 17., 18. og 19. ·oktober deltok jeg i et komMemøte f.or revisjon 
av manuskriptet til Fåskarnes sog.a, som skal utgives av S. og R. fiskarlag . 
Frta og med 20. til .og med 24. :oktober deltok jeg i ·et komitemøte i 
Oslo til fortsatt behandling av klippi•is'koverenskomsten. Fra 9.-21. 
november tillbragte jeg ·på reise. DeHok i møter i Ålesund 'Og Kristian-
sund om klip-p;Iiskoverenskoansten. Besøkte Grip i anledning bygning 
av i:shus, befaring av havneanlegget foranledi'get ved .forslag om nye 
havneplaner. 
Den 25., 26. og 27. noveJmber deltok jeg i1 møte i Kristiansund 
i anledning dannelse av Nordmøre ferskfisklag. 
Efter anmodning deltok jeg den 3. januar 1930 i -et møte i· Nord- og 
Sør-Trøndelag noHiskerforening i Trondheim. foruten utsendinger fra 
dis.triiktet var ;også .distriktets tingmenn innkalt. De fleste møtte. Der 
forhandledes om forskjellige kr1av som foreningen mente man burde stille 
til leverans•e av sild, især til hermetikklbruk. 
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Efter innlbydels·e av fylkesmannen i Møre, deltok jeg i et møte den 
10. januar ·på Mlolde rådhus, hvortil var innkalt kommunikasjonskomi-
teene ~i de 3 Møre-byene, fylkes.utva1get og overingeni'Øren for veivesenet, 
dor. å forhandle om utviklingen av Møre [ylkes kommunikasjoner. 
Den 30. januar-4. februar tilbragte jeg ·på reise til Oslo og Bergen. 
Reisen gjaldt erhver:velse av den del av Titran fiskevær som da var under 
tvangssalg, for ·innbyggerne. 
Den 26., 27. :og 28. f.ebruar delto!k jeg i et møte i Oslo, av utsen-
dinger fra de f.orskjellige ånteres.serte parter i klipp'fiskomsetningen. 
M:0tet var innkalt av HandelsideP'artementet. 
Den 4.-.13. mars tillbragte jeg på reise til Trondheim og Titran sam-
men med konsulent Gjeldsvik, i anledning av erhvervelsen av Titran 
!fiskevær. 
Tiden 15.-24. og 28.~31 mars Nlbragte j ~eg i Kristiansund s.om 
formann i den klomite der fikk ii opdrag å rurl:arlbeide særavtaler mellem 
eks·portørenes :ag tilvirkernes organisasjoner, samt kjøpelbetingels.er for 
1930-års fangst av 'klippfisk. Særskilt rappoTt blev ved atibeidets av-
slutning innsendt. 
Efter ordre fm Fjskeridire!k-røren tilbragte -jeg fra 25. april~5 . mai 
på reise og ophold i Bodø for å undersøke s.til1ingen mellem tilvirkere 
og eksportører i Bodø, til den utarbeidede 'klipp~is:koverenskomst. Sær-
skilt rapport er "innsendt. 
Efter anmodning fra fylkesmannen i Møre, deltok jeg den 14. mai . 
i v1o1dgtifrl:sretten ·på Molde, angående de 3 dissenser i klippfiskavtalene 
som av ·ek&poTtørenes og tilvirkernes organisasjoner var overlatt til 
fylkesmannen i Møre å avgjøre ved voldgitft. 
Fra 24.-31. mai ti.l!br1agte jeg på reise til Bergen .og Osrro· i anled-
ning møter og konf~eranser rom kEppfis!koverenskomsten. 
Fra 13. juni-5. juli tilbragrl:e jeg på reiser til Molde, Ålesund, 
Kristiansund, Tingvoll, Lysøysund og Trondheim·. 
Elfter anmodning av distriMs.chef·en på Hamar, hadde jeg en konfe-
ranse m.edJ ham på M-olde. I Kr~is.tians.und deltok jeg i et møte med styr~t 
for Nordmøre ferskfisklag. På Tingvoll delto!k j·eg i 3 dager 1i ifotihand-
linger i Møre Fylkeslag. Deltok den 20. og 21. juni i Sør-Trøndelag 
fylkes Hskerlags årsmøte i Lysøysund. 
Der blev vedtatt uttalelse om: 
l . Om klippfiskomsetningen. 
2. Om egen gjennemsnittsberegning ~or storsild - innført til Titran . 
Der blev holdt ~for-edrag av mig »Om 1s,ildens. 1iv og v.oksi:er«. Av 
s·ekretær Næss tom »Oljespørsmålet og eget blad for Not:ges fi·skerlag «. 
Fra lørdag 28. juni til 5. juli delto!k jeg 1 Fiskeriuken og Norges 
fiskerlandsmøte i Trondheim. 
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F·oruten det an&ørte, har jeg på anmodning foretatt en del kortere 
reiS:er, holdt foredrag, ·og gitt rettledning i ~orskjellige spørsmål som 
fiskerne eller deres organisasjoner arbeider med. 
Som vanlig ·er der avgitt uttalelser til administrasjonen om flere 
spørsmål som berører Hskerinæringen enten direkte eller indirekte. 
Kontoranbeidet har vært omtrent som forrige beretningsår. Mine 
inn!gå~ende j-ournaler v-is•er 1771· nr. og den utgående journal 2307 nr. 
In spe k tø r D ah l s. b er et n ing. 
Tillater mig herved å innsende beretning for 19·29/30. 
Fdskeriene i den lyse årstid, som tidligere var av så overmåte stor 
betydning for Finnmark, er i de senere år stadig gått tilbake, dels på 
grunn av avsetningsforholdene i makketiden, men også på grunn av ube~ 
tydelig forekomst av fisk i Fdnnmarkshavet. 
Under s.ommer~isket delvis agnmangel; til agn blev vesentlig !benyttet 
fross.et· sild, som fiskerne betalte med 30 øre pr. ~kg., mens fersk hyse blev 
solgt til 3 a 4 øre pr. kg. S.eHisket med garn utover høsten utvdste et 
større opfisket kvantum. I dette Æiske deltok vesentlig skøiter fra de syd-
ligere distrikter, da .et fåtall av finnmark-fiskerne har kunnet anskaffe 
seigarn. 
Vinterfiskets avkastning var meget under et middelsår; voldsomme . 
sto:11mer vanskeliggjorde driften, lite fisk under land .og f.or bankfiske er 
Finnmarksfi~kerne med sine små farkoster dårHg stillet. 
f.orløpne vinter hl,ev også tilvirket flere partier »Laibrador Style« 
med nogenlunde tilÆredsstillende resultat. Mottager av i vinter tilVlirket 
saltfisk var meget tilfreds med kvaliteten og uttalte at bedre produkt ikke 
kunde fremstilles av uslaktet fisk. 
Ved fors·endelse av is·et ~isk' for det innen- ·og utenlandske marked 
utvises mere omhyggelig behandling. Under konferanser med ekspor-
tører fremgår at disse i ·egen interesse søker å fr'emstille en hest mulig 
vare, for å undgå reklamasjon. 
Siste dager av november større små sildesteng og snurpefangster i 
Sør-Varanger å alt opfisket 75 000 mål vesentlig fabrikkvare. 
Loddens :sene ankomst ·og liten tyngde av torsk bevirket at det op-
fiskede kvantum kun utgjorde ca. 18 mill. kg. med et belegg av 14 000 
fiskere. Resultatet er det sletteste i Finnmarks historie, særlig når der taes 
hensyn til det tidsmessige utstyr og uhyre redskapsbruk. Torsken i mot-
setning til f. å. meget småfallende. Antallet av deltagende fiskere større 
enn statistikken utviser, da mange ikke melder sig til opsynet. 
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Tørr;fisken av sjelden ,ftin kvalitet, da tørkeforholdene enestående 
gunstige. 
Uaktet det minimale fiskeparti er der iår under vårfisket omsatt ca. 
14 000 kasser fross-et s.ild a 13-14 -kroner pr. kasse. Hertil k!ommer et 
betydelig Æorbruk av lodde -og fersk-s-ild fra f ,innmarks fjorde og Tr:oms 
fylke, tilsamrrnen siillkert til agn medg.ått et b-eløp av over kr. 300 000. 
Et fåtall av -de i vårfisket deltagende fisk-ere hadde nogen lott av 
betydning, de Heste avsluttet fisket uten utlbytte og hundrer av småbåt-
fiskere blev ved det offentlig·es. rrnellemkomst -også ,iår tilstått fri hjemreise. 
Tilreisende fiskere var godt utstyrt med not for fangst av torsk, 
kun no gen få snurp-enøter, men flere hundre synkenøter. . Opfiskede kvan-
tum med disse redskap-er høist ubetydelig. L·oddefiskerne i Vadsø fikk 
der;imot nogen titusener kg. prektig torsk i s-ine fa:ststå-ende loddenøter. 
Av det opfiskede kvantum lodde i Vadsø 34 000 hl., er den langt 
overveiende del anvendt i sildo-ljefabrikker. 
Ifølge op-synets statistikk for vårfisket iår, utgjør det .opfiskede hyse-
kvantum 13 811 014 kg. Dette tall høist m~isvis-ende, da hys-epartiet var 
ulike større -og vil herom utrørselsstatistikken meddele nærmere -faktum. 
Omkring 20. mai kritisk agnmangel, kun et fåtall lineiiskere kunde 
delta i f,isket. 
De tørste forsøk iår med drivline efter' hyse på hankene i slutten av 
juni måned til dels. -store fangster o-p til 1'5 000 stykker a ca. 2 kg. i 
sløi·et stand. 
MiUioner av kg. utilgjort hyse bl'ev s-olgt for 7 a 8 øre pr. stk. = 
ca. 3 a 4 øre pr. kg. - en pris. s01m i almindelighet ikke bringer ;fiskerne 
noget utbytte for sitt arbeide. 
Store partier fisk, særHg hyse, blev -også iår fraktet fra Vardø til 
de vestenf-or beliggende fislrey;ær. T-orsken i ·sløiet stand i l 00 kg. kasser, 
hysen utilgjort i almindelig;het i kass·er. [)is·se store kvanta ·er · inntatt i 
statistikken hvorledes de tilvirkes. 
Et forbud mot føring av utilgjort hye vil ha Nlf.ølge at prisen ytter-
li·gere vil reduseres og derm'ed' også fiskernes utbytte. 
Siste vå1~fiske av nogen betydning lfor Vest-lfinnmark var i året 1921. 
Et betydelig antall større -og m•indre fiskeeta!bli:ssementer ·efterhvert ned-
lagt fra og m-ed Honningsvåg -og vestover. Mange betydelige steder hv·or 
der tidligere var stort belegg av tilreis-ende og fastlbo-ende fi-skere samt 
handelsmenn og fiskefartøi-er sydfra danner nu et trist lbiUede med b-ebyg-
gelse og ka,ier i dårlig forfatning. 
Angående tran-kontrollen kan kort -og godt uttales at den har bragt 
-store forandringer til det- bedre. 
Der er fra mange steder innløpet henv-endelser om bidrag t-il op-
førels-e av egnerboder -og ronboder. Da der ikke ydes bidrag til op-
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førelse av ·egnenboder, har dette bevirket at kun en ansøker hertil' har 
tilvei~bragt fornødne dokumenter og fåH Nlsagn om nedskrivningsbidrag. 
Tillater m-ig angående denne sak å henvise til tidligere uttalelse, hvor jeg 
nærmere har berørt forholdene heroppe og ,fremholdt at målet må være 
å få lineegning og dermed følgende urenslighet ut av ror.bodene og 
familtie.hjemmene i Finnmark. 
Eksp·ort og forsendelser av iset fisk fra Finnmark økende. Ved Vardø 
toUsted blev således f. å. erlagt avgiit av 3 000 000 kg. iset fisk. I full 
iforståelse av den betydning hurtigrutene har. vært og fremdeles har for 
ferskfiskeksporten fra Finnmark, tilfredssNller nu ikke lenger disse de krav 
som gjør: sig gjeldende. Både de innen- ·og utenlandske markeder krever 
albsolutt Æørste klasses vare, og med de store distanser kan ferskfiskpro-
duktene ikke ved fremkomsten leveres i prima stand, når de skibsrum som 
benyttes unden transporten iklce er forsynt m.ed kjølerum. Det -eneste 
lyspunkt NI b·edring av de fortvilede for'hold efter det særlig iår Æeil,.. 
slagne vårfiske, er håpet om !hedre befordringsmidler·, :som vil' bevirke 
at både ·eksportører og samvirkelag kan f.orhøie prisen på ~ersk vel-
behandlet ,fisk. 
-Millioner av kilo fiisk er -også iår i Finnmark ·omsatt til en minimums-
pris., som ikke tåler sammenligning med den avregning fiskerne O~)når 
for samme vare i de sydligere distrikter, eller tildels kun en .br.økdel av 
hvad fisken utbringes til på de store fis~emarkeder i utlandet. Vår,e kon-
kurrenter benytter kjøleanlegg og avkjølede skib:srum, mens ~isken fra 
finnmark ofte ved fremkomsten er underordnet vare eller helt !bedervet. 
Da Vardø viser såg å være det største avskibning:ssted rf.or iset fisk 
i Finnmark, f·ormodes dette sted fortrinsvis må komme i betraktning ved 
opførelse av kjøleanlegg. 
Betegnende for fo-rholdene i Finnma11k i de senere å11 ·er at de kom-
muner som ikke grenser m-ot sjøen og ikke ·er avhengig av fiskeriene, 
greier sig best. 
Fiskeristatistikken mindre tilfr-edsstillende. 
B-estemmelsene i lov om reg1istæring og anerkning av fiskefarkoste1 
oversees i ikke liten utstrekning. 
På reiser f.orløpne regnskapsår medgått 43 -dager. Av disse 3 reiser 
i anledning krav om havneforbedring. 
f oranstående gir uttrykk for mitt arbeide og en del av de saker 
som jeg har min opmerksomhet henvendt på. 
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Fisker i in s p e k tør E 11 ing sen s beretning. 
Året 1930 har vært et for fiskeribedriften i dette distrikt meget 
vanskelig år. 
Lofotfisket gav et noget bedre utbytte enn de nærmest foregående 
år og må betegnes som nogenlunde godt både hvad fangstmengde og 
pris~r angår. Den enkelte fiskers bruttolott blev dog ikke større, efter 
utvalgsformannens beregning, enn kr. 575.00. 
Trekker man fra dette beløp, hvad der efter en meget moderat be-
regning angis som tap og slitasje på redskaper -og som for den 
vesentligste del bæres av hver enkelt fisker - reduseres den ovenfor 
nevnte lott ned til kr. 450.00, som enda ikke er nettolott, idet der herav 
må dekkes forskjellige andre utgifter, som hver enkelt lott-tager må be-
lwste under fisket. 
De øvrige skreifiskerier i distriktet varierte nokså meget, men det 
kan måskje sies også om disse at de var relativt bra. Finnmarksfisket 
må derimot betegnes som helt mislykket og for de fleste deltagere fra 
Nordland og Troms fylker blev resultatet tap. Mange kunde ikke engang 
betale lagutgiftene og neppe nogen hadde nevneverdig nettoutbytte. 
Sildefisket slo også helt feil. Bare nogen få notfiskere fikk litt 
overskudd av driften. Garnfiskerne lå for det meste hjemme og de få 
som var ute fikk intet utbytte. 
Bankfisket var på våren og forsommeren ganske godt for Nord-
land med til dels rike fangster, men værhindring og agnmangel umulig-
gjorde utnyttelsen. Lengere ut på året, da været blev bedre og tilgangen 
på agn også lettere ebbet fisket ut og blev ulønnsomt. For Troms fylke, 
hvor deltagelsen også var større blev fisket drevet det hele år med visst-
nok vekslende utbytte, men dog lønnsomt. 
B jørnøyfisket hadde mange deltagere fra distriktet, men heller ikke 
dette år blev nettoutbytte stort for nogen. Fisket efter torsk later til å 
bli ulønnsomt på dette felt, da selv et godt fiske ikke vil gi noget vesent-
lig ubytte efterat driftsutgiftene er dekket. Kveitefisket på feltet gav 
enkelte turer bra utbytte. Kveitefisket innen distriktet gav lite utbytte 
i året og fortonet sig nærmest som om bestanden av kveite er avtatt 
eller i øieblikket er meget liten. Medens der i tidligere år, så å si ute-
lukkende fiskedes storkveite (50-100 kg. eller større) og man innrettet 
sine redskaper efter dette, eftersom bestanden syntes å være rik overalt 
av sådanne fisker, er det allerede for flere år siden næsten blitt en 
sjeldenhet å få fisk av denne størrelse. Overalt hvor kveitefisket drives 
er det kun småfisk (20-40 kg.) og redskapene innrettes vesentlig for 
disse fiskestørrelser. Mindre fisker (5-10 kg.) forekommer tildels i 
ganske betydelige mengder og fiskes ikke så lite av. Det gjør sig mer 
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og mer gjeldende den mening blandt fiskerne at dette småkveitefiske 
er et »rovfiske« og at der til vern om bestanden bør etableres en fred~ 
ning i en eller annen form. 
Flyndrefisket må vel sies å ha vært godt, hvad den samlede fangst 
angår, men utbyttet for den enkelte fisker eller det enkelte båtlag var 
adskillig mindre enn før . Deltagelsen i fisket er gått sterkt frem og 
fisket drives nu - utenfor fredningstiden - året rundt. 
Seifisket var som foregående år, eller rettere uttrykt - i årrekker 
dårlig. 
Efter hvert som de større fiskerier har sviktet er man blitt nødt 
til å se sig om efter nye erhvervskilder og det daglige hjemmefiske har 
da også vært mere påaktet. Særlig for Helgeland har der vært drevet 
nokså sterkt med dette. Om ikke dagsfangstene er blitt så store, så har 
dog dette fiske, som delvis må betegnes som meget godt, gitt et vesentlig 
bidrag til oprettholdelsen av hjemmene og økonomien i det hele tatt. 
Som ganske nytt på disse kanter har også vært drevet fiske med 
ruser, som har gitt gode fangster. Også rekefisket synes å gi lovende 
resultat, men er fremdeles for lite utviklet til at det kan sies å være av 
videre betydning. Avsetningen legger dog for dette så vel som for 
rusefisket alvorlige hindringer for unyttelsen og den videre utvikling. 
Omsetningen av alle andre fiskeprodukter fra fisker til tilvirker 
eller kjøbmenn har foregått raskt og sikkert med priser som i forhold 
til markedsprisene stort sett må betegnes som gode. 
Omsetningen i annen hånd har derimot budt på store vanskelig-
heter overalt - her som ellers i landet. Særlig har året vært tungt for 
klippfiskprodusentene. Avsetningen gikk tregt og stoppet til dels helt 
op. Prisene gikk stadig nedover og lå ved årets slutt på et lavmål, som 
bragte innehaverne rent ruinerende tap. Tørfiskomsetningen lå bedre 
an og blev avviklet uten vesentlige tap. Enkelte kunde også notere 
nogen fortjeneste på forretningen. Ferskfiskomsetningen har vært livlig 
og i vekst. Prisene har dog det meste vært små og svingende, så 
utbyttet, såvel for kjøbmenn som for fiskere for det meste er blitt lite. 
Der kan gledeligvis noteres fremgang i behandlingen av fisk og 
fiskeprodukter, men der står ennu meget tilbake å ønske i denne hen-
seende. Den største årsak til at man ennu ikke er kommet lengere frem 
synes å ligge i at fiskekjøperne ikke stiller vesentlige kvalitetskrav til 
den vare de kjøper, men betaler praktisk talt samme priser for den gode 
som den mindreverdige vare. Når heller ikke behandlingen hos tilvirker 
eller kjøbmenn i større utstrekning legges an som kvalitetsbehandling 
må dette også sikkert skrive sig fra prisforholdet. A påvise dette ligger 
dog utenfor denne beretnings formål og ramme. 
Tar man et samlet tilbakeblikk over året gir dette som resultat at 
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bedriften har vært ulønnsom. De spredte fortjenester på omsetningen 
har ikke vært store nok til å dekke tapene og til å gi tilstrekkelig kapital-
forrentning og ennu mindre rimelig dekning for vågnad og arbeide. 
De moderne og tidsmessige farkoster nødvendiggjør anbringelse av alt 
for stor kapital også i selve fisket og medfører voldsom økning på 
mange vis også av øvrige driftsomkostninger. Også dette år har med 
uhyggelig sikkerhet vist, at når alle driftsomkostninger er dekket, så 
blir der intet eller i beste fall alt for lite igjen for arbeidet eller til under-
hold for utøveren og hans familie. Tross innskrenkning av utgifter på 
alle hold, har det ikke vært til å undgå at gjeldsbyrdene er øket. Sterkest 
er dette kanskje gått ut over skattene, som man ikke har kunnet klare å 
dekke, hvorfor også kommunene arbeider under meget trykkede forhold 
og for de flestes vedkommende i sådan grad, at de ikke er istand til 
å yde nogen hjelp eller støtte, når sådant begjæres. 
Hvad min virksomhet i året angår, så har denne som ellers vært 
alt for sterkt optatt av kontorarbeide, så anledningen har vært alt for 
liten til å imøtekomme de stadig økende krav om besøk og veiledning. 
Jeg har dog vært ute på reiser i ca. 90 dager og herunder deltatt i 4 
større møter med foredrag. Forøvrig er besøkt 40 steder, hvor der 
dels er avholdt møter med foredrag og dels på annen måte ydet veiled-
ning. Tiden har dog oftest vært for kort til at jeg har kunnet imøte-
komme alle med hjelp, som har bedt om sådan. Under reisene er en 
rekke av steder, hvorfra der foreligger krav om havneforbedring be-
siktiget og de stedlige driftsforholde undersøkt på denne basis. Likeså 
er undersøkt krav om bidrag til bygning av ishus og kjølelager. Disse 
saker har jeg dog mest bare leilighetsvis kunnet gjøre til gjenstand for 
behandling på stedet, hvad der ofte viser sig å være utilfredsstillende 
for så vel det offentlige som for den som søker bidrag. Behandlingen 
av sakene ved korrespondanse viser sig dessverre å bli både tungvindt 
og usikker. Bidragssøknader til rorbodbygning kommer omtrent i 
samme stilling, men er oftest lettere å behandle skriftlig. 
Alt i alt er behandlet i større eller mindre utstrekning ca. 80 bi-
dragssøknader. 
Av andre saker fra private -- forespørsler om fiskemetoder, red-
skaper, avsetning, pakning og behandling av fisk, fremstilling av for-
skjellige fiskeprodukter m. v. er ekspedert i et antall av ca. 200. Foruten 
de saker som er ekspedert til Fiskeridirektøren har jeg i årets løp avgitt 
uttalelser og betenkninger til fylkesmennene, f~rmannskaper, politi-
mestre og flere i et antall av ca. 30. " 
Ialt er inngått 2212 journalførte skrivelser. Dessverre hadde jeg 
ved årsskiftet ikke kunnet greie å ekspedere alt. En ganske vesentlig 
del av kontorarbeidet er av sådan art at en hvilkensomhelst rutinert 
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kontorist kan utføre dette, men tar allikevel megen tid og legger i alt 
for stor utstrekning beslag på den tid jeg absolutt burde kunne dispo-
nere for større og viktigere arbeide. 
Når det iår som ellers har vist sig umulig å komme a jour med 
ekspederingen av de saker som der skjer direkte henvendelse om og der 
også burde ha vært reist mere i distriktet er det ganske selvsagt men 
bør allikevel noteres, at der absolutt ikke blir tid til undersøkelse og 
bearbeidelse av større saker, som jeg efter eget initiativ kunde ønske 
å forelegge. 
Om det måskje kan synes ubeskjedent føler jeg mig allikevel for-
pliktet til atter å fremholde nødvendigheten av at der ydes en liten be-
vilgning til kontorhjelp for fiskeriinspektørene. 
5. Opsynet. 
Under de store vintt~rfiskerier blev der i 1930 anordnet ekstraordi-
nert politiopsyn på samme måte som i de foregående år. Opsynet blev 
satt i kraft og hevet til følgende tider : 
L o f o t o p s y n e t blev satt i virksomhet den 2. februar og hevet 
30. april 1930. 
M ø r e o p s y n e t blev satt i virksomhet den 2. februar og hevet 
11. april 1930. 
I S og n og Fjordane fylke blev torskeopsynet satt i virk-
somhet 1'. februar og hevet 12. april og vårsildopsynet blev satt den 
14. januar og hevet 12. april 1930. 
I søndre vårs i l distrikt blev opsynet sat i virksomhet 
den I.l'. januar og hevet 16. mai 1930. 
Opsynet med v å r t o r s k e f i s k e t (loddefisket) i F i n n m a r k 
fylke blev satt i virksomhet den 31. mars og hevet 23. juni 1930. 
Ennvidere var der anordnet mindre opsyn i Troms fylke (Senja), 
på yttersiden av Lofotøene og Vesterålen, på Helgeland, i Sør-Trøndelag 
(Fosen) og i Namdalen (Vikna) m. fl. mindre steder. 
6. Fiskeforsøk. 
For terminen 1929/30 blev der til fiskeforsøk efter Fiskeridirek-
tørens nærmere bestemmelse bevilget kr. 6000. Beløpet blev senere 
av departementet tillatt overskredet med kr. 1000. Herav er ydet bidrag 
til forskjellige forsøk således som i følgende avsnitt nevnt. 
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Forsøksfiske efter storsild 
Fra Storsildlaget i Møre innkom høsten 1929 andragende om 
kr. 6000 som statsbidrag til forsøksfiske m. v. efter storsild. I andra-
gendet anførtes at laget hadde besluttet selv å yde kr. 3000 hertil. 
Videre meddeltes, at laget hadde behandlet spørsmålet om anvendelse 
av flyvemaskin til søkning efter storsilden, ved siden av drivgarns-
forsøk. Den måte hvorpå storsildfisket begynte året før syntes å støtte 
den opfatning at silden hadde vært tilstede på feltet en tid før uten at 
det kunne konstateres ved de foretatte forsøksdrivninger, og at det derfor 
var ønskelig at forsøkene kunde utvides. Laget meddelte at det hadde 
undersøkt hos Marinens Flyvevesen angående omkostningene m. v, ved 
et eventuelt arrangement og vilde ta under overveielse å leie en flyve-
maskin for l måneds forsøk ifall det ansøkte bidrag kunde erholdes. 
Direktoratet fant av hensyn til den knappe bevilgning og for-
skellige andre krav om bidrag som forelå ikke å kunne imøtekomme 
andragendet fullt ut, men stillet til lagets disposisjon kr. 4000 som 
bidrag til vanlige drivgarnsforsøk. Med hensyn til forsøk med flyve-
maskin, som efter hvad der var oplyst falt noget kostbart, antydet 
direktoratet at der først burde søkes istandbragt et forsøk i mindre 
stil under et pågående fiske, for å få erfaring for h v a d d e r k u n d e 
obs er vE' res fr a luften av sildestim i sjøen og sildesyner for-
øvrig. DireldoratE't uttalte å ville medvirke til å få et sådant forsøk 
istand. 
Storsildlaget organiserte derefter forsøksdrivning efter storsild på 
strekningen Statt-Haltenbanken med 5 motorfartøier, hvorav 2 på 
strekningen Statt-Ona og 3 på feltet nordenfor. På nordre felt blev 
drivningen igangsatt 6. novbr. og varte til 14. desbr.; på søndre felt 
fra 15. novbr. til 9. desbr. Efter sist nevnte tidspunkt begynte enkelte 
andre drivere å delta, således at forsøksdriften kunde innstilles. 
Ifølge den om forsøksfisket innkomne beretning var driften meget 
hemmet av dårlig vær. Fangstene var også ubetydelige, som oftest 
bare nogen få sild. Fra begynnelsen av desember begynte der å vise 
sig forskjellige tegn på at storsilden var i anmarsj, og den 14de kom 
en del drivere inn til Ålesund med fangster på lj2 til l stamp sild av 
god kvalitet. Den 18de kom 2 dampskibe inn fra Svinøyhavet med 
l l/2 hl sild hver. fisket tok sig derefter op på strekningen Statt-Ona, 
således at fangstene den 21. og 22. desbr. var optil 50 hl. og den 23. 
desbr. optil 125 hl. storsild pr. driver. 
L e t i n g e f t e r s i l d m e d f l y v e m a s k i n. 
Av hensyn til de interesser som knytter sig til å kunne få påbegynne 
storsildfisket så snart silden søker under kysten, besluttet Forsvars-
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departementet efter derom innkommet andragende fra Ålesunds Skipper-
forening å la Marinen utruste 2 flyvebåter til militær øvelsesflyvning 
på Vestlandet og herunder å utføre rekognoseringsflyvning efter sild. 
flyverne vilde herunder få hovedstasjon i Ålesund, men kom ellers 
til å stasjonere av og til også i Kristiansund. Efter konferanse mellem 
Forsvarsdepartementets chef og fiskeridirektøren angående organise-
ring av flyvernes rekognoseringstjeneste, blev det besluttet at konsulent 
Rønnestad skulde reise til Ålesund og Kristiansund for å ta sig av dette, 
skaffe havneplass etc. samt engagere observatører. 
Her om kan berettes følgende: 
På henvendelse til havnefogdene henholdsvis i Ålesund og Kristian-
sund påtok disse sig velvilligst å assistere flyverne på beste måte, skaffe 
fortøiningsgods og den efter omtendighetene beste havneplass. Som 
den best beskyttede havneplass blev i Ålesund utsett Skuteviken og i 
Kristiansund Vågen, hvor bøier blev lagt ut. Da Ålesund blev flyvernes 
hovedstasjon blev det her engagert en fast vaktmann for flyvebåtene 
om natten og likeså blev engagert fornøden mekanikerhjelp m. v. Ut-
giftene hermed blev å utrede av Storsildlaget. flyvebenzin m. v. var 
å få kjøpt i byene. Et mindre kvantum blev besørget sendt til Stoksund 
for det tilfelle at flyverne under sin virksomhet skulde bli nødt å gå 
inn dit. Som observatører lykkedes det å få engagert 2 dyktige fiske-
skippere, d/herrer Ragnvald Blindheim, Ålesund og Ivar Øverås, Kristi-
ansund for en godtgjørelse av kr. 400 pr. måned, samt fri ulykkes-
forsikring til et beløp av kr. lO 000 hver. Utgiftene hermed blev utredet 
på fiskeribudgettet. foruten observasjonstjenesten hadde observatørene 
å delta i vaktholdet og eftersyn av flyvemateriellet. 
forat flyverne skulde ha nogen rettesnor under sin rekognoserings-
tjeneste, blev der av konsulent Rønnestad sammen med 3 av Ålesunds 
Skipperforening opnevnte menn utarbeidet og avsatt på kartet nedenfor 
nevnte rute over de strøk av fiskefeltet som det ansåes viktigst å få 
undersøkt: 
Å les u n ds feltet: 
fra Ålesund styres kurs 247° til Krakenesdjupet . . . . . . 
Derfra kurs 5° til Svatangsdjupet . . . . . . . . . . . . . . . . 
Derfra kurs 116° til østkant av Svinøydjupet . . . . . . . . 
Derfra kurs 35° over Storholmfeltet til Onadjupet . . . . 
Derfra kurs 314° ut Onadjupet ........... . 
Derfra kurs 37° til ytre Baksbotn . . . .. . 
Derfra kurs l 07° til indre Baksbotn . . . . . . . . 
50 n. 
25 » 
211 » 
40 » 
12 » 
19. » 
20 » 
mil 
» 
» 
:. 
~> 
» 
» 
187 n. mi] 
Herfra styres til . Kristiansund 22 n. mil eller til Ålesund 52 n. mil. 
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Kr is ti ans u n ds feltet: (ytre rute). 
f ra Kristiansund styres kurs 310° til Griphavet 
Derfra kurs 18° til 10 n. mil NV av Frøyabanken .. 
Derfra kurs 71° ti115 n. mil NV av Halten . . . . 
Derfra kurs 39° til ca. 20 n. mil nord av Halten .. 
40 n. mil 
31 » » 
60 » » 
10 » » 
141 n. miJ 
Herfra kan om nødvendig styres 142° til Stoksund 33 n. mil, eller 
til Kristiansund via Børøsund 1 ~ 15 n. mil. 
Kr is ti ans u n ds feltet: (indre rute). 
Fra Kristiansund styres 310<' til Griphavet .... 
Derfra styres 5:6° til sydostspissen av Frøyabanken .. 
Derfra styres 18° til vest av Haltenbanken (sydenden) 
Derfra styres 124° til 12 n. mil i nordl. retn. av Finvær .. 
Derfra styres 229c til 12 n. mil nordvest!. av Sula .. 
Derfra styres 172° inn Ramsøyfjorden til Kristiansund . . 
30 n. mil 
29 » » 
49 » » 
22 » » 
32 » » 
54 » >> 
-----
216 n. mil. 
Alle kurser er rettvisende. Der er regnet med at flyverne under 
gunstige værforhold kan befare en strekning på 240 nautiske mil på 
4 timer. De enkelte ruter er avpasset for en sådan dagsseilas. For-
øvrig blev det flyvernes sak å avgjøre i hvilken utstrekning rutene 
kunde følges. 
* 
Den l. novbr. 1929 startet Marinens flyvebåter N 28 og N 20 fra 
Horten og kom til Ålesund den 2. novbr. Båtenes besetninger var 
premierløitnantene Styhr og Lambrechts og flyvemekanikerne Sannerud 
og Mathiesen. Løitnant Styhr var gruppens leder. 
Værforholdene var denne høst meget urolig og således lite gunstige 
for flyvning, spesielt da det her gjaldt flyvning over større strekninger 
tildels langt tilhavs. Flyverne gikk imidlertid til sin opgave med be· 
undringsverdig energi og interesse. Det var da også første gang i de 
norske sildefiskeriers historie at flyvemaskiner blev benyttet til leting 
efter sild. Av sikkerhets hensyn fløi maskinene sammen. De stod 
under flyvningen i stadig forbindelse med Ålesunds Radio, hvorved de 
kunde gi melding til stasjonen straks de måtte observere noget av be-
tydning. Melding om flyvningen blev kringkastet til fiskerne 2 ganger 
daglig. 
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Flyvetjenesten varte i 2 måneder. Der blev rekognosert på strek-
ningen Ytterøya-Halten optil 30 n. mil av land. Ifølge opgave fra 
lederen, herr løitnant Styhr, blev der ialt . foretatt 23 rekognoserings· 
turer med en samlet strekning på ca. l O 000 n. mil. 
Om flyvningen har den ene av observatørene, herr Ragnvald 
Blindheim avgitt følgende beretning, dat. 23. januar 1930: 
»Når jeg som observatør under rekognoseringsflyvningen til søk-
ning efter storsild skal uttale mig om flyvningens hensiktsmessighet, 
må jeg forutbemerke, at min praksis i luften denne ene sesong ikke var 
tilstrekkelig å fastslå i detaljer hvad man kan se og observere, da den 
meste flyvning foregikk før der var hverken sild eller sildutsikter, og 
således absolutt intet å observere. Helt fra først i november til 28de 
i samme måned var absolutt ingen tegn til sild, men denne dag blev 
der observert en del stormåse vest av Sletringen. Likeså den 29. novebr. 
ved Svinø. Det var da min opfatning, at der forekom litt sild på enkelte 
steder, men det var ikke de utsikter med måse og havsule som pleier 
å medfølge det rette sildestim. 
Når der spørres om flyvning til rekognosering kan erstatte forsøks~ 
drivning, vil jeg svare, at under almindelige værforhold kan man fra 
luften se alt som rører sig på sjøen, både av hval og fugl, i en betydelig 
lenger avstand enn fra et skibsdekk. Samtidig som en flyvebåt kan 
tilbakelegge en svær strekning på få timer, og observere mer enn flere 
forsøksdrivere vilde gjøre. 
Det v,is~e eig efter at s~orsi.lden var ;}{,o,mmelt .på det vanlig~e silde-
felt under :kysten, at rrnan fra luften kunde, når man ttlØii over en Jengere 
str,ek,n1ng, se og bedøtmme ved hjdp ~w fug'l m. v. hvor der var store 
eHer m:indr~e ansamlinger ta'V sHd. Man kunde .også fra l.uHen !godt iakHa 
når qg hvor silden g~iil~k i ,å.Jte, og det ~er min fo·nmening at en f.1 yvebåt 
:især under gunsrf:~ge vædorholtd vi:Lde gjøre stor nyUe for sig, idet alt 
som blev ohs,erver.t før kl. 13 Vtilde ib.U kr,ingkastet .t-il fisk·erne. 
Flyvebåtene vilde også kunne være til direkte nytte på fiskefeltet 
under gunsHge 'væri·orhold når snurpeflå~en var ute. 
}eg vil her henvåse til min rappo-rt 1or siste flyvedag den 2. januar 
1930 da vi d:i:rek~e underrettet snunperne om åter, og anv:iste dem hvor 
de var, og der h11ev snurpet ,},ast Av de mange nøt~er s,o,m var kastet 
kunde ·man :godt se i hY.ilke der var Sti,ld. 
Under ugunstige værforhold, frisk vind og stor sjø, er nok obser-
vasj!oner også fra ~u.f,ten ~vanskelig. Dog tror j-eg, at når først ston;il-
den va.r k~mmet på fel~et ·og de vanlige utsikt~er, som måse og :ha'Vsule 
samt hval 1medful;g1te, vHtde man også da kunne 'observer·e så meget at 
man !kunde f.ormene hvor den meste sild v:ar. 
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Der lblrev renikrelte dag,er under vår rrekroglllOSredng fløiet ov.er lange 
havstn:~knin,ger runder så! ugunstige vind- og !Værforhold, at jreg {ror en 
forsøksdriv,er Vlillde betenke sig på å gå flere 1nil til havs ·og sette garn. 
Som man;geårig rfører av snunpedamskirb under vårsi:ldfisrk.ef: er det 
min personlige ,mening, at flyvning o;g rekognosering på det Jan:gstrarkte 
felt UI1Jder V 1a r S :i l :d f ri rS k et V1ildre værre til stor nytte f.or f!isker,iene 
·o.g spesielt for snurpef.l,Men.« 
F rO r s ·Ø k m e d o IP lb re V a r d· n g a V a g n s k j e 11 p å 
kj Ørl •elø ·g ,er. 
Som anført i årsberetningen for f·orrige år rblev det i 1929 gjort et 
· forsøk 1med opbevaring av 'agns,kjrelL på kjøleltagrer, fror å få .enfaring for 
hvrorvirdit skjeUagnet på! den måte !kan ho1:des rfr,isk fra ~ett år til et annet. 
Der .blev 1ansk,affret 4 dunker (rkv.arttønner) a!grnskjdl. SkjeHene var gra·· 
vet i 'Srlutten arv unar:s o:g således meget sent i seeongen. De v:ar ved 
'mottagelsren :meget lett søltet 'Og blev .dedor Hølge ~en f,a;gmanns anbe~ 
faEng ,]i!Jsartt % J·it·er alm:indelti:g s~erk [ake pr. dunk for l·agning:ens s!ky,J.d. 
For å fm1Søke forskjeUig slags ~emballasje blev den ~ene dunks innhold 
fyH over på en ny ek,edunk av tils,ViaHmde siør.rdsre. En annen blev fylt 
ovrer i emhaNasjre av 1blikJk, som dels var forsynt med trykk.lok,k, dels 
~blev rf,alset :henmetisk tett. Partiret blev så i begynnelsen av mai sendt 
Statens Kjøleanleg,g, Ålesund N1 opbevarin:g. 
I 1mars 1930 blev skjellene senrdt til Svolvær, ro:g f,isk.eni.inspektør 
EUingsen bJev anll!rordet rom å heSiiktig.e partiet o·g eventuelt få 1p.røvet 
skj.eHagnet under rdet da ·påg,årende tfriS:l\ie. HeDom har inspeiktøren i 
skrivrelr&e øv 7. Ølpril 1930 1innbeDettet følgende: 
»ildet j~eg r,efer,er~r tHI mitt hDevtelregram fra SIVioltvær angående 
besiktrigelsen av det .Ia;g.rrede agnskj.eHparti skra1 jeg Vtid:er:e anføre: 
V.ed åpningen av de f.orskjeHige ·beho·lrdere viste :skjreMene sig å 
Yære ()!Verrarskrende gode. Skjellene hadde endog mregret av den karak-
tenistisrkre fjærelulkt, som k}ennete,gner nygravet slkjdl i behold. Der 
var ingen (beholder hVior skjeM,ene var ·blitt sure. En av g.randunkene 
hadde dog en svak rtendens li denne retning, men ikkre mere enn hvad 
der of.i;e tofrlran:gres at skjreUene ska;l ha. 
Den fine hedømmel,se var no,get vanskelig rfor mtig, rd~ jreg ikke 
hadde sett skjreUene før innlregningen rog ·er således ikke istand ti.l. å ha 
en hel sikker .opf.atning :av 'hvorledes diss·e har n:~agert unrder lagrrirngen. 
HeUer ikkre har je,g erifaring f,or hv~orlredes så sent :gra,Viet sik}ell som 
dirsse elrlrers rreagerer efter :å! værre holdt saltet i nolgen tid. 
]reg går ut ifra at skjel1lene 'Ved inn:legntingen har vært sarltet som 
al;mindelig, såkalt Bengens--sikjell. Denne pleier a være en liten smule 
salterre renn den som fiskerne salter sig selv herDrppe. 
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Det er dog utelukket at det er saltet, \SOI111 har pres·ervert skjeU:ene 
så goldt. ] eg har hatt adsik>ill1itg saltere skjell l1agret i· saltbinge somme-
ren over og disse har ved uttakningen vært ganske ødelagte. Disse 
skjell som jeg nu besiktiget hadde litt saltsmak - kanskje en 
smul-e f·or 1meg1et til snikagn, men rvar J.kke i egentlig forstand salt. 
SkjeHenes lukkemuskel (fisken), som straks blir hård og fast, når 
skjellene blir sa.I.te føltes rmyk og fris1lc Skjoellenes farve var IHt mørk, 
men dette t.ilskfi.v·er j·eg v.esentHg den ·omstendighet at de var :gravet 
så sent at der var :ko·mmet adskHHg gr.oe i skjellene, ihvad der også 
var sterkt synHg. Da denne gr·oe er mørik, næsten sort er det sannsyn-
Hg at den :ha:r gitt [arov·e t·il skjel:lene. Videre var skjellene .ikke helt 
uklanderlig rensd f·or den hinne som Mg;ger mdlem skaUret og selve 
musHngen. Denne hinne gjør skjel.lene mørke Dg vdsstnok de Heste 
fiskere .er meget 01mhyggelig med å få denne rvekk, da ide .også mener 
at når denne saltes saJmmen med skjellene hl1ir det.te ikke godt fiSikeagn. 
Vider·e :antar jeg a.t ~k}eHene ·på :grunn av den sene gravning må ha 
vært litt løse, da rden ,k.ons!istens de nu hadde el.Iers skulde være frem-
kalt v<ed reagering til surt, s·om· dog ikke ilcunde .merkes i sin a.1minde-
hghet. Skj.eUene var dog ik1l\ie bløtere enn at .de .der&or måtte være et 
utmerket agn. Denne karat~eristik1k gjdder fel:Ires for det hele parti. For 
de enrkelte :emballasjer kan den graderres S·åledes: Den store blikrkJdunk 
(.den henmenisk llllkkede) var .bå.de hvad farve o,g lukt ang.år den heste. 
De m:inrdr,e bi~ikikbokser (~med trylddiOk,k)' .!titt blekere farve, eHers omtrent 
samme fine lukt og smak. Ekedunk er ingen vesentlig forskjell fra den 
st·or.e 1b:likkduUJk ---. 1canskje 1iacke helt så frisk i [arven og smakte litt 
saltere. Grandunkene var også meget bra, men her hadde saucen (laken) 
trukket noget ut ,gjoennem stavene, så skj.eHene var mere tørre og bleke 
- do.g -ikke 'meg·et, og også .disse hadide JurM av fjære, ·men ikke så frem-
tredende s-om de .andre ~embalJ,asj.ers innhold. Begge disse dunker kunde 
såv,i.dt 1merrkes å reagerre .IHt ·mot surt. 
Den oms~endighet at ekjoeUene var så sent gravet antar jeg har 
vært 1mere til skade enn til gavn for lagr1in:gen ·og betrakter derf.or resul-
tatet rf.o·r å vær.e særdeloes opmuntrende. 
Jeg hadde ren ,mass·e H~kere o01g også f.I:ere skjeU.han.dl,ere tdl å 
besilktig·e skjeU.ene - o1g a.Ue dis,se var helt eni:g•e med :mig o.m resultatet 
av prøven. De aUer fleste mente at .det ikke kunde være .fj.orgammel 
skjell - let par protesterte renda:g herpå .inntil j·eg rvriste dem groen i 
skjellene. 
] eg har utlev<er.t størr·e og mindre prøver av skjoel.lene t:ii forskjel-
lige foi$ker·e til Æ1iskeforsøk, moen h:ar :ennu ikk·e mottatt pålitelige aned-
delelser oC)m ubf,a:Ilet av disse f,orsøk. }eg fant nemlig ikke å kunne ligge 
ute å V·ente på disse, da f,isk·erne dds reiste vær imeHem og var iVanske-
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lig .å få tak i ig jen ~o_g ,dels fordi j·eg o.gså .må.tte få rapporter ·om forsøk 
med skjeUene som narttlin,eagn. 
}eg venter ,ikke .å få særhg·e god e resulta ter fra disse prøver, dels 
fordi fisket holdt på å ebbe ut, da sk jellene utlevertes og dels fordi 
fisken i år efter s igende var U'Vanl,i.g nø:ie på a:gnet. Herhl kommer da 
at sn ika;gnet aU.Ud må rvære absoluitl friskt og :i enhv,er henseende første-
ldasses, hvad :der ~er rimeHg no1k, når det erindres a t dette redska,p kun 
står f.or Æøngst 1i n ogen ,minu-tter og derfor må være særlig innby.dende, 
f remfor agn på rreds,kaper s om står d· lengere t:id fo·r fangst. At ma.n vil 
få fisk også på snik på d ette a:gn kan der dog ikke vær rl:v:il om. Spørs-
målet blir bare i hvilken grad det kan sidestilles med årsgravet skjell. 
J e;g venter mi:g llner·e av forsøkene med nattliner, hvis fisk.eforh oldene 
s tiller s1ig s·l,iik [or de 1'iskeæ som m.ot.tok prøvene ·Og gav ·løfte om forsøk 
og rapport at de !kan få sikre utsJa·g av forsøkene under nattlinefis:ket. 
'H'Vad enn r·esultatene av ,prøvefisket vH ·bli så er forsøket med 
lagrin:g så opmuntrende at der :bør g jøres nye ~orsøk o1g jeg vil da 
all/befale att der innl·~gges ret par dunker ekstra lettsaltet skjell straks, 
s om holdes under f.orskjdHg temperatur og at der ytterligere innlegges, 
likdedes eksrtra J,e;tffial~elf: ;et par duniker tidl,ig på høsten f . eks. uHimo 
okvoher. Da grandunkene so·m fo·rmodet hadde »trukket« lake fra skjel-
lene, men disse .aHi.kevd er hillig,ste embaUasje var det kanSikje også 
verd å f.orsøk,e å :paraf:inere en ·eU-er nere sådanne for å se .om dette kunde 
hindre trekik·ingen. }eg bemenker :her at joeg :er g~ansk·e uten erÆar:in.g om 
paraHnen kan ha nogen skadelig vi11kning på &kjeHenes smak el:ler 
uts·eenrde. Oo:de bøkedunk~er eUer older.dunker, hvorav der tidligere var 
nowså mang~e anvendt !bil å Slal.te agnekj,ell 1i ansees fremdeles av mange 
for å være av de beste. Furudunker er ikke brukbare. 
Møn kan ~el :gå ut fra som sikkert at der blir en del partier orver-
Hgigende efter tt1isket, .og at meget av d:isse ver:di,er kan reddes voo å 
komme på il<:jølelag·er tør væne utvileo1mt ef.ter hvad Ider nu f,or,eligger. 
Jeg kan ikke tenke mig at en meddelelse om hvad der foreligger skal 
kunne skade nog·en inter,esse, 1men derimot kunne tjene nog.en.« 
No1gen skriftlig rapport fra de f,islkere som f,ikk skjreHene utlevert 
til fisk,ef,orsøk er ennu i1klæ inn,koocnmet, men man har underhånden [ått 
meddelt f·or et par fiskeres vedkommende at også fangs#orsøkene ~alt 
heLdig ut. Der turde s~åledes være grunn til å ønt.a at man ved ~opbeva­
ring a'V agnskjell: på kjøJelager vil kunne skape en regulator for tilførs-
lene til Hsikeværene av dette agn og deDmed til ·en viss grad sik,ape jevnere 
priser. 
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F o r s ø k m e d s n u r r e v a d p å h a v b a n k e n e. 
Som nevnt i forrige beretning blev der av direktoratet stillet til 
disposisjon kr. 500. til forsøk med snurrevad (hysevad) på havbankene, 
spesielt Budagrunnen. Forsøket hadde interesse derved at redskapet 
tidligere omtrent bare har vært benyttet i skjærgården. Til utførelse av 
forsøksfisket blev antatt herr Martinus ]. K. Fjørtoft, adr. Fjørtoft. 
Forsøket strakte sig kun over 6 dager og gav et dårlig resultat. På de 
fleste steder som blev prøvet var bunnen ikke så jevn at man fikk noten 
til å gå. Herr Fjørtoft uttaler at det ser ut for, at havbankene utenfor 
Bjørnsund og Bud og utenfor Nordre Sunnmøre stort sett, ikke er 
laglig for bruk av rundfisknot. 
Angående resultatet av forsøket har herr Fjørtoft avgitt følgende 
beretning: 
Etter semje med herr Fiskeriinspektør Knut O. Otterlei tok eg på meg 
pPøvefiske med snurrev.ad (rundfis.Imot) i 6 dag·ar. Tvo da.gar på havet utfor 
nordre Sunnmøre og 4 dagau~ ute på budlgrunnen. 
Eg tok til med fisket den 7. november 1929 på SV sida .av Bud1grunnen. 
Som 'kjentmann hadde eg med herr fisker Hans· Rødlftol av Bjørnsund. 
Me g jo,rde prøve på Bjørnsund-Landmeen på ymse djupner frå 35 til 70 
f,amner. Det synte seg å ve.re mest ha·rd botten, eit og anna 'SJandskot på loddet. 
Me sette nota fast fleire ganger, berre ein gong fekk me nota til å gå. Det var 
på Bjørnsund~Låindmeen på 55 famner djup. Me fekk berre ein Uer. 
Me hadde heile dagen godt ver med spak straum. 
Den 8. november 1929 va·r me ute. Had'de same kjentmann. Me gjorde då 
prøve på vest·s.ida a'V Bud,grunnen på ymse plassar, men fekk ikkje nota til å gå. 
Me gjorde prøv·er på ymse pLass ar inn yver grurmaste Budgrunnen (det grunnaste 
30 famner) men utan resultat, me fekk ikkje nota m å gå her nokon stad. Det 
synte seg å vera mykje hard! og ujamn botn på grunnaste Budgrunnen. Ogso 
idæg hædde me godt ver unntagen mot kvelde·n begyndte straumen å koma og vart 
seina'fe ogso frisk vind•. 
Komandllli dag va·rt det ikkje g od1: sjøver og måtte då innstiBe. Den 5. de-
sembeP 1929 gjorde me pnøve på Fjø11toft-Landmeen. Ida·g hadde me ikkje leigd 
kjentmann, då eg •er lokalkjent her. 
Den fyrste prøv.e var ve'st for Tåbakken 40 ti1 45 famner djup. Me fe:kk 
ikkje nota til å gå. So prøvdJe me sud f,or Ro1gnedljupet 45 famner djup, fekk ikkje 
nota å gå. So prøvde me SV for Rognedjupet 45 famner, der gjekk nota eit sett, 
men felcl<: ikikje fisk So prøvde me ut .for Hås·etgrunnen, men fekk ikkje notlll å 
gå. Det va;r den da,g godt sjøver med spak straum. Den 6. desember 1929 prøvde 
me på Fjø11toft og Uksnøy-Landme'en. Me .prøvde på Stmmmen, men fekk ikkje 
nota å gå. So prøvde me på Nesset og aust om Nesset, men fekk ikkje nota til 
å gå. So gjorde me prøve sud for UksnøyiklaJ<ken, men fekk ikkje nota å gå. 
Det var den dag bra sjøver, men mot kvelden noko str.aum. 
Den 24. november 1930 v.ar me ute på Budgrunnen att. Hadde då fis.kar Ole 
Rødi<l!l frå Bjørnsund med som kjentmann . . 
Me gjorde då prøve på SO-kanten .av Budgrunnen frå 15 til 18 kvartmil på 
45 til 70 famner djup, me fekk nota til å gå eit soett på 48 f,amner djup, men 
fekk ikkje fisk. 
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SeintaJre på dagen prøvde me NV-sid!en av Budg·runnen 20 tit 26 kvartmil. 
Det v.ar uråd! for os å få nota å gå. Det vaa: godt ver med! spak straum. 
Den 25. november SO .... Siidta .av Brona 18-20 kvartmil. Seina·re same dag NV-
sida m Brona 20-26 kv,admil av Bjørnsund. Me prøvde f.rå 40 til 70 famner, 
men fekk åk!kj.e nota å gå. Ogso dlen dag va.r d!et godt sjøver med spak sf.raum. 
Alle distanser på Budgrunnen er rekna fu-å Bjørn unct:. 
Dette f.orsøksfiske medJ rundfisknot på havet, gav diverre ,på desse dagar 
me dreiv eit dårlegt resu~tat. 
Som ein vi·l sjå a•v det som er sk·rive fnamaufor, so hev me på dei fleste 
plassær me prøvclie, ·ik!kje f.Uinne so jamn botten, <lit me fekk nota til å gå. Eg vil 
ikkje d·ermed ha: s1agt, at her ikkje er ·f.e'Lt for rundfisknota. H:ad:de me noko lengere 
tid å prøve på, so kunde me snart ha funne relter. der nota kunde gå. 
Det ser .lil<evel ut for, at havbankene utanfor Bjørnsund og Bud og her 
utanfor Nordlre Sunnmøre stort sett; i·kkje er lagileg for bruk av rundfisknota. 
O ph j el p av å le fisket i Trøndelag. 
Det i forrige beretning omtalte forsøksfiske efter ål i Trøndelagen 
kom i terminen ikke til utførelse i den forønskede utstrekning på grunn 
av uheldige agnforhold m. v. Det blev derfor på ansøkning gitt fiskerne 
tillatelse til å beholde teinene for å fortsette forsøket året efter, hvorfor 
en endelig beretning først vil foreligge til næste årsberetning. Som 
bekjent blev der utdelt tillåns åleteiner i et antall av l 000 stk. i por-
sjoner på inntil 25 stk. med forpliktelse for vedkommende fiskere til 
å skaffe rede på forekomsten av ål i vedkommende grend. 
O p h j e l p a v f i s k e m e d t o r s k e r u s e r i N o r d l a n d. 
På andragende fra Nordland fylkes fiskerlag om bidrag til fortsatt 
forsøk med torskeruser på Helgeland, blev fiskerlaget tilstått kr. 500 
hertil. Herr Ant. Edv. Kirkenes, Nordsmøla blev i likhet med forrige 
år antatt til som vandrelærer å utføre forsøket og vekke interesse blandt 
fiskerbefolkningen for bruken av dette enkle og hendige fiskeredskap. 
V æret stillet sig dog denne høst meget hindrende for rasjonell drift, 
hvorfor vandrelæreren fant å måtte avslutte forsøket efter ca. l måneds 
drift. Resultatet viser imidlertid i likhet med forsøket forrige år, at 
der på Helgeland er gode betingelser tilstede for utvikling av et inn-
bringende torskefiske med ruser. 
Nedenfor inntas den av herr Kirkenes innsendte 
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Rapport 
over forsøksfiske med torskeruser på streknin -
g e n H u s v æ r ø y a n-L å n a n, N o r d l a n d f y l k e, i t i d e n 
fr a 2 8. se p t b r. ti l 3. nov b r . l 9 2 9. 
25. september avreise fra Hopen, med ankomst til stasjon I. 
Hy svær ø y an i He l g e l ·a n d den 28. septbr. 30. septbr. 
utsattes 10 ruser i sundene østover fra Hysvær. l. oktbr. sydøstkuling. 
2. oktbr. trekning 4 ruser, fangst 15 stk. torsk. Samme dag utsattes 
ytterligere 10 ruser på strekningen i nord av Hysvær. 3. oktbr. storm-
hindring. 4. oktbr. trekning 20 ruser, fangst 80 torsk, pen størrelse. 
5. oktbr. trekning 13 ruser, fangst 30 torsk. 7. oktbr. sydvestkuling. 
8. oktbr. trekning 20 ruser (2 netters) fangst 130 torsk. 9. oktbr. ingen 
trekning. 10. oktbr. trekning 11 ruser omkring Lomsøyen, fangst 50 
torsk, stor, pen fisk. 11. oktbr. sydøstkuling. 12. oktbr. trekning 20 
ruser (2 netters) strekningen Burøen-Stensholmene, fangst 80 torsk. 
Redskapene blev nu tatt på land for flytning til stasjon Il, Lånan 
i Helgeland. 
Orundet stedsevarende stormfullt vær kom jeg ikke der før den 
17. oktober. 
18. oktbr. utsattes 8 ruser omkring havnen. 19. oktbr. trekning av 
8 ruser, fangst 30 torsk. 21. oktbr. utsattes 27 ruser på strekningen 
Boskjærene til Buøen. 22. oktbr. trekning 7 ruser, fangst 30 torsk. 
Disse blev utsatt omkring Brillingen. 23. oktbr. trekning 20 ruser 
(2 netters) fangst 1.10 torsk. 24. oktbr. landligge. 25. oktbr. trekning 
23 ruser (2 netters) fangst 130 torsk. 26. oktbr. trekning 26 ruser 
(l natt) fangst 75 torsk. 2R oktbr. utsattes 26 ruser, vestover imot 
Flavær. 29. oktbr. landligge. 30. oktbr. trekning av 7 ruser, fangst 
44 torsk. 31. oktbr. trekning av 19 ruser, fangst 150 torsk. 2. novbr. 
trekning av 20 ruser (2 netters), fangst 170 torsk. 
Redskapene tokes på land for flytning til stasjon Ill, Lovuna i 
Helgeland. 
Grunnet fortsatt stygt vær, fant jeg ikke å gjøre flere forsøk nord-
over, da virksomheten ikke vilde bli så belærende for distriktets befolk-
ning som ønskelig var, for jeg gav rapport til formannen i Lovuna 
·fiskeriforening samt til formannen i Nordland fylkesfiskerlag, herr An-
ders Olsen, Selvær om at jeg avsluttet virksomheten for iår med halv-
delen av det omforenede tidsrum. 
I Lånan var megen interesse, og der blev stiftet en fiskerforening 
tilsluttet Nordland fylkesfiskerlag.« 
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O p h j e l p a v f i s k e m e d s n u r r e v a d (h y s e n o t) 
i Nordland. 
Som nevnt i årsberetningen for forrige år blev Nordland fylkes 
fiskerlag på andragende tilstått kr. 300 som bidrag til fortsatte forsøk 
og undervisning i bruken av hysenot i Nordland. Forsøkene blev 
høsten 1929 henlagt til Leir anger med John Pedersen, Selvær som 
forsøksleder. 
Forsøk med flytetrål efter storsild og fisk. 
Fra skipper Knut Uksnøy, IViyklebost i Haram innkom til direkto· 
ratet i desbr. 1927 andragende om bidrag til et forsøk med flytetrål 
efter storsild. Av restbevilgningen til fiskeforsøk fant man å kunne 
yde et biddag på kr. 500, da der til omhandlede forsøk knyttet sig 
adskillig interesse. Som betingelse for bidraget blev satt at der skulde 
ofres så meget tid på forsøket (i bra vær) at der kunde innvinnes er-
faring om hvorledes redskapet fungerte. Der skulde føres optegnelser 
over tid og sted for forsøket, antall trekk og disses varighet, dypet 
hvori trålen trekkes, fangst m. v. 
På grunn av styggevær og andre forhold kom forsøket med om-
handlede trål efter storsild dessverre ikke til utførelse vinteren 1928. 
Herr Uksnøy drog imidlertid til Finnmarken på fiske og herunder 
blev forsøk gjort med flytetrålen. Direktoratet gav samtykke til at 
bidraget også skulde gjelde forsøket efter fisk, dog skulde forsøket 
efter sild ful1føres senere. 
På den tid herr Uksnøy kom til Finnmarken var der ingen lodde 
eller loddetorsk under land, hvorfor der ikke blev anledning til å prøve 
flytetrålen efter torsken. Derimot blev gjort forsøk efter hyse, hvorav 
der under torskefisket optrådte store mengder. Noten holdt sig grei 
i sjøen og det skulde derfor være håp om å få fisk. Men det blev ingen 
fangst. Årsaken hertil tror herr Uksnøy var at farten var for liten -
ca. 2- 21jz mil, og at der blev brukt et par tyske trålebord, som viste 
sig å være for store. På fløytline derimot fiskedes meget hyse, således 
en gang 1540 stk. hyse på 4000 krok line. 
Da det har interesse i denne forbindelse, inntas nedenfor en av 
herr Uksnøy under l. februar 1930 innsendt tegning og beskrivelse av · 
den benyttede flytetrål (hvorav han hadde 2 stk.), og har ledsaget samme 
med følgende bemerkninger: 
»Sender med her tegning og beskrivelse over den flytetrål, som eg 
gjorde forsøk med. Resultatet av forsøket er tidlegare innsendt. 
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Av dei vanskelege tider som heile fisket kom upp i, må eg beklage 
at eg - som mange andre fiskara - måtte innstille mi drift . Eg hev 
soleis ikkje kunna fått gjort nye forsøk med flytetrålen under fiske. 
Eg foretok fleire øvelser i smult va ten for å få eit ·nøye oversyn 
over korleis trålen gjekk i sjøen. Mitt inntrykk av dette, vil eg halda 
fram her: 
l. Under fart vil trålen alltid stå i ein stupande stilling (rettning) 
i sjøen. Det vil segja, at tråleborda - av sin tyngde og spennkraft 
nedover - alltid står noko djupare enn sjølve trålen. Dette kunne kan· 
henda overvinnast noko, ved ei stor fart. Denne stilling, trur eg er 
uheldig for å gjera fangst. Skal · ein bruka overvanns-fløyt, hev dette 
og, sine store vanskar. 
2. Ein annan ting er, at tråleborda når dei går uppe i sjøen ikkje 
har den same spennkraft for å halda trålen utoverspendt, som ved 
botnen. Når tråleborda går på botnen, vett der alltid ein stridande mot-
stand attåt sjøpresset på borda som hjelper til for å spenna trålen utover. 
Denne spennkraft er burte uppe i sjøen, og resultatet vert at ein må 
bruka større trålebord uppe i sjøen, enn ved botnen. Dette gjer trålen 
mykje tyngre. 
3. Me fiskara, hev av ymse røynsle, kome til den sikkre tru at fisk 
og sild alltid vil gå nedover, når dei vert skremde. Er dette rett, so 
er det greidt at dette er eit stort minus for fangst med flytetrål - saman-
likna med botnetrål. 
4. Eit anna spursmål som h_ev kome meg i tanken under disse 
forsøk er, um fisk og sild kann gjera større fart på grundt vaten - t. d. 
l O favner eller på 50 favner - av sjøtrykket si skuld. Er so tilfælde? 
- so kann dette gjera store vanskar for å taka fi_sk og sild uppe 
i sjøen. 
Den vanlege djupne som stimfisk står på - t. d. loddetorsk i finn-
marka - er frå 15 til 30 favner, frå overflata. Storsild frå 5 til 20 
favner. Det vanlege er, at di nermare fisk og sild går upp imot hav-
flata, di tettare vert stimen. 
5. Ljoset hev og ein stor verknad på tråling. Ved bruk av rund-
fisknot (hysetrål), er halvmyrket det beste. Det vil segja, millomstadet 
millom dag og natt (avdags) - og millom natt og dag (daggry). Ljos 
dage er for ljos. Og i myrke næter, er det oftast morild. 
6. So er det eit spursmål um stor fart er den beste; eller um rime-
leg - eller sakte fart kan vera best? · 
Eg nemner disse ting, for ein må vera aktsam på slikt, når ein 
skal gjera forsøk med flytetrål. « 
»Beskrivelse av flytetrål til fangst av stimfisk og sild. 
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Fig l syner ei vanleg attertrål - av fransk modell. Denne trål 
er umfaga soleis at underdelen er utfylt med not so langt fram som 
overdelen. Grunntauget går like langt fram som topptauget - og har 
same lengde som dette. Både topptaug og grunntaug er 60 fot langt. 
Fig. l. 
Topptauget er vanlegt 2Vz" manilla. Grunntauget er wiretaug 
3" kjukt. 
På topptauget er påknytt 40 stykker 5 toms glaskuler. Disse gjev 
trålen runding - form - i sjøen. Likeeins vil grunntauget som er av 
wiretaug tyngja nedover og gjeva trålen form. 
På fig. l er brukt vanlege trålebord. Størrelse på disse er 
1,10 X 1;50 m. Vekt pr stykk er 100 kg. 
Trålen er knytt direkte på tråleborda. 
Fig. 2. 
Fig. 2 er den same trål som fig. l. Men her er brukt ei annor 
ordning for tråleborda. På »jeilen « av trålen, er festa ein »sprietein ,~ 
(bomm) l m lang og frå kvar ende av denne går ein P/z" wire som 
går saman til ein »hanefot«. Frå hanefoten går ein taugwire 3" kjukk. 
Lengda på denne til trålebordet er 30 favner (på tegninga er denne 
innkorta mykje). Taugwiren er festa i ein hanefot til trålebordet. 
Disse trålebord har same skap som dei vanlege; men står meir 
tvers i sjøen. og er mykje mindre enn i fig. l. Størrelsen er 0,60 m 
X 0,90 m. Vekta på kvart bord er 45 kg. Vekta på kvar taugwire er 
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40 kg. Lengda frå bord X topptauget til neste bord vert ca. 70 favner 
i sjøen. _ . ~ 
Fig. 3 syner flytetrål~n under bruk i sjøen etter same ordning 
som fig. 2. 
Under tråling er ikkje brukt overvannsfløyt - då det eter min 
meining er unødvendig. 
-----
Fig. 3. 
Tråleborda er imi.stilt soleis at dei under fart' (tråling) har ei spenn-
kraft utover og nedover. Attåt har tråleborda med taugwiren tilsaman 
ei vekt på umlag 170 kg. 
Når trålen er utsett og fartyet er i fart - 3 til 4 mil - viser det 
seg at trålen står i ei djupne av umlag 1;4 til 1j3 i forhold til den lengde 
som vert utstokke av slæpewiren. Forholdet vert umlag soleis : 
Når utstokke wire 30 favner, står trålen ca . 8- 10 favner djupt. 
» » » 50 » - »- 12-15 » » 
» » >> 100 » - »- 25-30 » » 
» » » 150 » - »- 40-50 » » 
Det syner seg å vera umlag det same forhold, når ein brukar (nota) 
trålen med tråleborda - etter fig. l - ogso. 
Trålen har alltid stått rett i sjøen utan å kasta seg rundt. 
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Biologiske og oceanografiske undersøkelser 
i terminen 1929-30. 
Ved konsulent Paul Bjerkan, avdelingens formann. 
I det følgende vil først bli gitt en kort oversikt over tokter, som i 
terminen er !foretatt i de forskjellige farvann ved fi:skeridirektoratets avde-
ling for havundersøkelser for å løse de opgaver som forelå efter de planer 
som var lagt. Toktene blev foretatt med Fiskeridir·ektoratets ·eget under-
søkels·esfartøi m.k. »Johan Hjort« og med leiede fartøi,er, som har vært 
benyttet for kortere eller lengere tidsrum. De erholdte resultat·er vil her 
blott bli ganske kort referert, mens utførligere beretninger vil komme, 
når de forskjellige arbeider er nådd til foreløbige eller endelige resultater. 
Vedkommende beretningene for de forskjellige undersøkelser, så er 
en dobbeltberetning for 1928-29 og 1929-30 over torskeundersøkelsene 
ved konsulent Sund blitt gitt i Årsberetning vedk. Norg·es fis~erier· for 
1930, nr. 2 (LoJfotberetningen). F.or sildeundersøkelsene følger her en 
beretning for 1928-29 og 1929-30 ved konsulent Sven Runnstrøm, så 
kommer en beretning om brislingundersøkelsene for 1929-30, en be-
retning om fluingsforsøk efter brisling ved Gunnar Rollefsen, beret-
ninger om utJldekningsv;ifikso,mrheit·en ved !bestyrer Alf Dannevig, øg ~il­
slutt et referat fra møte i de Internasjonale havundersøkelser avholdt i 
Kjøbenhavn mai-juni 1930. 
Tokter m. v. 
a) Tokter med m/k »Johan Hjort« 
19 2'9. 
Som nevnt i forrige beretning blev m/k »Johan Hjort« anvendt i 
finnmarksområdet og de nærliggende deler av Østhavet i juni ·og juli 
19:29. Det blev funnet at vannmass·ene langs kysten var betydelig m'ere 
· opblandet med atlantisk vann enn i 1'927, mens temperaturene på dypet 
var omtrent som i 1928. I denne forbindelse bemerkes at torskefisket 
langs Finnmarkskysten falt adskillig slettere de 2 siste år enn i 1927 da 
vannet var ko1dere. Toktet som blev ledet av konsulent Sund blev .av-
sluttet 2'5. juli. 
Fra 12. september til 5. oktober blev fartøiet benyttet for brisling-
undersøkelser d området fra Møre og til Ryfylke under ledelse av kon-
sulent B j e r ka n. De første 8 dager av toktet blev der også gj·ort en 
del undersøkelser over fisket efter makrellstørje på feltet mellem Kristian-
sund ·og Moi de. Konsulent R ø n nes t a d, fiskeriånspektør O t te r l e i 
og stortingsmann Fl em medfulgte i den anledning. V ,ed brislingunder-
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søkelsene viste det sig særlig Æor .de s.ydli.gere områder at den voldsomme 
nedbør, man hadde hatt siden .be·gynnelsen av august hadde satt sitt 
preg på forde1[ngen av vannmassene. Særlig i de trangere fjorder var 
vannmassene ned til 40~50 an. sterkt o·piblandet m·ed ferskvann. Plank-
tonet var derf·or også utdøende i de øvre lag og først på .dypet forekom 
der søm sedvanlig en del større krep:s.dyrplankton. 
Fra 4. november til 14. desember blev oseanografiske undersøkelser, 
omfajtende undersøkelser over nitrat og fosfat m·. v. foretatt på kysten 
ha Finnmark til Herg.en. Det viste sig å være meget høie temperaturer 
i de øvre vannlag, ca. l 0 'høiere enn året før, og også som det synes, 
højere .enn i foregående år, fra hvilke man imidlertid: har få observa-
sjoner. Toktet blev ledet av konsulent Sund'. 
19 3 o. 
Fra 8.-·11. februar blev m/k »Johan Hjort« benyttet for forsøk med 
en pelagisk sildetrål i Vårsildområdet under ledelse av ifiskerikonsulent 
I v e r s e n. Der blev ·også tatt no gen hydrograf[ske stasjoner. 
Fra 27. februar til 2. mai blev fartøiet benyttet for tokt i Lofot-
området under ledelse av konsulent S u n d. Hyd'rografi med hestem-
mels~ .av havvannet6, inriholq: av fosfat og nitrat m .. v. blev foretatt. 119 
stasjoner m·ed ca. 1100 teunp~ratur- :eg salthol:dighetsoibservasjoner blev 
tatt, samt ~ra ca~ 600 til 8:50 ·observasjoner over surstoff, nitrat, fos-
fat ·Og surhetsg,rnd. 
Fra 7.-16. mai iblev foretatt ·et tokt i fjordene fra Hardanger til 
Rylfylke under ledelse av konsulent B j ·er kan. 20 stasjoner med 147 
observasjoner over temperatur- og . saltholdighet blev tatt samt plankton 
innsamlet. Meget høie temperaturer blev observert 
Fra 26. mai til 16. juli blev fartøiet benyttet for tokt på Finnmarks .. 
kysten under ledelse av konsulent S u n d. iDer blev tatt 96 stasjoner m.ed 
953 obser·vasjoner over tempera~r og saltho1dighet, 730 surstoff-, 42!2 
nitrat-, 630 fosfat- 10g 6i2·8 surhet~-he:stemmelser hlev gjort. 
b) Tokter i vårsild- og brisling distriktene med leiede fctrtøier. 
19 2 9. 
Som nevnt i forrige beretning hlev under ledelse av konsulent 
B.j er kan fra 18. juni til 20. juli foretatt et tokt i lbrislingdistritktene 
m•ed m/k »Havdrøn«. Toktet omfattet Nm~dtjord" Sunnfjord, ytre del av 
Sogn, Hordaland med Hardangerfjord' og Ryfylke. 73 hydr·ograHske 
stasjoner m·ed planktontrekk blev tatt, derav 50 i juli måned. Det viste 
sig under toktene at temperaturen var normal og at der fantes kreps-
dyrplankton, raukam m. v. overalt i overflatelagene; men ingensteds dog 
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i store mengder. Dette i motsetning til foregående år, da overflatelagene 
til begynnelsen av juli omtrent bare inneholdt »groe«. Som nevnt ·ne·den-
for under »Brislingundersøkelser« falt også fisket spredt med fisk næsten 
overalt på Vestlandet fra Ryfylke til Nordmøre. 
l 9 3 O. 
Fra 11.-18. juni tolkt med m/k »ArnulÆ« i Sunnhordland og Hardan-
gerfjord ved konsulent B j ·er kan. 11 'hydrografiske stasjoner blev tatt. 
Der fantes for!ho.Jdsvis høie temperaturer i overflate lagene og plankton-
~orholdene var gode. Der var imJidlertid liten bestand av et-års brisling 
og. den eldre brisling årgang 1928 dominerte i steng·ene. Den eldre bris-
ling holdt sig også inne i :fjordene lenger enn sedvanlig, sannsynligvis 
rpå grunn av de gode næningsforhold. 
c) Undersøkelser i de nordlige polarfarvann. 
l 9 2 9. 
Som nevnt i forrige beretning var d.s. »Sotra«" leiet fra 10. mai for 
kombinert ·fiskeforsøks- og undersøkelsestokt under ledelse av konsulent 
Iversen. Toktet blev avsluttet 12. juli. .På grunn av vanskelige isfor-
hold kom man ikke utenf.or Bj:ørnøyområdet, 'hvor oplodninger og fiske-
forsøk blev gJort. Såvel der som. på :frem- og tilbakefuren til Norge blev 
tatt hydrografiske stasjoner, i alt 117. 
Fra 17. august til 31. september blev leiet m/k t> Hisø« for tokt i 
Nordishavet. Toktet gikk fra Vest-Finnmark mot Franz Josefs land, der-
fra mot Kong Karls Land og H-open over til Bjørnøybanken og tilbake 
til Norge. 76 hydrografiske stasjoner blev tatt. Toktets leder var kon-
sulent I v e r s ·en. 
19 3 O. 
Fra m1idten av april bl'ev det tidligere benyttede fartøi d/s »Sotra« 
leiet for tokt i Nordishavet under ledelse av fiskerikons.ulent Iversen. 
Toktet gikk -over Bjømøybanken til Vest Spitsbergen ·og H01pen med lod-
ninger, fiskeforsøk og hydrografiske stasjoner. I alt blev på denne del 
av t-oktet som avsluttedes i· midten av jul1i tatt 142 hydrografiske stasj-oner. 
Merkning av kv·eite og torsk blev foretatt. Senere blev rrned samme fartøi 
foretatt tokt til Jan ·Mayen og Spitsbergen, så toktet i sin helhet blev 
først avsluttet de første dager av oktober. 
Som videnskahelig medarbeider ved alle disse tokter i Nordishavet 
medfulgte magister K o e Æ o e d. 
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Forskjellig. · 
S kr" eimer k ni lL g. I mars 1930 blev der ved Andenes i Vester-
ålen merket ca. 900 skrei. M e r k n i n g e n var vellykket og flere gj·en-
fangster av stor interesse er blitt gjort. En utførlig beretning om merk-
ningen vil bli · gitt, hår alle gjenfangster som kan ventes er innrapportert. 
I februar -mars 1930 var stipendiat Ro Il e f s e n i Kabelvåg sys-
selsatt med undersøkelser over torskeeggenes ømfintlighet for ytre på-
virkning. Arbeidet var en fortsettelse av undersøkelsene i 1929 og blev 
iverksatt med støtte av fi:skeribedri.ftens Forskningsfond. Fullstendig 
beretning om forsøkene vil foreligge senere. 
Sildeundersøkelsene 1928/29 og 1929/30 
Av Sven -Runnstrøm. 
På g·rum arv hr. fiskreri~wnsulent Lea's !fravær i .disse to å·r ·vH beret-
ningen om sildeundersøkelsene nu fremkomme med begge de siste to 
ses·onger slått samm'eri og vil hovedsakeHg omlfatte de biostatistiske 
iakttagelser. 
Matetialinnsamlingen blev. forestått av hr. assistent .Rasmussen, som 
likeledes har foretatt aldersbestemmelser og -opstillet resultatene av diss-e 
i· en ov·ersiktlig form. 
Fet si l d. 
I sesongen 1928/29 blev der innsamlet 26 prøver på ca. 200 dyr, 
et forholdsvis stort materia1e betinget av det store sildeinnsig i Nord-
Norge 19Q8. Aldersanalyse av fetsilden viste at den inneholdt ·et ·over-
veiende antall av sild gytt i 1925 og en m1indre .del av årgang 19Q6, altså 
dyr i sitt 4de og 3dje år, 1mens !en liten pr·ocent fordelte sig på et par 
eldre og yngre årganger. Det er en sjeldenhet at dyr i S·itt 4de år o·p-
holder sig som fetsild i det nordlige No-rge å. større mengde. Den rike 
årgang 1918 spillet f. eks. en betydningsfull rolle for fisket efter Æets-ild 
i året 1920, da dyrene befant sig i sitt tredje leveår. I det følgende år 
1921 var der meget lite tilbake av denne årgang i fangstene og den aller 
største del av årgangens individer synes. å ha forlatt kystfarvannene senest 
våren 192'1. Derimot inneholdt fetsildprøver fra 1907 store mengder av 
årgang 1904, altså dyr i sitt 4de år. Det viste sig at nordlandsfetsilden av 
årgang 1904 utmerket sig ved en ualmindelig dårlig vekst og det er sann-
synlig at dette har forsinket deres overgang til kjønnsmodne dyr og deres 
utvandring fra kystfarvannene. En foreløbig vekstundersøkelse av årgang 
1925 fra Nord-Norge viste at dyrene hadde hatt en lignende dårlig v·ekst 
som årgang 1904 og i likhet med denne årgang der:for opholdt sig lengere 
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i kystfarvannene enn sedvanHg. Som hr. Lea i en artikkel i dagspressen 
allerede har gjort ·opmerksom på, har høstens fiske 1928 vært av stor 
interesse fra -et annet synspunkt nemlig som ·en ihekæftelse på r.iktigheten 
av de forskningsresultater, hy;orpå administrasjonens standpunkt i spørs-
målet om fredning av småsild hviler. Fetsildfisket 192:8/29 beskattet jo 
de to, årganger 1925 og 1926, den første mest. Ingen av de to årganger 
hadde vært under fredningslovens ibeskyttelse og, hegge årganger har vært 
kraftig beskattet som smås.Hd. Allikev·el har der vært nok tilbake til å 
muliggjøre rekordfisket 1928 og sannsynligvis vål årgang 192·5 komme 
til å spille en rolle i stor- og vårsHdfisket. · 
fdsildsesongen 19!.29/30 bl:ev en skuffelse i f.orhoJd til 1928/29. Der 
blev for dette år innsamlet' 26 prøver, hvorav m·esteparten var »musse«. 
Dette materiale .er preparert og katalogis·ert. 
St or- og vårsild. 
I sesongen 1928/29 blev der innsamlet 27 og i 1929/30 29 stor- og 
vårsild prøver. 
I sesongen 1928/29 begynte fisket smått allerede i hegynnels·en av 
desember. Grunnlaget for dette fiske dannedes hovedsakelig av unge dyr 
i en alder av 4, 5 og 6 år, .hvad prøve l, 3 og 2 i oversikten fig. l viser. 
D-et ser ut s-om om der har ~o·regått et dnns.ig av »førstegangsgytere« 
tidlig i sesongen (prøve l) hovedsakelig bestående av årgang 1926 og 
1924, hvilke var lite representert i vårsildfisket 1928. Sannsynligvis har 
det likeledes komm~et inn dyr av årgang · 1923, hv·ilke ikke tidligere har 
gytt. I prøve 3 og 2 er disse »førstegangsgytere« blitt · noget sterkere 
opblandet med »·eldre gytere«. 
Efter at storfisket satte inn ·omkring nyttår antar alders.fordelingen 
en ·annen karakter med årgang 19\.23 og 1922 forhold~vis tallrik, samtidig 
som årgang 1918, hvilken tidligere sp.illet en viktig r·olle, er svakere 
representert. Nogen opblanding. med førstegangsgytere er ikke fore-
gått her. 
Prøvene gir siden et noget uklart billede av fiskets gang fremover 
i sesongen. Den første ~prøve (nr. 13) fra vårsildinnsiget .i sh.ttten av 
januar · viser en sterk ·ånnblanding av unge dyr. Prøver 14--"--19 gir der-
imot et \billede, som minner om situasjonen under fjorårets vårsildfiske 
med årgang 19,18 forholdsvis tallrik under æørste del av ·fisket (prøve 14), 
idet årgang 1923 tiltar alt mer i styrke 1remover 'i ~ebruar, inntil den i 
prøve 1,9 helt dominerer. 
_ I sluUen av sesongen forandres atter billedet og vi får her prøver 
(nr. 25 ·og 26), som i sin aldersfordeling meget ligner prøve l. Disse 
prøver representerer et jn.nsig av »førstegangsgytere«, s·pesielt 4- og 
5-årig.e dyr,. hvilket gav anledning til et mindre fiske i slutten av mars. 
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Det ·er aUså i begynnelsen og slutten av sesongen 1928/29 uten tvil 
inntruffet et inns1ig av > førstegangsgytere«, spesielt av årgang l 925, hvil-
ket sannsynligvis bestod av dyr, som var opvokset på Vestlandet. Disse 
har hatt ·en hurt·igere vekst enn dyrene av samme årgang nordpå og er 
derfor blitt tidligere voksne. Man hadde føling med disse hurtigvoksende 
s1ild på Vestlandet sommeren 1927. Prøve 2S. {Bremanger) inneholdt dog 
en del dyr med uutviklede kjønnsorganer, hvilket sann~ynligvis skyldes en 
-opblanding med de dyr av årgang 19Q5, som ennu holdt sig på fets.ild-
stadiet her ved kysten, spesielt i Nord-Norge. Disse har øi·ensynl,ig stått 
nok så langt sydpå, hvad en fetsildprøve fra Hergens-kanten (So-lsvik 
15. mars 1930) viste. 
I sesongen 19f29/30 begynte storsildf.isket senere ·enn i ~oregående 
s·esong ·Og kom !først i gang J siste uke av desember. D·e' første prøver 
i oversikten fig. 2, spesielt prøve 2, viser en aldersfordeling som m.eg.et 
ligner g}ennemsnittsfordelingen for fo-rrige ses-ong. 
I de følgende stors,ildprøver (5-1 O) veksler fo-rdel1ingen nokså meget 
fra prøve til prøve, hvorved enten årgang 1923 og tildels 1922 . eller 
årgang 1918 dominerer. 
Vårsildprøvene (12-26) viser ikke :meget stabile-re forhold. Under 
storfisket .i søndre distrikt J februar synes dog årgang 1923 å være domi-
nerende. Man er nu i ·en overgangsperiode, da en tidligere rik årgang 
(1918) er i avtagende og ing·en ny årgang ennu er tilstrekkelig domine-
rende til å sette s.itt preg på samtlige prøver. 
Det ·er iøinefaHende if.or denne sesong at naget typisk innsig av 
»førstegangsgytere« ikke kan åakttas. Vinterfisket tok også nokså tidlig 
slutt uten naget større fiske i slutten av sesongen, hvad innsiget av 
»førstegangsgyterne« ofte gir anledning til. Likeledes 5inner man her 
ikke noget lignende Jnnsig, som det der gav anledning til det tidlige fiske 
i 1928/29. En prøve 5ra Farsundkanten (den 10. mars 1930), som ikke 
f'r medtatt i oversikten, viste dog en temmelig ublandet samm-ensetning 
av »førstegangsgytere« med over 40 pct. av 4-årige og ca. 30 pd. av 
5-årige dyr. Muligens. har dnnsiget av »tørstegangsgyterne« dette år tatt 
en annen retning og har ikke vært gjenstand for nogd fiske. Det ·er dog 
ID1est sannsynlig at de overlevende dyr av det r.ike fetsildfiske i NoTd-
Norge høsten 1928 ·ennu sommeren 1930 har ·opho1dt sig i havet som 
oceanisk ung.:Sild og derfor ikke har gitt naget større bidrag til vårsild-
fisket. De må derfor ventes å gi anledning til innsig våren 1931. Denne 
fo-rsinkelse ~tår dog i god overensstemmelse m·ed den dårlige vekst av 
årgang 1925 i Nord-Norge. N ordlandsfetsilden av årgang 1904, som 
viste en lågnende vekst, viste sig først som 6-årige dyr blandt vårsilden. 
Først i 1931 vil altså naget si'kkert kunne sies om hvilken rolle 
årgangen 1925 kommer å spille for stor- og vårsild~.isket fremover. 
o 
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Brislingundersøkelser 1929-1930. 
Av fiskerikonsulent Paul Bjerk an. 
Også i sesongen 1929 blev hrislingundersøkelsene fortsatt i samme 
utstrekning som tidligere. Tokter i hrislingdistriktene blev foretatt i første 
halvdel av mai med undersøkelsesfart01iet ·»Johan Hjort«, fra midten av 
juni til 20. juli m·ed leiet fartøi m.k. »Havdrøn«, som også var blitt 
anvendt året før" og fra midten av september til ut i oktober igjen med 
m.k. »Johan Hjort«. Toktene strakte sig i sesongen fra Nordmøre til 
og med' Ryfylke. · 
Samtidig blev der i hele ses.a.ng~en samlet prøv,er fra fiskernes fangster. 
De ,fleste prøver blev innsamlet over Stavanger ved marineløitnant Torger 
O j em re, samt i Bergen. Prøver blev også er'holdt fra Horten, .Fredrik-
stad ·og Sunde i Sunnhordland likesom der også blev tatt prøver under 
toktene. 
Sesongen 1929 var for brislingkvantumets v·edk01mmende den beste 
man har hatt siden de gode år 1911 ·og 19,12. .Nogen ord ·Om utbyttet i 
sin helhet sammenlignet med andre år kan derfor være på- sin plass, 
skjønt det faller litt utenfor rammen av undersøkelsene. Kvantumet kan, 
når den forholdsvis store mengde av brisling i blanding tas med, settes til 
litt over l mill. :skj. og bruttoutlbyttet i kr.oner på første hånd til ca. 
6.5 mill. kroner. Den almindelige prisindeks dreiet s.ig. i sesongen om 
ca. 154. Omregnet i »førkrigskroner« blir utbyttet· efter dette litt over 
4 mill. kroner. I fig. l er vist utbyttet av brislingfisket i kr·oner i årene 
1901 til 1929. fra 19,15 av er det no1minelle utbytte i kroner omregnet 
efter prisindeksen for å ·opnå et nogenlunde reelt sammenligningsgrunn-
lag. Som man ser overtreffer dette »reelle» utbytte. for 1929 selv de beste 
tidligere år m·ed ~over l mill. kroner. for samtidig å få ·et begrep om 
de tilsvarende kvanta de forskjelHge å r er nedentil inntegnet en kurve 
som viser fangstkvantumet i hl. Som man ser har man i 1911 det største 
kvantum brisling som nogens.inne er blitt ,fisket. her i lande.t, ca. 275 000 'hl., 
nærmest efter dette år kommer 1·912 og så l929 og 1927. 
Til disse ·opgaver ·over kvantumet er å bemerke at mens Vestlandet 
i 19:11 og 1912 helt dominerte med henholdsvis 85.3 og 87.7 pct. av det 
samlede kvantum, er for 1927 og 1929 de . tilsvarende tall henholdsvis 
66 .7 ~og 58.3 pd. I denne forbindelse kan nevnes at i det mel1emliggende 
dårlige brislingår 1928 hadde Østlandet ~4 av kvantumet, som riktig-
nok bare beløp sig til 32 000 hl. 1i alt. 
Med hensyn til utbyttet i kroner .på første 'hånd i 1929, som altså 
er ·en rekord i brislings5iskets historie, så skyldes dette de j·evne ~riser. 
Ojennemsnittspr:isen pr. skjeppe for hele ses·ongen blir nemlig ca. kr. 6.40 
eller omregnet i førkrigskroner kr. 4.20. Prisen var også nogenlunde 
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jevn det hele år med en synkning fra september måned av. Til' sammen-
ligning kan nevn·es at i 19·11, året m·ed kvantUJm.srekord av brisling var 
gjennemsnittsprisen pr. skjeppe ca. kr. 2.20. 
Efter denne statisNske sammenligning mellem utbyttet i enkelte m·ere 
bemerkelsesverdige år ska·l' i det følgende som. sedvanlig gis en ·Oversikt 
over fiskets f·orløp i de forskjellige distrikter, hvorefter t·oktene, de for-
skjellige trekk v·ed lfiskets forløp :og de dnnsamlede prøver vil bli nær-
mere diskutert. 
Os l ·of jo r den og Hva ler. fisket der øst begynte omkring 
20. mai. De første prøver viser en ·etårs brisling ~ra 8~10.5 om., m·ed 
en gjennemsnittslengde av .litt over .9- cm. Ute i fjorden og ved Hvaler 
stiger gjennemsrtittsstøtrelsen -hurtig· til -ovet -omkring-·1o cm., mens den 
inne i fjorden -en nu ut i juli .ho1der sig omkring 9.5 cm. Omkring års-
skiftet var der ved Hvaler et fiske av større brisling med gjennemsnitts-
størrelse på ca. 11 % cm. Den bestod av .ca. 10 ~et. eldre brdsling, resten 
var av årgang 19·28. I -enkelte Æangster var der også innblandet ikke 
så lite yngel, hvorom senere. 
_ 
Sør l an d ·e t. I slutten av mai blev der gjort nogen steng .omkring 
Homborsund, Aust-Agder. Brislingen v.ar småfallende fra 7~10 om., 
gjennemsnittsstørrelse ca. 8% cm. Brislingen som blev stengt i området 
Farsund-flekkefjord var noget større, gjennemsnitt e.a. 9.5 om. Efter 
mddten av juni blev der omtrent ikke stengt nog·et brisling i området. 
Ry fy} k e. Nogen prøver av yngel fra januar viste en gjennem-
snittsstørrelse av ca. 7 cm. Den blev torvført og benyttet som agn. Det 
egentlige 'brislingfiske begynte her som f·or det øvrige Vestland i de siste 
dager av mai. D·er fantes i fangstene Æra mai til juli utelukkende ·etårs 
brisling, som i forhold til Oslonjorden og knger nord på Vestlandet falt 
fonholdsvis liten, fra 7.5-10.5 om., i gjen.nemsnitt 8.2 op mot 9 cm. I 
juli måned er g·jennemsnåttsstørrelsen kommet over 9 cm., for enkelte 
prøver ·endog op m·ot 10 cm. Enk-eltvis forekommer der dog ·ennu .prøver 
med gjennemsnittsstørrelse under 9 cm. Bris-lingen 5aller med andre -ord 
noget ujevn. I august måned er gjennemsnittsstørrelsen for de fleste 
prøver kommet over_ 10 cm., mot s1'utten av måneden forekommer der 
·enkelte ·eldre brisling iblandet og mot slutten av september også ·en og 
annen yngel av året.-· 
Sunn hor dl and. Brislingen falt her allerede i begynnelsen av 
fisket adskillig større enn i Ryfylke med en gjennemsnitts.Iengde av ca. 
9.0 cm. I enkelte prøver fantes der dog 'et ulbetydelig innslag av en 
mindre sort, likes-om der · også forekom ·en og annen ·eldre brisling (årg. 
1927). I august måned hadde etårs-bris1ingen en størrels·e av vel 10 cm., 
men der forekom enda i september måned i de ytre ·distrikter prøver med 
gjennemsnittsstørrelse under 9.5 cm. Man kan altså si at den små'fallende 
brisling, s·om til å begynne med var så hyppig i Ryfylke kun sporadisk 
gjør sig gjeldende i Sunnhordland. Det er bemerkelsesverdig at brislin-
gen i Sunnhordland synes å ha V·okset senere enn i Ryfylke. I august 
måned er nemlig Ryfylke-brislingen gjennemgående større enn brislingen 
fra Sunnhordland. Dette faktum fremgår også av vekstmålingene, så 
forholdet synes ikke å skyides stimer av ny brisling av annen ·oprinnelse. 
H a r da n g e r. I Hardanger falt der lHe fiske før ut i september 
måned:, men det fortsatte så med spredte steng til i nov.ember. fra slutten 
av juni foreligger imidlertid en prøv-e fra Osafjord" som viser en meget 
småfallende brisling, gjennemsnittsstørrelse 8.68 cm. Den brislting som 
blev fisket på eftersommeren må imidlertid ha tillhørt en_ annen størrelses-
sort, da den har en ganske betydelig førsteårsvekst og en gjennlemsnitts-
størrelse av 10-10.6 cm. Bare i en enkelt prøve fra oktober måned 
orptrer der eldrte bnisling. Yng·el av året f,innes i de indre fjorder inn-
blandet fra oktober måned. 
N ·O r d h o r dl a n d. Her var der lite fiske og der fo-religger kun 
spredfe prøver. PrøVer fra mai-juni viser en liten brisling med gjen-
nemsnittsstørrels:e 8.3-8.7 cm. Mens prøvene fra senere på året v.iser en 
storfallende brisl1ing med gjennemsnittss.tørrelse på ca. 10% cm. 
S o g n. Her var der hele sesongen gjennem omtrent intet Æisk1e, 
skjønt jeg har s.ikker underretning om at der blev observert brisling 
av tilf,eldige iakttawere på strekningen Lavik til Høyanger. Sett i sammen-
heng med Nordhordland synes det som inns.iget av lbris.ling for sesongen 
1928 har gått Nordhordland og Sogn omtrent helt forbi. Både sønnenf.or 
og nordenfor var der brisling omtrent hele sesongen gjennem . 
.f j .o r d a ne. I Sunnfjord be.gynte fisket i siste hahnpart . av juni. 
Der blev fisket både i Dalsfjor;d, Nordals.fjord og førdefjord, i den siste 
fjord' helt inn mot lbunn:en. Brislingen var ~ra første stund av storfallende 
med gjennemsnittsstørrelse fra 9.5-10 cm. Kvaliteten var også god. 
I Nordfjord begynte 1f.isket noget senere og der foregikk det mest i de 
ytre partier av fjorden, utenfor Nordfjor~deid. Man hadde også føling 
med den utenfor fj.orden, men her falt den efter sigende noget mindre, 
uten at jeg dog kan si om det var tilfelle da jeg ikke f.ikk nogen prøve 
derfra. En prøve inne fra fjorden fra !første halvdel' av juli med gjennem-
snittsstørrelse under 9 cm. kan dog tyde ipå at der fantes stimer av 
mindre brisling i området. Den alt overvei·ende del av brislingen var 
dog storfaUende. 
M ø r ·e. Fisket i Møre begynte omtrent samtidig med fisket i Nord>-
fjord. I Møre var der i det hele mere brisling enn ·der har vært på 
fl ere år, det meste av denne brisling fo·rekom også i ren1e stim. Fisket 
begynte like nord for Statt, i Voldafjord, Vannylven og Søvdelfjord, men 
bredte sig eft1erhvert helt op til Romsdalsfjord. Lenger nord var der dog 
mere blanding og slik blanding forekom. helt op i Nordmør-fjordene. I 
Møre var brislingen enda mere sto-rfaUende enn leng-Jer syd og særlig da 
i blandingsstim·ene. Brislingen var allerede fra de lførste steng av gjen-
nemgående ov:er 10 cm. og nå·dde allerede først i august et gjennemsnitt 
av 10.5-11 .cm. Brislingen var omtrent utelukkende av årgang 1928, 
blott enkeltvis optrådte der eldre brisling innblandet. 
Som det vil sees falt fisket i sesongen 19Q9 over -et nokså stort 
område. Brislringen gikk også på de enkelte lokaliteter temm,elig spredt 
Dg fiskerflåten kom ikke til å klumpe sig sammen i den grad som årene 
før, f. eks. i 1927, da den optrådte .i m,engd~ iførst på ·en lokalitet for en 
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8-14 dager og så igjen på et annet sted for en kortere tid. Fangstene 
blir når brislingen .optrer som i 1929 m~ere fordelt på hele fisker'flåten og 
fisket kan avvikles mere jevnt, hvad der ganske sikkert har sin store 
!betydning for det saml·ede utbytte. 
Ved .de tokter som lb.lev foretatt utover våren 1929 viste det sig at 
planktonforholdene i det store og hel:e svarte til brislingens 'optreden . 
Der fantes krepsdynpliankton oVteraM: rfora oO·ViePf'La~en og n~edlover, m.en 
ingensteds i egentlig store ansamlinger. Dette i motsetning til året før, 
da der helt til langt ut i juni tra overflaten og ned· til ca. 50 m. over-
veiende kun Æantes planteplankton. Temperaturen m·ot ·overflaten var også 
allerede fra våren av høiere ·enn det foregående år, ialfa11 i de ytre distrik-
ter. Høsttoktet viste at overflatelag-enes plankton var avtatt sterkt i 
mengde, hvad ·der sanns.ynHgvis skyltes op'blandingen: med ferskvann på 
grunn av den sterke nedbør utover høsten. Dette bevirket også at høst-
fisket efter brisling falt mere lunefullt. 
Som nevnt i forrige beretning · syntes forholdene med bestanden 
våren l 929 å ligge gunstigere an enn noget tidligere år siden disse 
undersøkelser begynte. Høsten 1928 var der lbl1itt innsamlet et større 
antall av yngelprøver enn noget tidligere år, og individantallet av yngel 
innsamlet var opimot 10 000 stk. Dette skyldtes særlig det rike musse-
fiske; brisling blev der omtrent ikke fanget om høsten. Mussen var sterkt 
opblandet medl yng·el. Dessuten bl1ev der ·også 'innsamlet yngel fra rene 
steng, fanget for å benyttes til agn. Der henvises til oversikten -over disse 
yngelinnsamlinger i forrige beretning, hvo-r det blev vist at yngel fra 
blandingsstim var større ·og mere utv,iklet ·enn yngelen fra de rene stim. 
Den første forutsattes derfor å være tidligtere gytt yngel, som tidlig var 
kommet i våre vestnorske farvann ·og der hadde Iblandet sig m·ed silde-
yngelen. 
Efter den sterke optreden av yngel i blanding skulde man vente at 
dier i den følgende brisHngsesong skulde bli meget !blanding. Det slo 
også til, forsåvidt som -der blev påtruffet blanding i hele området. Det 
viste sig .imidlertid .at både av den større og mindre yngel forekom m·este-
parten i rene st:im og den tilsynelatende sterkere optreden av yngel i 
blanding skyldes det fremherskende mussefiske høsten 1928. 
Den større brislings optreden i brislingd.istriktene stadfester at den 
som yngel måtte være innvandret tidligere d våre farvann. Der fantes 
nemlig gjennemgåendede i området nord for Sognefjorden både i ren og 
blandet bestand. Hvor den fant·es sønnen:for var det omtrent bare i 
blanding eller ialfall m·ed en del sild innblandet. Sønnenfor var brislingen 
m·est småfallende. Manglende bestand d Sogn ·Og det ulb,etydelige fiske i 
Nordhordland er også b-emerkelsesverdig i denne forlbindelse. Disse strøk 
danner så å si et grenseområde m1eHem de to brislingstørrelsers uthredel-
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sesområde og i dette grenseområde har der vært lite eller intet innsig av 
yngel, ialfall ikke nok til å danne grunnlag for et varig fiske, sådan som 
nordenf.or og sønnenfor. 
Oslofjorden og Hvaler står naturligvis. her i en særstilling, da ·de 
ligger i de egentlige gyteområder. Der fantes både større og, mindre 
brisling og som sedvanlig med den m1indre brisling hovedsalælig i de 
indre partier av fjorden. 
fra Danmark og Sv-erige forelå 2 prøver fra foråret l 929. Prøven 
fra Danmark blev utplukket av 2 lhalvkasser småsild fra Skagen i midten 
av mars .. Brislingen var fra 14~16 .5 cm .. , 4 og 5 år gammel ·Og i stadium 
Ill og III-.IV, altså ennu langt fra gytning. Den svenske brisling var 
t att i lyseikil i midten av januar. Størrelsen var fra 10.5-~16.6 cm., gjen-
nemsnittsstørrelse 13.1 cm . . Selv den større !brisling i denne prøve var 
i stadium Il, hadde altså ·ennu i1clæ begynt å utvikle sig for gytning. 
Alder kunde ikke avgjøres·, da prøven var helt avvasket for skjell. Bris-
lingen var dog efter alt å dømm·e fra P/z-41/z .år, årgangene 1924-27. 
Høsten 1929 var der utenfor .de få ·eksemplarer som forekom sam-
men med større brisling, ingen yn~elf.orekomst på Vestlandet. I Oslo-
fjorden, særlig, v·ed Hvaler, var der omkring årssNiftet adskillig !forekomst 
av yngel, dels samm.en med brisling av årgang 1928. __. D·enne yngel 
var fra 55-9 cm., gj·ennemsnittsstørrelse ca. 7% cm., altså forholdsvis 
stor yng·el. H1eller ikke tidlig på våren l 930 var der videre forekomst 
av yngel:. De steng som &orsøksvis blev gjort både i Ryfylke og Sunn-
hordland i mad måned bestod av en blanding av l-års og, 2-års brisling 
(årgang 1928), hvor den eldre brisling, s-om for størstedelen var r-ogn-
brisling dominerte. I -det hele var de prøv-er som· forekom· av yn~el i 
tiden før ses·ongen, så sparsomm·e at det var umulig å uttale noger om 
utsiktene, .efter foækomsten å d:ømme skulde det helst se dårlig ut. Ved 
de tokter som blev foretatt henholdsvis i ma1i og juni viste det sig at 
der var forholdsvis rikelig med plankton i de ytre fjorder. Dette var det 
formodentlig også som holdt den eldre brisling inne lengere enn sed-
vanlig. Denne var nemlig helt OVlerveiende. d de fangster som· blev gjort 
både i Ryfylke og Sunnhordland gj·ennem hele juni måned. Steng som 
blev gjort blev der.for også ofte sluppet igjen, da det var overveiende 
rognbrisling. 
Den nærmere utredning av disse forhold vil bli g1itt i beretningen 
for sesongen 1930. 
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Forsøk med fluing efter brisling. 
Av Gunnar Rollefsen. 
Efter opdrag av Fiskeridirektøren blev der i tiden 18.-,---~23. august 
1930 foretatt en del f.ors.ø:k d Ryfylkelfjordene med Hu efter brisling. Det 
som gjaldt å få undersøkt, var hvorvidt brislingen på lignende måte som . 
sardinen lot sig lokke op eller ~lort s1-g sarrnl~e s1ik at •man :kunde få tak 
i den med nøtene. 
Efter de oplysning.er som forelå skulde de franske sardin:fiskere bruke 
en blanding av torsker·ogn og mel s·om flu og det blev angått, at ved 
meltilsetning vilde rognen synke langsommere. 
For å undersøke hvordan :en blanding av rogn og mel -opførte sig i 
sjøen, blev der Æørst utført en: del f.orsøk ved avdelingen for havunder-
søkelser. 
Var rogn og melblandingen tilsatt litt vann, klebet rognkornene sig 
samrrnen tH sto.re klumper som sank meget hurttig. Valgte man derimot 
en tynnere blanding skilte rognkornene sig straks ut ·enkeltvis ·og sank 
sammen med de tyngre bestanddeler i melet, mens melets letf!este bestand-
deler som en grå sky markerte stedet hvor fluet var kastet. 
Av de melsorter smn man antok vilde egne s.ig til dette bruk blev 
de 2 avfallssorter hveiegris og havref6r nr. l valgt. Eegg·e disse bestod 
av nokså uensartet matenale og gav en forholdsvis. dyp sky u sjøen:. Fall-
hastigheten ~ør rognkornene og for de større og tyngste bestanddeler i 
melet blev bestemt, og det blev regnet ut at rognkornene vilde bruke 
llJ2 til 2 timer fo.r å nå ned til 60 rn·eter. Kalkskaller vilde bruke fra 
5-·15 minutter på å nå samme dyp. 
Til forsøkene med flu som blev påbegynt 18. august 1930 blev der 
anskaffet l tønne rogn og 11~ sekk hvetegris og 1j2 sekk havrefor nr. l. 
Fluet blev laget på den måte at rognsekkene blev klemt i stykker og 
vasket ut i en stamp med sjøvann. Alle »skinnfiller« blev fjernet. Derpå 
sattes mel til og i enkelte forsøk også finknust blåskjell og krabber. 
Blandingsforholdet var l del rogn til 2-4 deler mel og så meget vann 
at det hele blev en litt tykk velling. Blåskjell .og krabbe blev knust i en 
stamp med »jomfru«. Fluet blev spredt utover sjøen med en liten skuffe. 
Chr. Bjelland & Co., Stavanger, stillet med stor 'imøtekommenhet 
m/ik »Sølyst« til dis'P'os.isjon, og hr. Lars Me'ling Høgsfjord erklærte sig 
på forespørsel fra hr. R. Bjelland villig til å delta i forsøkene som notbas. 
I hr. Meling var fo-rsøkene sikret en utmerket støtte. Hans erfaring 
med hensyn Hl brisling~iske og hans råd angående · planleggelsen og 
utførelsen av forsøkene lettet arbeidet i ·en meget betydelig grad. 
Det første forsøk blev gjort i Ly1sefjorden hvor der eiter hr. Melings 
mening ikke var så ganske lite brisling tilstede. Sent om kvelden 
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18. august blev der kastet ut flu på strekningen Mulen til Sangesand. 
Det vdste sig imidlertid å være så meget morild at' ladningen blev vanske-
liggjort. Klokken 3 næste morgen blev der atter kastet ut flu på samme 
sted. Ladningen gav det resultat at det stod litt fisk overalt, men den 
stod tynt. Vi fortsatte så .innover for å se ocrn der skulde være nogen 
utsikt til fisk inne i bunnen av :fjorden. Vel halvveis mellem Gjeitanes 
og Lysebotn begynte vi å flu innover mot land. Det blev derefter loddet 
på feltet, m·en det eneste s-om kunde påvises var nog.et småsHd som :stod 
tett ved land. På grunn av storm. kunde vi først fortsette ut på efter-
middagen. . 
Klokken 17 gikk vi atter uto.ver. På ·et sted hvor der om morgenen 
blev 01bservert erudel fug[ ~Judde '\TIL Fluet hlev denne gang· fyH i en 
rnettingsekk som blev :senket ned på 50 meter og d-ered"ter langsomt halt 
. op. Forsøket blev delvis mislykket fordi fluet til å begynne med var for 
tykt ·Og åkke vilde forlate sekken. Der kunde imidlertid ikke påvises. fisk 
hverken på eller utenfor flufeltet. Vi la oss ved Fosmark og lå der til 
kl. 3 om morgenen. Vi gi·kk da ut 1fo-r å se ·efter »vak«, men det var ikke 
et liv å se. 
Det blev så besluttet . å gå til Skjoldefjorden hvor der var gjort no-
gen brislingsteng tidligere. 
For å få ·en lokalkjent mann med gikk vi innom Hettervik hvor Engel 
Hettervik erklærte sig vdllig til å være med og påvise hvor brislingen 
sist hadde stått. I Skjoldefjorden blev det så fludd fra I-Iestehammer til 
Bådsvik. Det blev fludd 2 ganger og strømmen blev tatt i betraktning. 
Denne gangen hadde rogn og m'elfluet fått ·en tilsetning av knust 
blåskjell og høvring (ikrab!lJ:e). 
F10Q'uiren oss l()ddet 3 n10tl!ag. K1loka~en 18 bJev der f1udld og Id. 20~2 
kastet et notlag. Stenget blev gjort på det sted hvor der var fludd . 
Det blev straks tatt prøver av den brisling som hadde klædd noten, 
dor såden å få undersøkt om den hadde nog.en av fluets (b:est.anddeler i 
maven. Stenget inneholdt ca. 30 :skjepper. Forholdene var ugunstige 
med vind og tungt vær. 
Næste dag valgte vi feltet fra Høneholmen og innover 1mot Lindås. 
Likes-om. foregående dag blev strømmen tatt i betraktning. Der blev så 
rodd med lodd i l lJ2 time, hvorefter der atter blev fludd. Det var da et 
og annet slag å kjenne. Under dette forsøk rodde 2 notlag på det indre 
rfelt, hvor gårsdagens steng vl'ev gj-ort, m·en uten å tt1inne naget. 
Fredag fludde vi igjen på det indre felt fra Hestehammer til Bådsvik. 
Det blev fludd 2 ganger med l times mellemrum. Det blev lett i 31jz 
time, foruten oss rodde 2 bruk med lodd. Nogen få 6lag blev kjent like 
efter første gangs utkastning. 
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Da det her var mceget grunt vann blev feltet temmelig godt under-
søkt, og det var efter hr. Melings opftatndng ytterst lite ~isk tilstede. 
I det før omtalte steng blev der kastet ut litt flu for å se om brislingen 
vilde spise det. Den gikk imidlertid så urolig at det ikke var å vente 
at den vJide ta næring .til sig. 
Hermed blev forsøken.e avsluttet. 
Resultatet av forsøkene kan sammenfattes til: 
l . Der kunde ikke påvises at den utkast'ede flu hadde nogen samlende 
eller løHende innvirkning på brislingen. 
2. Der kunde i1kke påvises torskerogn eller m'el i mavesekken på de . 
undersøkte bris.IJng. 
3. Enkelte brisling hadde dog fiskeegg i mavesekken. Eggene målte 
1.2 mm. i diameter, men kunde ikke nærmere bestemmes. 
Det er altså ikke utelukket at !brislingen også kan ta torskerogn. 
Med hensyn til anvendelse av flu mente hr. Lars Meling at det, 
såfremt det lot sig avgjøre at brislingen g ikk efter det, særlig var 2 til-
feller hv·or det !kunde tenkes å komme til riytte. · · 
Det ene var o~m man kunde mate brislingen op· et stykke når den 
stod så dypt at det ikke var mulig å nå den med noten og den 1ikke 
vilde lette sig. 
Det annet tilfelle var om man kunde orpholde den m-ed flu når der 
var g}ort tet kast og fisken hadde tendens til å gå ned. 
Hvis man tinn er å vil de fortsette disse forsøk bør man velge . et 
tidspunkt hvor der er rikelig brisling tilstede. 
Det er i dette tilfelle av vesentlig betydning å få undersøkt om bris-
lingen tar notis av det man kaster ut, og 'Om den i tilfelle foretrekker 
naget bestemt. 
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Beretning om virksomheten ved Flødevigens utklekningsanstalt 
for terminen 1929-1930. 
Ay bestyrer Alf Dannevig. 
l. Opdretning av humme r. 
Den 6. juli blev der innkjøpt 185 rognhummer fra Åkerøy. De 
veiet tilsammen 97 kg. eller gjennemsnittlig 0.53 kg. pr. stk. Detaljene 
med hensyn til innsamling av nyklekket yngel, opsamling av yngel i 
bunnstadiet samt sjøvannets temperatur og saltholdighet fremgår av 
tabellen bakerst i beretningen. Ordinær drift med nattevakt begynte 
19. juli. 
Et sammendrag viser følgende : 
Innsamlet 9. juli- 28. august . . . . . ca. 232 169 yngel 
Utsatt i sjøen av plassmangel . . . . 76 525 " 
Tilbake til opdretning . . . . ca. 155 644 yngel 
Opdrettet til 4de stadium 46 200 " 
Utsatt i andre stadier, særlig 3dje . l 144 " 
Dette gir ca. 30 °/o i fjerdestadiet - et litt dårligere resultat enn 
foregående år med ca. 34 °/o. 
De forskjellige forsøk hadde følgende forløp: 
9.-13. juli. Inn .. . 
22. - 30. juli. Utsatt . 
Forsøk I. (Apparat 1.) 
11 060 yngel 
2 308 4de stadier == ca. 21 °/o 
30. juli overført til forsøk 2 302 3dje stadier 
Forsøk 2. (Apparat 1.) 
14.-15. juli . Inn . . . . . . . 11 280 yngel 
30. juli. Overført fra forsøk I 302 3dje stadier 
29 . juli-l. august. Utsatt . 5 540 4de stadier == ca. 49 °/o 
-------------------------------
1. august. Overført til forsøk 3 . 600 3dje stadier 
Forsøk 3. (Apparat Il. ) 
16.- 17. juli. Inn . . . . . . . 10 800 yngel 
l. august. Overført fra forsøk 2 600 3dje stadier 
30. juli- 3. august. Utsatt . . . 3 935 4de stadier == ca. 36 °/o 
-------------------------------
3. august. Overført til forsøk 4 . 415 3dje stadier 
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Forsøk 4. (Apparat Il.) 
17.-18. juli. Inn . . . . . . . 8230 yngel 
:3. august. Overført fra forsøk 3 415 3dje stadier 
1.-4. august. Utsatt 3 900 4de stadier = ca. 48 °/o 
4. august. Overført til forsøk 5 . 308 3dje stadier 
Forsøk 5. (Apparat III.) 
18.- 19. juli. Inn . . . . . . . . 18 350 yngel 
4. august. Overført fra forsøk 4 308 3dje stadier 
1.--7. august. Utsatt 5 708 4de stadier = ca. 31 °/o 
7. august. Utsatt 568 3dje stadier 
Forsøk 6. (Apparat IV.) 
19.--22, juli. Inn . 
5.-16. august. Utsatt 
16. august. Utsatt . 
60 010 yngel 
. 15 328 4de stadier = ca. 26 °/o 
51 3dje stadier 
Forsøk 7. (Apparat l. ) 
1.- 2. august. Inn 
19.-23. august. Utsatt 
. . . . . l O 71 O yngel 
. . . . 3 010 4de stadier == ca. 29 °/o 
23. august. Overført til forsøk 8 244 3dje stadier 
Forsøk 8. (Apparat 1.) 
2.-4. august. Inn . . . . . 7 285 yngel 
23. august. Overført fra forsøk 7 244 3dje stadier 
20.- 26. august. Utsatt . . . . 3 660 4de stadier == ca. 50 °/o 
------------------------------~ 
26. august. Overført til forsøk 9 . 186 3dje stadier 
Forsøk 9. (Apparat Il.) 
5.-28 august. Inn 
Overført fra forsøk 8 . . . 
23.-31. august. Utsatt 
. 31. august. Utsatt . . . 
10 919 yngel 
186 3dje stadier 
2 811 4de stadier = ca. 26 °/o 
525 lste, 2net, 3dje stadium 
Bortsett fra det første forsøk der delvis vil være under ugunstige 
betingelser på grunn av manglende tilsyn om natten m. v. varierer 
opdretningsprosenten mellem ca. 26 og 50 °/o. Apparat IV med sitt 
store belegg på ca. 60 tusen yngel pleier altid å gi litt dårligere 
resultater enn de øvrige. Dette apparat er litt for stort og laget av 
betong som viser sig å være mindre heldig - i hvert fall i den nu-
værende utførelse. Temperaturforholdene var gjennemgående gunstige, 
men det sterke temperaturfall fra 17.7° den 20. juli til 13.8° den 25. juli 
efterfulgtes av nogen dødelighet i opdretningsapparatene. Den yngel 
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som nettop hadde skiftet skall har formodentlig hatt vanskelig for å få 
nytt skall ved den lave temperatur. 
Til mat er brukt krabbe og okselever. 
De nyklekkede hummerunger er sluppet på innersiden av Merdø 
og mellem Gjesøen og Håve, de opdrettede i skjærgården mellem 
Havsøen og Jerkholmen, samt endel ved Store Torungen, altså i an-
leggets umiddelbare nærhet. 
2. Hummer undersøke Iser. 
I juli-august blev der foretatt endel undersøkelser over hummerens 
biologi og ernæring i _naturen. Disse undersøkelser vil bli fortsatt. 
Også i denne termin er der ved Hidra i Vest-Agder merket endel 
hummer for å studere endel spesielle ting - de egentlige merknings-
forsøk for å studere vandringene ansees avsluttet. 
Den i forrige år påbegynte innsamling av en detaljert statistikk 
angående hummerfiskeriene er fortsatt. Fangstene pr. teine høsten 
1929 var følgende: 
Båtlag nr. l 2 3 4 .5 6 
Omkring Jomfruland 4.9 11.0 13.6 
Utenfor Risør 7.0 7.5 7.0 14.0 10.0 
Arendal 8.9 7.1 8.4 
Høvåg 6.7 5.8 7.4 6.0 5.6 
Halse- Har km ark . 3.3 4.6 3.7 3.2 3.0 3.8 
Som vi ser avtar fangsten pr. teine efterhvert som vi kommer 
vestover. Det relativt ringe utbytte i Halse og Harkmark skyldes 
muligens . den måte hvorpå fisket drives i disse strøk, nemlig ved å 
sette den ene teine efter den annen med taug imellem som en fort-
løpende lenk, almindelig med 4· teiner i hver lenk. Det er rimelig at 
der hvor hver teine settes særskilt vil fangsten bli noget bedre. I Vest-
Agder anvendes gjerne også flere teiner pr. mann. I inneværende år 
innhentes der opgave over fangstmåtene i de forskjellige distrikter. 
3. Torsk e ut kle k ni n g. 
Torskeutklekningen vinteren og våren 1930 var vellykket. 
I tiden 23. januar til 11. mars blev der innkjøpt 387 torsk, dertil 
fanget 2 i eget redskap, altså tilsammen 389 torsk. . 
Som det fremgår av fig. l var sjøtemperaturen gunstig i vinter -
den var bare et par dage under l o på en meters dyp. Vannets salt-
holdighet var også tilstrekkelig under hele sesongen - men var i 
dagene 18-21 april i det dårligste laget. 
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Følgende oversikt viser resultatet av utklekningsarbeidet i tiden 
19 februar til 25 april: 
Ialt innsamlet 57 4. 5 L. egg 
Død i anstalten 51.25 " " == 523·25 L. egg 
Utsatt (da utklekningsarbeidet 
måtte avsluttes........ 103.75 L. egg == . . . . . . . . . . 46.9 mill. 
Klekket...... . ........... 419.5 L. egg== 188.3 mill. 
Død i anstalten . . . . . . . . . . 13.6 mill. 
Død under transport . . . . . . 5.0 
Uhell i apparatet......... 2.0 20.6 mill. == 167.7 mill. 
Ialt utsatt: ca. 167.7 mill. yngel 
og 46.9 " egg. 
Yngeltransporten foregikk gjennemgående heldig - kun en tur 
var uheldig på grunn av sjøgang og yngelen måtte slippes underveis 
i Soppekilen. 
Yngelen blev utsatt på følgende steder: 
24. mars Vigkilen (Grimstad) ................... ca. 7.0 
28. " Soppekilen ....... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.0 
l. april Oslofjorden indre del. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.0 
7. " Ved Moss (Rygge & omegn F.forr.) .... " 19.0 
5. april Tromøsu·nd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.0 
10. Onsøy, Sleviklandet ...... ·.. . . . . . . . . . . . " 10.5 
10. Råde (Kurrefjord-Krakstadfjord). . . . . . . . " 10.0 
13. Tønsberg (Vestfjorden-Trælen) . . . . . . . . . ·11.2 
16. Søgne (Torvefjord-Trysfjord) . . . . . . . . . . " 6.0 
16. Topdalsfjord...................... . . . . 10.0 
19. Dyvåg (Innenfor Askerøen) . . . . . . . . . . . . . 9.0 
19. Tvedestrandsfjorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " l 0.0 
21. Fjordene ved Eidanger & Brevik........ 14.0 
22. Nøtterø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.0 
mill yngel 
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25. Søndeledfjord (Indre del) . . . . . . . . . . . . . . " 11,0 -"-
--------
ca.l67.7 mill. yngel 
23. Tromøsund · ........ ca. 44.2 mill. egg 
24.-25. april Flødevigen . . _ . " 2.7 1, " ca. 46.9 mill. egg. 
4. L y s e t s i n n f l y t e l s e p å t o r s k e y n g e l e n 
og den voksne torsk. 
Under arbeidet med torskeyngelen i utklekningsanlegget viser det 
sig av og til at torskeyngelen er lite livlig i sine bevegelser, den er 
tilbøielig til å synke til bunns i utklekningsapparatene såsnart vann-
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strømmen stenges. Dette er naturlig hvis vannet er meget ugunstig 
for yngelen, særlig hvis ikke dette holder den tilstrekkelige salthol-
dighet - eller hvis det er meget koldt f. eks. hvis temperaturen er i 
nærheten eller under O 0 • Det er karakteristisk for yngelen at denne 
reagerer mot forskjellige ugunstige omstendigheter ved å synke. Sam-
tidig trekker den sammen kromatoforene (farvecellene i huden) så den 
blir blek, øinene mister sin utpregede metallglans - og yngelen synker, 
selv i vann som har en større sp. v. enn den yngelen foretrekker, eller 
innstiller sig i, under normale forhold. Ved forskjellige anledninger 
viste det sig at den sank og viste de vanlige tegn på å befinne sig 
Fig. 2. 
uvel selv når vannets fysiske egenskaper var i orden så vidt vi kunde 
bedømme. Da dette særlig inntraff om natten ledet det tanken hen 
på om det var lysforholdene som var årsaken. 
Ved å ta en balje med sjøvann hvori der var en del torskeyngel, 
særlig på bunden, og sette denne under en elektrisk lampe viste det 
sig straks en bedring. Yngelen blev livligere og begynte snart å samle 
sig nær overflaten. Og den fik også sitt normale utseende tilbake. 
Dette ledet til et par enkle forsøk som nedenfor skal refereres. 
En vanlig balje av galvanisert jern 75 X 56 X 30 cm. blev 
lakert sort i den ene halvdel, hvit i den annen. Fig. 2. 
Forsøk A. 6.-7. a pr i l. Baljen blev fylt med vann fra ut-
klekningsapparatet til 9 cm. fra øvre kant og plassert på et bord i 
biblioteket. Betingelsene forøvrig fremgår av vedstående skisse, fig. 3. 
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Skillelinjen mellem den hvite og sorte del av baljen er parallell med 
lysretningen. 
Der blev tatt i litt yngel ca. 4 a 5 dage gammel fra apparat nr. 19. 
Vannets sp. v. 22.7 og temp. 4.6°. Regnvær. 
Forsøket begynt kl. 12, og allerede ganske kort tid efter var all 
yngelen samlet i den lyse ende av baljen og holdt sig der så lenge 
det var lyst. 
Iakttagelsene fortsattes neste dag, 7. april. 
Kl. 10.35 var yngelen samlet i den lyse ende av baljen. Rørte 
rundt i baljen. 
fig. 3. 
Kl. 10.45. Cirkulasjonen efter røringen avtar, yngelen svømmer mot 
den lyse del på begge sider av baljen - altså på den ene side mot 
og på den annen side med vannstrømmen. 
Kl. 10.50. Den mørl<e del av baljen har nu få yngel, en del nær 
skillelinjen. I den hvite del er yngelen fortrinsvis samlet på den side 
pvorfra lyset reflekteres (altså lengst- fra vinduet), den side som er 
.nærmest vinduet ligger i skygge av baljens kant. Av den yngel som 
holder sig på bunnen er der flest fordelt i den lyse del. Et individ 
fulgtes, det behøvet 4 minutter fra centrum i baljen til kanten av 
samme, ca. 27 cm. Den foretok en del avvikelser men hovedretningen 
var den korteste mot den lyseste del av av baljen. Individet hadde 
svak motstrøm. 
Kl. 11.05 var ca. 9j1o av den svevende yngel samlet i det lyseste 
segment. 
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Forsøk B. Den 9. april om formiddagen blev baljen satt ut i 
fri luft. Det var disig vær og overskyet. Yngelen samlet sig straks i 
den lyse ende av baljen, men sprede sig etterhvert mere enn ved for-
søkene under tak. Fig. 4. 
Forsøk C. Den 16. april blev forsøksbaljen plaseret i utklek-
ningshallen ca. 3 meter fra en vitalux lampe 1) og ca. l m. fra perpen-
dikulæren fra denne. Skillelinjen i baljen mellem den lyse og mørke 
del parallell med lysretningen. Vannets sp.v. var 22.9 og temperaturen 6.0°. 
Kl. 5.30 blev der satt inn endel yngel som var blitt igjen i appa-
ratet fra yngelforsendelsen denne natt. Dette var den såkalte tunge 
yngel. Såsnart vannet kom til ro i baljen samledes yngelen i den lyse 
del, der hvor lyset fra vitaluxlampen faldt mest mulig lodrett på den 
vite vegg. 
Kl. 6.00 var 4/5 av yngelen samlet i den lyse del. 
Kl. 7 .30. Den vesentligste del av yngelen er samlet ved overflaten 
i den lyseste del. Yngelen strekker sig ca. 10 cm. over på den sorte 
side. Endel yngel svevende og på bunnen over hele baljen. Efter at 
vitaluxlampen var slukket blev yngelen fremdeles stående i den lyse 
ende og på samme side da lysretningen for dagslyset omtrent var den 
samme som for lampen. 
Kl. 9.00 var yngelen tett samlet langs den best belyste del -
og strekker sig litt over på den sorte del hvor denne var best belyst. 
Kl. l 0.00 blev der tatt et magnesiumsbillede av baljen med inn-
hold - men på grunn av forholdene måtte magnesiumlyset anvendes 
fra den motsatte side av lysretningen (lyset fra vitalux faller fra høire 
side). Av fig. 4 vil man se torskeyngelen som en fluesverm i vannet, 
særlig langs den venstre kant av baljen. Efterhvert som dagslyset tiltar 
sprer yngelen sig - vinduene mot S.V. og N.V. gir nu mere lys enn 
om morgenen. 
Kl. 11.00 er notert at yngelen er mere spredt. 
Kl. 17.00 er der kun ubetydelig mere yngel den hvite ende 
av baljen. 
Kl. 19.00 blev vitaluxlampen satt på igjen. 
Kl. 22.00 er yngelen samlet. langs kanten av baljen, lengst fra lyset, 
både i den mørke og lyse del. Sjøvannet blev nu vesentlig fornyet. 
Kl. 22.30 var 2/s av yngelen. samlet i det lyse segment. Sann-
synligvis har vannet kl. 22.00 vært litt utpint for surstoff, eller forgiftet 
av kullsyre slik at yngelen ikke har vært i tilstrekkelig vigør til å rea-
gere helt normalt mot lyset. 
1) Vitalux er en lampe på 500 W. som leveres av A/S Osram. Den opgis å 
utsende stråler med bølgelengder på 4000-270 p.. Altså både varme - lys og 
ultraviolette stråler. Den er anvendt uten reflektor. 
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17.· april kL 7.00. Yngelen samlet på lyssiden ca. 10 cm . bortover 
den sorte del. Dagslyset tiltar nu og kl. 8.30 er notert, at yngelen 
sprer sig gradvis bortover den sorte del av baljen. 
Kl. 10.00 var yngelen kommet ca. 20 cm. forbi skillelinjen. 
Kl. 16.00, den yngel som har vært i den sorte del av baljen er 
nu samlet midt i denne. 
Kl. 17.00, yngelen samlet i det hvite av baljen. 
Kl. 19.00, yngelen fordelt over det hvite felt. 
Fig. 4. 
Det forhold at yngelen alltid søker mot den side som blev best 
belyst. men derimot. ikke i retning av lyskilden kan forklares på to 
måter, og det var derfor nødvendig å utføre nye forsøk for med sikkerhet 
å kunne fastslå hvorledes forholdet måtte forståes. Det kunde jo tenkeS 
at yngelen søkte å undgå det sterke direkte lys - men blev tiltrukket 
av de indirekte lysstråler fra baljens vegg. 
Ved gjentagne forsøk i akvariet!) i utklekningshallen viste det sig 
med den største regelmessighet at torskeyngelen og endel copepoder om 
dagen stod nær overflaten i den del som mottar mest dagslys. Om 
natten derimot stod både torskeyngel og copepoder midt i akvariets ene 
halvdel, rett under vitalux lampen. Dette forhold vekslet regelmessig 
l) Dette er laget av speilglass og har dimensjonene 163 X 100 X 65 cm. 
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døgn efter døgn. Det er efter dette givet at torskeyngelen søker mot 
det lyseste felt. 
De erholdte resultater blev også prøvet i stor målestokk under 
driften. Under optagning av yngel til forsendelse den 16 april kl. 3.30 
og senere var yngelen meget tung til tross for at både den spesifike 
vekt og temperaturen var gunstig. 
Den tunge yngel blev i store baljer satt hen under vitalux lampen 
og yngelen kom nu pent op. Da yngelen også var tung i en av 
f ig. 5. 
transportkassene på motorkutteren, den hadde tilbøielighet til å synke 
til bunns, blev en 50 iJ/. Osram lampe satt like over kassen og med 
et udmerket resultat. I løpet av ca. 1/4 time var all yngel svevende 
eller ved overflaten. 
At det anvendte sterke lys fra vitalux lampen ikke virker skadelig 
på yngelen fremgår av at da en liten porsjon yngel som hadde vært 
benyttet til disse forsøk blev sluppet i vårt basseng så vokste en be-
tydelig del av disse op til et par cm. lengde -og endel lever fremdeles 
efter ca. 1/ 2 års forløp. 
I denne forbindelse l<an det ha sin interesse å nevne at stamfisken 
foretrekker et moderat lys. Gytebassenget er tekket med bølge-blikk, 
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men der er en åpning i taket hvor vannet føres fra bassenget til sH-
apparatet. Denne åpning er ca. l 1/2 X 2 meter. Dessforuten er der 
en lav dør i hver ende. 
Om dagen pleier torsken å stå midt inne i bassenget, men om 
natten når den elektriske lampe (25 W.) er tendt. ca. 3 meter over den 
førstnevnte åpning, da samler torsken sig tett ved åpningen . Se fig. 5. 
Fotografiet er tatt ved magnesiumlys. 
For å undersøke virkningen ved et sterkere lys blev den vanlig 
benyttede lampe ombyttet med den tidligere omtalte vitalux. Fisken 
blev nu meget urolig- og forsvant fra åpningen. · Da den tidligere be-
nyttede ordinære lampe kom på plass og blev tendt samlet torsken sig 
atter ved luken, men forsvandt atter så snart lampen blev slukket. 
Men kan nu ikke lyset bli for sterkt også for torskeyngelen? 
Det er ting som tyder på dette. Utsettes torskeyngelen for sterkt 
solskinn i fri luft f. eks. i transportkassene på dekket av motorkutteren 
da blir yngelen blek og synker. 
Ved tidligere forsøk på laboratoriet har det imidlertid vist sig at 
yngelen der ikke er tilbøielig til å synke når den treffes av solstråler som 
har passert vindusglasset. Dette tyder på at vindusglasset virker som 
et filter på sollyset, om det er en almindelig nedsettelse av lysintensi-
teten som er det avgjørende - eller om det er tilbakeholdelsen av de 
ultraviolette stråler - det kan jeg foreløbig ikke uttale mig om. 
Disse forsøk er · utført med ganske primitive · midler, men de 
er hold te resultater er av så stor betydning både for 'arbeidet i utklek-
ningsanlegget og for forståelsen av de yttre faktorer som influerer på 
torskeyngelen at de fortjener å fortsettes under gode betingelser. 
5. U n d e r s ø k e l s e r o v e r f o r e k o m s t e n a v t o r s k e-
f i s k en es ynge l i s t r a n dr eg i o n e n. 
Årets yngebndersøkelser på strekningen Kragerø-.l\1andal gav 
følgende resultat i 79 nottrekk : 
Torsk . . . . . . . . . l 666 stk. 
Hvitting . . . . . . . 612 
Lyr . . . ........ 4 342 
Sei . . . . . . . . . . . 414 " 
Heri er medtatt alle årsklasser, men årsyngelen er den domine-
rende. All fisk er målt og der er tatt prøver av den større til alders-
bestemmelser. 
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6. · A l der sund er søk e·I ser. 
Av materiale til aldersundersøkelser er der innsamlet følgende .: 
Torsk ........ .. ......... 920 
Lyr ................. . .. . 160 
Sei. ... . ...... . . . . . .. .... 8 
Sypike ( Oadus minutus) . . . 33 
Den endelige behandling av vårt tidligere innsamlede materiale er 
fortsatt av stud. real. Olaug Mathisen. Når denne beretning skrives 
er bestemmelsen avsluttet. De utførte undersøkelser over påliteligheten 
Fig. 6. 
av aldersundersøkelser på skageraktorsken viser at de ved opdretnings-
forsøkene opnådde resultater (Se ,, On the Growth of the Cod and 
the Formation of annua! Zones in the Scales. Experiments at the Fløde-
vig Sea-Fish Hatchery." Alf Dannevig, Bergen 1925) blir bekreftet 
ved undersøkelser av fisk fra naturen. De såkalte "vintersoner" 
dannes som regel i august måned på den tid vannet er varmest. Fig. 6 
viser et skjell av torsk drept 3. oktober 1921 (fra opdretningsbassenget). 
Nær kanten ser man den ferdig dannede sone. Ofte dannes der også 
en sone om vinteren og dette gjør at skjellene er meget usikre til 
aldersbestemmelser. Derimot viser det sig at ørestenene eller otoli-
therne gir klare resultater. Otolithmetoden er nu så forenklet at det 
er mindre arbeide å bestemme alderen efter en otolith enn efter et 
skjell. Fig. 7 viser ørestenen av en torsk 65 cm. lang . . 
En fullstendig beretning over undersøkelsene vil antagelig fore-
ligge ferdig i løpet av vinteren. 
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Jeg gjengir her en del grafiske fremstillinger av resultatet av enØe.I 
utførte aldersbestemmelser: 
Fig. 8 viser ved hvilken alder og størrelse torsken er fanget i 
våre fiskeredskaper i Topdalsfjorden ved Kristiansand (over grunnlinjen) 
og Søndeledfjorden ved Risør (under grunnlinjen). De anvendte red-
skaper er torsketeiner som nu benyttes i stor utstrekning langs hele 
Skagerakkysten. Fangsten må antaes å være noenlunde representativ 
for hvad der normalt fiskes . 
. Fig. 7. 
Som betegnelse for de forskjellige alderstrin har jeg anvendt 
gruppe A., Gruppe B. o. s. v. istedenfor de vanlige betegnelser Gr. O, 
Gr. I, Gr. Il o. s. v. Forklaringen er den at de sistnevnte betegnelser 
forutsetter at man kjender tiden for klekningen idet romertallene 
svarer til det antall hele år fisken har levet. Da imidlertid kleknings-
tiden varierer fra år til år, og på de forskjellige lokaliteter, har Jeg 
foreløbig innført en ny nøitral betegnelse hvor Gr. A. betegner 1Tsk'1 
det kal~nderår den er gytt, B, i det derpå følgende o. s. v. altså uav-
hengig av enten fisken har fødselsdag i januar eller mai. 
Av figuren vil fremgå at den aller vesentligste del av fisken fanges 
i en meget ung alder - før den har nådd 3 år og ved en:relativ 
ringe størrelse. 
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A Ider~- Lengde i cm : 2f 25 JO J5 40 45 50 55 60 65 10 15 80 85 over 9 O l l l l l l l l l l l l l l l 
gruppe · Antall·. % 
A 4 02 1 
8 548 316 rf ~_rt 691 2 3,5 l_ ~ 
-- n -1 t-1~ o 661 38,0 ..rr 152 J 51,5 w-1. ~ 
fangst- av t-orsk for hver -u/dersgruppe. 
-' Topdalsfjord '7924·1929 bi. 
Sopdeledfjord 192 J-1929 b. i. 
Haa/estok : o 25 50 
D JJJ 19 2 .-n..rr-f llflnmn _n rL 
44 4 15, 0 ~ ~ 
E 141 8,1 __,_ .......-flSTlil~ .....J"l -
194 6,6 ~-1--' 
r 24 14 
10 2,4 "'\.1-U --u-u...,_, 
~ 
14 o.a- ....... " . : .-.. . . G M 21 0,7 u 
H 11 O.å 6 0,2 
l 5 0,2 
Fig. 8. 
Og torsken i Topdalsfjorden er større enn torsken i Søndeled-
fjorden· ved samme alder. 
Den første konklusjon er av overordentlig stor betydning til bedøm-
melse av den intensitet hvormed bestanden beskattes - det er klart 
at denne er meget sterk - torsken får ikke tid til å vokse sig så stor 
at den blir _ ordentlig matnyttig og heller ikke så gammel at den blir 
forplantningsdyktig. Av tallene sees at der er fisket op omtrent dobbelt 
Lengde : 
t92 s r 
II 
II 
11 
20 
l 
JO 
l 
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40 
l 
50 
l 
60 em. 
l 
Over 7 O cm. 
l 
s ondeledJjord ._ 
Antall torsk pr. holvaar (I og JI) 
-av for skjellig lengde 
av aargangen 1924. 
Beregnet pr. 10 for skefeiner. 
Fig. 9. 
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så mange av C. gruppen (fisk praktisk talt 13/4-23/ 4 år gammel) som 
av alle de eldre grupper til sammen. 
Størrelsesforskjellen viser at der sannsynligvis ikke kan foregå 
noen livlig utveksling av bestanden ved kysten og i de enkelte fjorde. 
Altså at torsken er mere eller mindre stedbunnet. 
t- Vekt An l-all @} -
170 J40 1'\ Son dele dfjord. 19 2 4 . - t- vekt _ /1 
-
t- xg -
15 o J QO l \ - r- -l \ - Antall . 
~ - - 1--J,S-J \ --- Vekt. 1J0-. 260 - f- -
11 012 20 
l \ - - ·- G;ennemsndt 5 vekt l \+ - 1--],0-l -l 1\ l 
l l \ \ l 2,5-9 o 1 8 o l l \ \ l 
. _ 
- l l \ \ l 2: o
:_ 
7 o 1 ..J o l / \\ ~ .l 
-
l \ 
. 1, 5-
l / \\ / ·"' 5 o- 1 o o \ / -l l \l l ......._ .)(· 
-/- 1,0 - -
J o - 6 o l l '-~ L.r~ \ ·· -l / ----~·- · l/ '\ \-- "" - 0.5-
- ""''-./l. 
"' 
/ 
-· - " 
1- 1 o - 20 c_ . .., ~ -1--- o -r-0 o-
l Il l II. I Il I II l II 
1 9 2 5 19 2 G 19 2 7 19 2 8 19 2 9 
fig. 10. 
Fig. 9 viser os grafisk hvorledes en· årgang opfiskes i en meget 
ting alder. 
Fig. 10 omhandler det samme materia,le som figur 9. Men her 
~r også inntegnet fiskens beregnede vekt og fiskens gjennemsnittsvekt 
i. de forskjellige år. Det fremgår at torsken praktisk talt opfiskes før 
den har nådd en vekt av en halv kilo. Samtidig viser linje·n ·for 
gjennemsnittsvekten pr. individ at denne tiltar forholdsvis lite de første 
år - men efter å ha nådd op i ca. en kilo tiltar den meget sterkt. 
Torsken blir altså opfisket før den når op i den kraftigste vekstperiode. 
Disse resultater gir grunn til overveielser om man ikke ved et 
minstemål bør sørge for en forskyvning slik at den vesentligste del av 
bestanden blir opfisket efter å ha passert 1/ 2 ki los grensen - og ikke 
som nu før. 
Sesong : Gytetorskens ·alder % 
792 
192 5 
A Ider; J 4 5 6 7 8 9 10 11aar:A: 
Fig. 11. 
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Det er vanskelig å angi i tall hvad man vil opnå - men en for-
dobling av det opfiskede vektkvantum er det minste man kan regne med. 
Fig. 11 viser oss aldersfordelingen av den ved Flødevigen benyt-
tede stamfisk for endel sesonger.- Man regner torsken for å være gyte-
ferdig ved 4 års alderen, men ved innkjøp av stamfisk søker man helst 
å få så stor fisk som mulig slik at der alltid foregår et utvalg av den 
største fisk. Til tross herfor viser figurene at det stadig er de yngste 
årgange 4- 6 år som dominerer. Torsk mere enn 6 år kan man på 
et enkelt år nær praktisk talt se bort i fra. Dette forhold kan kun 
tydes på den måte at den gytende bestand av fisken her på kysten 
kun består av meget ung fisk. Tar man i betraktning at torsken i 
andre farvann opnår en ganske annen alder må man opfatte dette som 
tegn på et meget sterkt fiske. Den undersøkte slamfisk skriver sig 
både fra fjorden, fra skjærgården og fra den åpne kyst. 
J ournalutdrag. 
Yngel innkommet 4de 
Dato Temp. S. 0/oo pr. dag stadier 
1929. Juli 9. 2 300 
10. 16.2 29.25 l 850 
11. 16.5 26.45 l 450 
12. 17.4 25.50 2 740 
13. 16.1 27.78 2 720 
14. 16.6 29.09 4 980 
15. 16.1 29.22 6 300 
16. 16.3 29.80 6 800 
17. 16.6 28.55 9 230 
18. 17.1 27.12 11 850 
19. 17.3 27.45 15 150 
20. 17.7 27.29 17 630 
21. 16.9 28.12 19 230 
22. 15.9 28.26 17 500 42 
23. 14.6 29.51 14 250 40 
24. 14.3 30.61 8 900 37 
25. 13.8 31.78 7 350 140 
26. 15.0 31.29 4 280 74 
27. 15.9 27.75 7 675 450 
28. 16.7 25.32. 7 865 500 
29: 17.0 25.28 6 850 805 
30. 17.1 24.76 9 355 l 917 
31. 17.0 23.42 10 000 4 188 
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Yngel innkommet 4de 
Dato Temp. S. Ofoo pr. dag stadier 
1929. August l. 16.3 24.04 5 410 4 215 
2. 16.5 26.05 6 600 2 300 
3. 15.5 26.68 3 450 l 875 
4. 14.8 27.20 2 535 -3 150 
5. 14.9 28.80 3 130 3 244 
6. 14.1 28.74 l 215 4 691 
7. 14.9 27.63 800 3 940 
8. 14.5 28.44 l 110 2 790 
9. 15.0 28.56 539 l 300 
10. 15.0 28.16 520 530 
11. 15.0 29.74 330 280 
12. 14.4 29.85 785 107 
13. 192 
14. 14.0 31.18 330 70 
15. 14.3 3l.38 280 
16. 14.2 31.49 153 34 
17. 14.2 31.49 193 
18. 14.3 30.75 237 
19. 14.3 31.38 200 410 
20. 14.3 ·31.78 90 960 
21. 14.7 31.35 112 l 360 
22. 14.8 31.24 145 l 010 
23. 15.1 26.10 163 l 940 
24. 15.0 24.65 117 l 760 
25. 14.9 26.20 95 910 
26. 14.9 28.68 86 400 
27. 14.8 29.69 55 290 
28. 15.0 29.46 42 170 
29. 15.2 28.48 120 
30. 15.4 27.86 90 
31. 15.7 27.68 61 
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Det Internasjonale Havforskningsråd. 
Ved konsulent Paul Bjerkan. 
M. ø te i K j ø b en havn 2 6. m a ti - 2. j u ni l 9 3 O. 
fra Norge møtte s-om delegerte professor dr. jolhan H j ort og 
fiskeridirektør S. K. Asser s o n og som :eksperter konsulentene Paul 
B j ·er kan og Oscar S u n d. Forhenværende fiskerikonsulent Einar 
le a møtte også som' innibudt Æor å holde !foredrag angående metodene 
for sildeundersøkelser i ·det spesielle videnskapelige møte. 
Følgende referat skal her gis angående de saker, som blev behandlet 
og var av særlig betydning for Norge. 
l komdteen for det Nord .øst r -e om råde gav Sund en over-
s.ikt over det arbeide so·m var !blitt gjort i området fra de f.orskjellige lands 
side. Særlig blev omtalt det samarbeide, ·s·om nu var blitt etablert i de 
nordlige farvann a.ned undersøkelser av trålernes fangster, spesielt for 
torsken og hys·ens vedkommende. fra engelsk ·side blev meddelelse glitt 
om det pl'anlagte nye undersøkelsesfartøi på 2100 tonn, ·som særlig var 
tenkt anvendt i de nordlige farvann. 
I No r d v es t r e om .rå dl e (\f ærøyene, Island, Grønland) var 
~ra dansk side }oretatt undersøkelser ·over vekslingen i torskebestanden 
samt nierkningsforsøk for t-orsk. forresten var tokter foretatt i området 
fra Frankrike, Tyskland, Skottland og Norge, fra Norge med under-
s:økels'es.fartøiet »Arma uer Hansen«. 
I No r ds j øk om it e en. (2 underkomiteer, nord og syd) referertes 
anbeider ov·er hyse, s.ild og rødspette m. v. Det blev besluttet at et m'øte 
av sildeeksperter skulde avholdes i Low-estoft anstundende høst rfor å 
diskutere standar-diseringen av m·etodene Æor s.ildeundersøkelser. Dette 
møte blev avholdt 4.- 7. november 1930 og konsulent Sven Runnstrøm 
møtte fra Norge. 
I k~omiteen for O v e r ga n g s o 1111 r å .d -e t (Skagerakk til ·og med 
Beltene) referertes. arbeider over rødspetteibestanden fra svensk, dansk, 
norsk og tysk side. D1issre er s'enere blitt trykt. Der blev fremholdt at 
rødspetten i området trengte mere beskyttelse og at man i .de 3 nordiske 
land iburde enes om et minstemål for rødspetten av 27 cm. i~ området. 
M~e·ddelelser blev også gitt over undersøkelser ·over sild, brisling ·og 'hys.e 
i området. 
Den Hy d ro g raf i s k e kom· it e fattet beslutninger som skulde 
gjøre det hydrografiske material'e lettere tilgjengelig ·og mer oversiktlig. 
Sund gav meddelelser om målinger av havvannets innhold av fosfor. 
I .H v a l k o m i t e e n meddelte H j o r t at den statistikk over hval-
fangsten som var innsamlet ved det internasjonale hvalfangstkontor 
meget snart vilde bli publisert. 
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Ved det Bi ·ol-ogisk-viden.skapelige møte blev foredrag 
om m·etodene for undersøkelser av torsk, rødspette, sild, brisling og 
sardin holdt av spes1ielle reportere, for sildens. og brislingens vedkom-
mende henholdsvis av iLe a og B j er kan. Disse !foredrag blev be-
sluttet trykt. 
Ved det Hydrograf is k - v ide n ska p ·el i g -e møte iblev der 
holdt Ælere foredrag om s t r øm må l ing, bl an dings f æ nome -
ne n e i havet og undersøkelser over havets innhold av ku l syr ·e og 
fosfor. foredragene blev beluttet trykt. 





